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H a d i c h o e l g e n e 
r a l S a v i n k o f f 
SUS FUERZAS, SIN EMBARGO, SIGUEN APROXIMANDOSE A RETROGRADO. 
A S U N T O S D E L D I A 
Comenta en La Nación su direo 
tor los sucesos del domingo, que 
todavía siguen dando que decir a 
las gentes, y finaliza sus observa-
ciones con estas líneas: 
Uno» cuantos peldaños abajo la po-
lítica, y Di05 nos acoÍa en su gracia-
pd fondo saldrán las alimañas que 
no flotan todavía por no estar bastan-
te revueltas las aguas estancadas. Y 
Jlevarán los ciudadanos pendiente de 
¡un hilo la existencia. Y será menester 
jque venga el Dante, de los mundos 
tiderales, a describir este infierno, el 
peor de todos los infiernos. Mas, con-
i|ia esos designios yérguese la esperan-
za de venideras reparaciones. Y las 
ĝuas, un día estancadas, otro corre-
rán cristalinas por su cauce. Nada im-
portan, a Rodio, la furia denostadora 
de Calimaco, ni a Ovidio la tenaz per-
jecución de Higino, el despreciable. 
Ibis, tiende sus blancas alas egipcias y 
devora las serpientes... 
¡Metafísico estáis! 
La sutileza en el discuaeo no es 
fcn este caso cuestión de estóma-
go, como lo era en el de Rocinan- para mañana? 
te, sino cuestión de garantías. . . 
constitucionales. 
No se anda con tantos rodeos y 
úquismiquis para exooner sus 
sentimientos un periódico que 
aboga hoy por la supresión de la 
libertad de conciencia y de en-
señanza y pide, en nombre sin du-
da de los intereses conservadores, 
de los que se proclama vocero, 
que se cierren los colegios "diri-
gidos por hombres de sotana." 
Verdad es que para discurrir 
con agudeza se requiere algo más 
que mala intención. 
Esta es compatible con la nece-
dad; mientras que la agudeza re-
quiere ingenio, y no precisamente 
de azúcar. 
EL GOBIERNO ARGENTINO ENTREGA SUS PASAPORTES AL MINISTRO ALEMAN.—EVACUA LA 
POBLACION CIVIL LAS CIUDADES DE FLANDES.—BONNAR LAW DICE QUE LA ENTENTE ES-
TARIA EN GRAN APRIETO SI NO HUBIERAN ENTRADO EN LA GUERRA LOS ESTADOS UNI-
DOS.—IMPORTANTES CONFERENCIAS DEL KAISER EN BERLIN.—EL TORPEDEAMIENTO DEL 
"MINEHAHA." 
AMERICANA EX Eü 
Se sigue hablando con insisten-
cia de la próxima, de la inmedia-
ta libertad del general José Miguel 
Gómez. 
¿Será este un asunto del día 
E n l a E s c u e l a d e M e d i c i n a 
B r i l l a n t e s o p o s i c i o n e s 
Celebráronse anoche en la Escue-1 Demostró su vasta cultura, su do-
la de Medicina de la Universidad Na- minio de la especialidad, su práctica 
cional loa ejercicios orales corres- adquirida como médico forense, (mé-
pondientea a las oposiciones que so; dico de las casas de socorro y médi-
«stán efoctuando a la Cátedra de au-¡co del Municipio), sus condiciones 
auxiliar de Medicina Legal, Higiena 
y Toxicología. 
A las nueve y cuarto empezó el 
acto. 
Presidió el tribunal el doctor Co-
ronado. 
Los opositores doctores Carlos Pi-
f.eiro y Raimundo Castro desarrolla-
ron hábilmente los temas que esco-
gieron . 
El primero en hacer uso de la pa-
labra fué el doctor Castro, que pro-
nunció una extensa y acertada confe-
rencia sobre las "asfixias"- médico-
legales, tratando en primer término 
de las anginas generales, de la as-
fixia y luego de las características de 
las diversas asfixias y cerrando su 
oración con las indicaciones terapéu-
ticas • 
El doctor Castro mostró cultura y 
competencia. 
Habló después el doctor Carlos 
Pifieiro, que hizo una brillante y elo-
cuente disertación profunda en el 
fondo y bella y amena en la forma, 
sobre la muerte real 7 Ia muerte 
aparente. 
En su "lección" reveló el doctor 
Piñeiro excepcionales dotes de peda-
Rogo, llevando el conocimiento a la 
mente del oyente en forma fácil, cla-
ra, atrayente y amenísima. 
T e r m i n é l a h u e l g a de 
S a g i a 
En la Secretarla de Gobernación sa 
recibió ayer tarde un telegrama del 
Gobernador de las Villas, dando 
cuenta de haberse terminado la huel-
ga de Sagua que afectaba a los cen-
trales "Santa Teresa" y "Resulta" y 
a las fábricas de tabaco cuyos obre-
ros secundaron el movimiento ini-
ciado en dichos ingenios. 
El conflictó se solucionó aceptan-
do los obreros la Jornada de nueve 
coras y concediendo los patronos el 
«umento de un diez por ciento en los 
Jornales. 
La estatus del general 
Alejandro Rodríguez 
n- Sr- Alcalde MpaL de la Hbna. 
T e n * i , Señor: 
el encaré honor de Participarle que 
el Oraí i C1Ue me hlzo 8U antecesor 
de eíeL?* 0 Freyre de Andrade 
digno ÍS ,?11 Monumento al que fue 
Grí A11̂ lde de esa Ciudad. Mayor 
trato cp i nd/0 Rodrí^. según con 
«e Mar o ^ ^ eSa Cludad- el ̂ ece 
«eis amo , v̂11 ^«^entos diez y 
drOBO y Heern̂ tarÍ0 ^ JaCÍnto P^ llevad? a Kdez' felizmente ha si-«as lal C ^ P0r m i ' teniendo to-bronce8Pnrx ll8ta8 de la parte dG los r̂io de litf?18 a 8alir del Labora-te de rritf. ná: en cuanto a la par-6 Granlto. todo se halla UstS, y 
rpASA. A LA CUATRfv 
LOS DESORDENES DE BUENOS 
AIRES 
Buenos Aires, septiembre 18. 
Los motines que se iniciaron en la 
tarde de ayer, como una demostración 
antialemana, prosiguieron durante to-
da la noche. Casi todos los estableci-
mientos y restaurant» alemanes en la 
pñrte baja de la ciudad fueron ataca-
dos por las turbas y sufrieron des-
perfectos. El Club Alemán y otros 
edificios sufrieron más aún, pues les 
aplicaron la tea y fueron parcialmen-
te destruidos por el fuego. 
La policía para reprimir a los amo-
tinados tuvo que disparar varias ve-
ces hiriendo a siete de ellos. Créese 
que tres de los heridos fallecerán a 
consecuencia de las lesiones recibi-
das. 
En un principio era imposible do-
minar a la multitud y hasta tal pun-
to era amenazadora su actitud que la 
policía cerró el tránsito por todas las 
calles que conducen a los edificios 
ocupados por la Legación y el Con-
sulado de Alemania, a fin de impedir 
algún atentado. Los archivos de am-
bas oficinas fueron trasladados a bó-
vedas de seguridad en los bancos. 
Bomberos armados con rifles evita-
ron con su energía que la turba in-
cendiase las oficinas de la Compañía 
Trasatlántica Alemana, que es la em-
presa que abastece de luz eléctrica a 
Buenos Aires. Fuerzas considerables 
de la guardia provincial están prote-
giendo el ferrocarril por donde ha de 
llegar en la mañana de hoy el Mi-
nistro alemán Herr Luxbnrg, cuya 
conducta ha sido la determinante de 
la irritación argentina. 
El Gabinete reunido a última hora 
de la noche aprobó por unanimidad 
la conducta del Presidente Irigoyen, 
entregando sus pasaportes al mencio-
nado diplomático. Decíase que se 
piensa adoptar la misma actitud con 
el Ministro sueco Barón Lo>ven, pe-
ro no se le entregarán sus pasaportes 
hasta que se reciban más detallados 
Informes de Washington y Stockolmo, 
y sea evidente que obró de mala fe. 
A las doce de la noche se hizo pú-
blica la siguiente noticia oficial en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que enseguida fué divulgada por me-
dio de suplementos de los periódicos 
principales. 
^El Gobierno ha comprobado los 
textos de los telegramas del Ministro 
Luxbnrg y como consecuencia de 
ello ha enviado a Berlín el siguiente 
despacho: 
«El Ministro de la Argentina se 
servirá entregar al Gobierno alemán 
lo siguiente: 
«El Gobierno argentino ha recono-
cido v apreciado altamente la elevada 
manera en que el Gobierno de Alema, 
nía ha resuelto, en amplios términos, 
todas las reclamaciones argentinas; 
pero debe Informar al Gobierno ale-
mán que por los telegramas del Mi-
nistro alemán, cuyo texto ha sido pu-
blicado, él ha cesado de ser persona 
es una árida exposición . ê  tal Tlrtu(t este Gobierno le 
' ha entregado sus pasaportes." 
admirables de expositor de teorías y 
de narrador. 
Cada afirmación técnica iba en la 
lección acompañada de un ejemplo 
práctico curioso, original, interesan-
tísimo, tomado directamente de su 
vida profesional, de la de otros mé-
dicos, de la Historia. 
La atención del auditorio estuvo 
durante una hora pendiente de la 
palabra fluida, elegante y briosa del 
ilustre alienista. 
Relató anécdotas que fueron gratí-
simas al concurso allí reunido, ilus-
tró su disertación rigurosamente aca-
démica en el fondo por lo metódica 
y bella como una oración literaria 
por la brillantez de la forma, con ci-
tas oportunísimas e hizo Indicacio-
nes muy valiosas. 
Como la conferencia del doctor Pi-
ñeiro no 
científica, sino una lección de medí 
ciña legal pedagógicamente desa 
rrollada que ha de Interesar al pú 
(PASA A LA CUATRO) 
E s c u a d r o n e s d e 
O r d e n P ú b l i c o 
Distribución de log mismos en todo 
el territorio de la República 
Estado Mayor General del Ejército 
Orden general número 185. 
Por el Estado Mayor del Ejército se 
dló a conocer esta mañana a la pren-
sa la Orden General número 135 que 
dispone la distribución de loa Es-
cuadrones de Orden Público en tod-j 
el territorio de la República. 
ESCUADRONES DE ORDEN PUBLI-
CO 
Distribución de los mismos en todo 
el territorio de la República. 
Estado Mayor General del Ejército 
Orden General Nro. 185>. 
1.—Los Escuadrones destluados al 
servicio de la conservación del Or-
den público y protección de las per-
sonas y propiedades fuera de las po-
blaciones, quedan distribuidos en la 
siguiente forma: 
PRIMER DISTRITO 
Escuadrón Número 16. . 
Guantánamo (Capltanal y Prime-
ra Tenencia. Limones. La Esperanza. 
Ermita. Los Caños. Tlguabos (Segun-
da Tenencia.) Rayate. Pelona. Sole-
dad, jamaica (Tercera Tenencia.) Fe-
licidad. Palmar. San Antonio, Santa 
Cecilia. 
Escuadrón Número 16 
Palma sorlano (Capitanía y Pri-
mera Tenencia.) Caney de Sitio. Ya-
rayabo. San Luis (Segunda Tenen-
cia.) Dos Caminos, Morón. Palmarlto 
del Cauto, central Orlente (Tercera 
Tenencia.) Aguacate. Remangana-
guas. central América. 
Escuadrón Número 17 
Mayari (Capitanía y Primera Te-
nencia) preston. Guaro. Saetía. Cue-
to (Segunda Tenecla.) Herrea. Mar-
cané. Alto Cedro. Sagua de Tánamo 
(Tercera Tenencia.) cabonlco. Cayo 
Mambí. Casanovas. 
(Pasa a la NUE 7E) 
PROCESO PARALIZADO 
Londres, septiembre 18. 
El corresponsal de la Agencia 
Reuter en retrogrado dice que el jui-
cio que se sigue contra el general "VV. 
A. Soukhomlinoff, ex-MInistro de ia 
Guerra, acusado de alta traición, ha 
sido suspendido por ahora y se rea-
nudará cuando haya cesado la pre-
sente crisis política, con objeto de 
permitir al Tribunal celebrar sus se-
siones en medio de un más sosegado 
estado del espíritu público. 
EL KAISER CONFERENCIA EN 
BERLIN 
Amsterdam, septiembre 18. 
Según los informes transmitidos 
al geiser Zeitung,,, se concede con-
siderable Importancia en los circuios 
políticos alemanes a las conferencias 
nue hoy estó celebrando en Berlín el 
Emperador GuUlermo. El doctor Hel-
fferich. Vice Canciller Imperial, inte-
rrumpíó la celebración de una fiesta 
doméstica para estar presente en ellas 
y yarlos comandantes de los ejércitos 
alemanes han venido a Berlín con 
igual propósito. 
COMENTARIOS DE XA PRENSA 
SUECA 
Stockolmo, Septiembre 18. 
El periódico conservador «GagMad»* 
publica un acre artículo a propósito 
de las declaraciones hechas en los Es-
tados Unidos concernientes al asunto 
Luxburg o sea el lío germano-sueco. 




Campamento de instrucción de las 
tropas americanas en Francia, sep-
tiembre 18. 
Dice el corresponsal de la Prensa 
Asociada en un mensaje especial: 
"Un gran contingente de artillería 
americana se ha unido a las fuerzas 
expedicionarias de los Estados Uni-
dos y se halla sujeto a un Intenso en-
trenamiento bajo la supervisión de los 
Instructores francesvs. Hasta ahora 
se había guardado la mayor reserva 
acerca de la llegada del contingente 
de artiUería y acaba do darse per-
miso para mencionar el hecho. Los 
artilleros americanos están utilizan-
do los más modernos modelos del fa-
moso cañón de 7» francés y también 
los "hô lizers" o morteros de seis 
pulgadas. 
DE KORNI-LOS ARREPENTIDOS LOFF 
Retrogrado, Septiembre 18. 
El siguiente despacho fechado ayer, 
ha sido demorado en su transmisión 
hasta hoy: 
Numerosas delegaciones del ejérci-
to del General Komlloff están llegan-
do al Cnartel General de la División 
Militar de Petroprado con aspecto 
contrito, mostrándose arrepentidas, 
ba dicho el Secretario de Kerensky al 
corresponsal de la Prensa Asociada. 
Los soldados declaran que habian si-
do engañados respecto al verdadero 
objetivo de la rebelión de Komüoff. 
Él General Palchinski, segundo je-
fe a las órdenes inmediatas del Gene-
ral Savinkoff, Comandante del dis-
trito militar de Petrogrado, declara 
que la rebellón puede considerarse de-
finitiva e Irrevocablemente fracasada. 
Dice que la cuestión de si Komlloff 
se ha rendido o no es de seonndaria 
importancia. El nombramiento de Ke-
rensl̂ f como comandante en jefe de 
todos los ejércitos de Rusia ha sido 
confirmada oflclaln? ante por el Gabi-
nete. También ha múo confirmad» eL 
General Alexlef en su cargo de Je-
fe del Estado Mayor General. 
También ha dicho el Vice primer 
Ministro Nekrasoff que el General 
Alexleff ha enviado un mensaje al 
General Kornfloff Intimándole a que 
se rinda Inmediatamente. 
LA PERDIDA DEL "MINPHAHA* 
New York, Septiembre 13. 
""Noticias recibidas ayer de Londres 
dicen que el vapor <<MInehaha*' de 
la Compañía Trasatlántica, que había 
hecho veintiséis viajes entre New 
York y Londres llevando KWMK) tone-
ladas de municiones y provisiones en 
cada viajo fué echado a pique por un 
submarino el viernes último a corta 
distancia de la costa irlandesa, y que 
cincuenta personas, entre marineros 
y oficiales perecieron a bordo. 
El **Minehaha', había salido de es-
te puerto hace cinco semanas y deja-
do ya su cargamento en Londres y 
cuando regresaba a New York con nn 
pequeño cargamento de carga general 
y nn cabnllo de carreros valuado en 
treinta mil pesos, fué atacado y des-
truido. 
Mandaba el mencionado vapor el 
capitán Franck C. Clarot, que perte-
necía a la reserva naval con el grado 
de comandante. 
El '01^011111^ formaba parte de 
una flotilla de seis, vapores que fué 
escoltada por seis destroyers a través 
de la zona peligrosa. 
Fué alcanzado por los proyectiles 
enemigos en el departamento de má-
quinas, por el lado de estribor y en 
el departamento de calderas, siendo 
también heridos algnaos hombres que 
estaban sobre cubierta. 
Llevaba una tripulación compuesta 
de UO hombres en total. De los cin-
cuenta que han perecido rarios se 
ahogaron al abalanzarse para coger 
los botes. 
DISTINTOS PUNTOS DE VISTA 
Amsterdam, Septiembre 18. 
En medio del torrente de artículos 
desconsiderados contra el Presidente 
Wilson que están publicando los pe-
L a l i b e r t a d p r o v i s i o a a l 
d e l G e n e r a l G ó m e z y 
o t r a s p e r s o n a s 
Según nuestras impresiones, esta 
tarde, a última hora, el doctor Bal-
bino González, Magistrado que en Co-
misión especial conoce de la causa 1 77, 
«El fuego de barrage lanzado por'^7 rebelión, resolverá la sitúa 
' ^ i T j ^ t Z t Z ' J Z ción' del general JoSé Miguel GómeZ ; los r 
York fracasará enteramente en su 
propósito de amedrentar a Sueclr y 
apartarla de su neutralIdad.,, 
El "Svenska Dâ blad" se duele de 
lo que él llama "la Ingerencia en los 
de todos los demás acusados que se 
encuentran detenidos. 
Se estudia además del caso del ge-
neral Gómez, el estado en el proceso 
señor Francisco Jiménez, del sargento 
de la Policía de Marianao, Mansip; y 
otros más, a quienes se dejará en K-
nsuntos interiores êcos'' y dice Qnelj j , Baidomero Acesia, del 
ln nrensa al ada esté ntilizando las , ̂  8 TI: , »* • r ' j„i preKs dificultades como propa-i doctor Miguel Mañano Gómez, de! 
randa para la formación de **un par-
tido sneco'* y agrega: 
«Todas las tentativas para estable-
cer diferencias entre un gobierno cri-
minal y un pueblo engañado están, 
en e] presente caso, destinadas a fra-
casar. Ninguno de los disparos lanza-
Uos para obligamos a agrupar de de-
terminada manera nuestros partidos 
políticos, daní en el blanco y no pue-
de afectarnos.'* 
bertad mediante la prestación de una 
fianza. 
La cuanM'a de la fianza que se fi-
jará al general Gómez es casi seguro 
que fluctúe entre 50 y 100 000 pesos 
en metálico. 
ilódicos de Berlín, la moderación de 
los del «Zeitung» de Hidesheim, en 
líanover, contrastan notablemente. 
El aludido periódico hanoverlano dice: 
"El pueblo alemán no debe mostrar-
so tan ciego y rabiosamente contra 
el Presidente Wflson, lo cual es injus-
tincado y exponente de falta de senti-
do. Después de todo el Presidente WÜ-
son merece conceptuarse como el más 
honrado de todos nuestros presentes 
eneluigo8,,, 
El "Deutschetages Zeitung,̂  de 
Berlín, ha copiado el párrafo anterior 
con el solo propósito de esparcir la 
Ira de los editoriales. 
LOS AMERICANOS EN ALEMANIA 
Berlín, vía Londres, Septiembre 18. 
Desde que se rompieron las rela-
tiones entre los Estados Unidos y Ale-
mania han salido para su país ó para 
territorios neutrales cuatrocientos se-
tenta norteamericanos. El censo efec-
tuado recientemente por la Asociación 
Americana de Comercio en Berlín ex-
pone que había en lo. de Marzo en 
Alemania unos mil doscientos ameri-
canos. El número actual no excede do 
setecientos, de los cuales la mitad re-
side en Berlín. 
Los norteamericanos continúan re-
sidiendo aquí sin que se Ies moleste, 
y son objeto de las mismas reglas de 
policía y de Iguales restricciones para 
viajar como los demás súbditos de paí-
ses neutrales. 
(Pasa a la NUEVE) 
J u s t o y m e r e c i d o h o 
m e n a j e a l S r . A l -
f r e d o I n c e r a . 
Trátase de un amigo bien querido 
en esta casa; del señor Alfredo In-
cera, perteneciente al alto comercio y 
vicepresidente de la Compañía Ca-
magüey Industrial, y posee sobrados 
méritos para que nos apresuremos a 
recoger de la acreditada Revista Re-
gional "La Montaña'' el siguiente ar-
tículo que pone de manlfletso el es-
píritu altruista de este noble y bon-
dadoso montañés que sabe sembrar a 
su paso dichas y venturas. 
Dice así "La Montaña:" 
Justo homenaje.—Ayuntamiento agra-
decido. 
En el Inmediato pueblo de Cicero, se 
celebró el día nueve de los corrien-
tes un hermoso acto, que honra no so-
lo a la persona agasajada, si que tam-
bién a los municipios que, apartándo-
(PASA A LA CUATRO.) 
L a f i e s t a d e l a r a z a 
I m p o r t a n t e r e i m i ó a 
Anoche, en el salón de actos del 
Centro Asturiano, se celebró una Im-
portante reunión a la cual concurrie-
ron muy respetables personalidades, 
ostentando la alta representación de 
casi todas las sociedades regionales 
y de Beneficencia establecidas en 
Cuba. Concurrían atentamente invi-
tadas por el señor Ministro de Espa-
ña y el Presidente del Centro Astu-
riano, señor Vicente Fernández Rla-
ño, nombrado, como oportunamento 
anunciamos, Delegado en Cuba de la 
Unión Ibero Americana, la cual le 
confirió como tal delegado amplios 
poderes para solemnizar como lo de-
manda su objeto fraternal, la Fiesta 
de la Raza, que en el Centro Asturia-
no se viene celebrando un día de ca-
da año. 
Presidió el señor Marláteguí, te-
niendo a su derecha al señor Narci-
so Maclá, Presidente del Casino Es-
pañol, y al Secretarlo del Centro se-
ñor García Marqués; a su Izquierda 
tomó asiento el Vicepresidente del 
Centro, señor Maximino Fernández y 
González, en representación del se-
ñor Fernández Rlaño, que no asistió 
por encontrarse enfermo. Los esca-
ños fueron ocupados por estos dis-
tinguidos señores: por la Cámara de 
Comercio Española, el Presidente, 
señor José Valdés y el Secretarlo, 
señor Soro; por el Centro Castella-
no, el Secretarlo señor Vldaña y el 
doctor Teodoro Cardenal; por la Co-
lonia Española de Cuba, el señor 
Constantino Añel; por la Beneficen-
cia Asturiana, ei señor Adolfo Peón: 
e) señor Rodríguez Hiera, por el Cen-
tro Montañés; el señor Maza, por la 
Beneficencia Montañesa; don Aman-
do Cora y don José Gradallle, por 
el Centro Gallego; por la Beneficen-
cia Gallega, don Pancho García Na-
veira; en representación del Dlrec-
(PASA A LA CUATRO.) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
El Encargado de Negocios de Alemania, 
la República Argentina y Suecia 
EL CONFLICTO NO ES GRAVE.—ALEMANIA HIZO TODO LO CONTRARIO DE LO QUE LE PRO-
PUSO EL CONDE LUXBURG; NO RECHAZO LA NOTA ARGENTINA. SINO QUE LA ACEPTO- Y 
NO TORPEDEO LOS BUQUES ARGENTINOS SIN DEJAR HUELLAS DE ELLOS. SINO QUE LOS RES-
PETO.—EL CASO ES MUY DISTINTO DEL DE ZIMMERMANN, MINISTRO DE ESTADO ALEMAN 
PROPONIENDO A MEJICO Y AL JAPON HACER LA GUERRA A LOS ESTADOS UNIDOS 
Bl Secretarlo Mr. Lanslng puede 
apuntarse otro triunfo con el des-
cubrimiento de los canales tortuosos 
por donde el conde de Luxburg. En-
cargado de negocios de Alemania en 
la República Argentina, enviaba a la 
Cancillería de Berlín sus opiniones 
sobre el grado de inteligencia del 
sustituto del Ministro de Estado ar-
gentino y el destino final que debiera 
darse a los dos veleros de aquella 
República, el Qron y el Guazo de 800 
toneladas cada uno. El primer triun-
fo lo consiguió obteniendo la copla 
en la que el Ministro de Estado ale-
mán, Zlmmermann, proponía a Méji-
co y a el Japón aliarse con Alemania 
para recobrar el primero ventajas te-
rritoriales en Tejas y Nuevo Méjico, 
y el segundo marítimas y terrestres 
en el lejano Orlente. De como ha po-
dido obtener esos documentos Mr. 
Lanslng no caben muchas suposicio-
nes. El de Zlmmermann lo han en-
tregado directamente al Japón o Mé-
jico porque a ambos convenía hacer-
lo. Carranza se hallaba luchando en-
tonces en enero último con las fuer-
zas aún pujantes en esa fecha de Vi-
lla, -pero n o podía comprar armas en 
los' Estados Unidos porque una orden 
federal vedaba su entrada en Méjico. 
Aparecer y publicarse por la Secre-
taría de Estado de Washington esa 
invitación a la guerra hecha por Ale-
mania a Méjico y cesar la traba en 
la Importación de armas, y estrechar-
se las relacloíies de Mr. Fletcher em-
bajador de la Unión cerca de la Re-
pública Mejicana han sido cosas In-
mediatas, a las que han seguido de 
parte de las dos naciones pruebas 
inequívocas de acercamiento: liber-
tad de extracción del petróleo de 
Tamplco, descubrimiento de las esta-
ciones de telegrafía en la Isla de Ixn 
bos y en Tehualtepec por parte de 
Méjico; y preparación de un présta-
mo de 150 millones de dollars y el re-
conocimiento del Gobierno de Ca-
rranza por el de Washington. Cuadra-
ba también al Japón el entregar a los 
Estados Unidos, directamente o poi; 
medio de la aliada mutua Inglaterra, 
esa Invitación de Zlmmermann por-
que así se llegaba a lo que ha sucedi-
do; dar calor a las enfriadas rela-
ciones entre Tokio y Washington que 
nada eficaz entrañaban y llegar a 
cambiar con la Misión del Vizconde 
Ishll un estado de frialdad diplomá-
tica por el que ahora presenciamos 
de protestas de estrecha amistad en 
la presente guerra, cooperación en 
ella y el dominio del Pacífico el día 
de mañana. Realmente la Misión di-
plomática del Ministro de Estado ale-
mán tenía gravedad: tanta que el 
Presidente wilson la cita siempre en 
los agravios de la Nación Norte Ame-
ricana contra Alemania después de 
la voladura del Lusltanla y la res-
tricción de las rutas marltlmae cami-
no de Europa. Descubierto el propósi-
to de Alemania de arrastrar a Méjico 
a la guerra con los Estados Unidos no 
tuvo Norte América más que un ca-
mino que seguir: declarársela a Ale-
mania. 
El caso de la Argentina es más 
aparatoso; ese conde de Luxburg lla-
ma "burro bien conocido" al sustitu-
to del Ministro de Estado argentino, 
en lo que demuestra tan poca dlscre-
biar de bandera, no se Ies atan™ ai 
es posible o en otro caso qu^Tie* 
«snuraior,nftdeJâ rfStro íen spurlor ver6enkf.)-(firmado) LuS 
c 3 de "".-.Número 59.--He sabido por conducto de certeza q n l el Ministro interino de Estado que 
clón como aquel Dupuy Delome, por declaran^n0, bUrr0 7. ^«^«ló, ha 
j ._ ^ _ j . -m. , "«̂ i<*r<iao en una sesión 
Berlín la promesa de no hundir mág 
barcos argentinos y que si no se ac-
cede a-ello se romperán las relacio-
nes diplomáticas. Recomiendo que se 
niegue y si fuera necesario que se 
proponga la mediación de España^ 
(firmado) Luxburg. 
Julio 9 de 1917.—Número 64.—Sin mostrar ninguna tendencia a haces 
(PASA A LA NUEVE.) 
L i s e x a n e n e s e i e l 
desgracia nuestra embajador de Es-1 c---,." :̂,, , a 8esl0n secreta del 
paña en Washington, escribiendo i - ° ..a0-que la Argentina nedlrA * 
properlos contra el presidente Me. 
Klnley en la ruidosa carta a Canale-
jas; y expone Luxburg su dureza da 
alma (callosidad de alma dicen en 
inglés) aconsejando a sus jefes dei 
Ministerio de Estado de Berlín que se 
torpedeen esos dos buques de vela ar. 
gentinos que Iban a Burdeos, sin que 
quede traza, es decir, sin que nadie 
pueda contarlo. Por eso decimos que 
esos cables son aparatosos pero no 
son graves para Alemania que recha-
zó esos pareceres del Conde. 
He aquí los cables que llegaron a 
poder de Mr. Lanslng sin duda algu-
na por algún empleado de la Lega-
ción alemana en la Argentina que los 
entregase al Ministro norte america-
no de Buenos Aires; o por un proce-
dimiento análogo al empleado para 
obtener la carta de Dupuy Delome a 
Canalejas, la sustracción. Solo que 
en el caso de la Argentina hubo que 
sustraer los cables y la clave. Es sa-
bido que las Cancillerías emplean 
claves de números. Imposibles de des-
cifrar si no se tiene a la vista la cla-
ve misma. 
Dice Mr. Lanslng: Traducciones del texto alemán; 
Mayo 19 de 1917.—Número 32.—Es-
te Gobierno (el argentino) ha quita-
do la guardia que había colocado a 
bordo de los buques alemanes y aus-
tríacos, como consecuencia del arre-
glo de la. cuestión del buque "'Mon-
te Protegido" ha habido un gran cam-
bio en la opinión pública. En lo fu-
turo el Gobierno solo permitirá a los 
buques argentinos que vayan hasta 
Las palmas. Yo propongo que a los 
pequeños buques "Oran" y "Guazo" 
que salieron el 31 de enero, de 300 
toneladas y que están acercándose 
ahora a Burdeos con objeto de cam-| 
MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
Para ei día 15. como ya saben 
nuestros lectores, están anunciados 
los exámenes para cubrir plazas de 
segundos tenientes en el Ejército 
onrní.lf Tán V. TrIbunal el tenleiite coronel Juan Cruz Bustíllo y los ca-pitanes Ernesto Tavío Gandía. y Alberto 
El reconocimiento facultativo de 
los aspirantes estará a cargo del ca-
pitán médico Horacio Ferrer 
l a 
C o n f e r e n c i a A g r a r i a 
En los salones del Centro Gallego 
dará hoy, jueves, a las ocho de la no-
che, una conferencia sobre el pro-
blema agrario en Galicia, el labriego 
de aquella reglón don Juan García 
Mlguez. 
Hará la presentación del conferen-
cista el señor Luis E. Rey. haciendo 
el resumen le señorita Mercedes Viol-
to y Bouza, escritora de renom-
bre entre la colonia gallega. 
La entrada a los salones es Ubre 
para asistir a la Conferencia 
l e j i i e r r í y c í b r e 
Nuestros lectores conocen, por ha-
berse publicado en la edición de la 
ma™?! T J del DI¿*IO DE LA 
MARINA, el decreto del señor Presi-
dente de la República declarando en 
suspenso mientras dure el estado de 
guerra de esta República con el Im-
perio Alemán, el cobro del impuesto 
de exportación de uno y dos pesos por 
cada tonelada de hierro y cobre res-
pectivamente. 
Como dicho impuesto fué estableci-
do por la ley de 31 de Julio próximo 
pasado, que derogó además, la exen-
ción a favor de las minas del Impues-
to sobre utilidades, obligando a los 
propietarios de estas a tributar con 
el seis por ciento, nos parece opor-
tuno dar a conocer el valor de las ex-
portaciones de mineral de cobre y 
(PASA A LA OINOO) 
P l á t i c a O b r e r a 
HJÍA CABTA 
Habana, 11 de Septiembre de 1917 
Señor J. Antelo lAiuas, 
Obrero Manual. 
Muy señor nuestro: 
Hemos leído en la edición de 14 
íardg del DIARIO DE LA MARINA, 
correspondiente ai dia de hoy su ati-
nado escrito referente a la Ley de 
Accidentes del Trabajo, en el cual 
se aludo directamente a esta Asocia-
ción, con motivo de una minuta de 
liquidación que entregamos a petición 
del obrero Julio Villa Truftln del ac-
cidente de que fué víctima. 
Nada tendríamos que objetar a bu 
citado escrito que estimamos correc-
to y bien argumentado, si al tratar 
de dicha liquidación no censurase us-
ted el que hayamos empezado a con-
tar el período de la indemnización 
desde la fecha del accidente, lo que 
da por resultado el que se conside-
re entregado a cuenta de ella lo que 
pagamos por concepto de medios jor-
nales durante el periódo de la asis-
tencia médica y, por consiguiente, un 
saldo a nuestro favor. 
Esta manera do liquidar, señor An-
telo, no es nuestra. Esta Asociación 
no ha exteriorizado su opinión sobre 
el particular. Se ha atenido para 
proceder así al criterio sustentado 
en sentencia ejecutoriada por el Juez 
de Primera Instancia de San Cristó-
bal en el caso análogo, muy reciente, 
del obrero Julio Quintana Castell; 
primer caso de tai naturaleza venti-
lado en los tribunales por la "Unión 
Industrial y Comercial", en el que se 
establece ese precedente legal. In-
terpretando la ley. 
Y por lo tanto ese saldo que tan 
mal efecto ha causado a usted y que 
nosotros consignamos en lâ  liquida-
ción como resultado aritmético, no 
es obra nuestra, es la consecuencia 
dé la aplicación de un criterio Jurídi-
co que se nos ha impuesto por sen-
tencia firme. 
Ahora bien, en cuanto a que sería 
inhumano que esta Compañía hiciese 
efectivo el repetido saldo, sólo po-
demos manifestarle que al no haberse 
resuelto aún este caso, es aventurado 
suponerlo, así, pero que existe en 
nuestro favor el precedente de que 
en el caso de San Cristóbal en el 
cual el saldo, era mucho mayor, puesto 
que Incluía ei valor de una pierna 
artificial, nada hemos reclamado. 
Mucho le estimaríamos hiciese 
porque su suplicaran estas aclaracio-
nes en la Sección del DIARIO DE LA 
MARINA que tan dignamente ocupa 
usted con sus interesantes escritos 
Muy atentamente, 
A. DEL BUSTO, 
Secretario 
Veíamos venir la contestación a 
nuestra Plática y la esperábamos, 
excusando el decir que la agradece-
mos. Al fin salimos de una duda 
embarazosa. Lo que no encontramos 
en la Ley, nos lo dice el señor del 
Busto, Secretario de la Empresa 
aludida. Nosotros, defendiendo loa 
Intereses obreros porque son los pro-
pios e interpretando la Ley bajo la 
rudeza peculiar de nuestra clase, ig-
norábamos esa ikianera de liquidar 
expuesta por un Juez de la Instan-
cia, en un caso análogo y reciente. 
Caso triste en verdad el de ese fa-
llo, contra el cual tompoco sabemos 
se pueda recurrir. Que las Empre-
sas tienen ese recurso lo vemos claro 
en la Ley. mas no así el que lo ten-
ga ei obrero. 
No obstante, según puede verse en 
la carta que con gusto publicamos, 
la liquidación que nos ocupa no ha 
sido producto del fallo Judicial di-
recto, sino de un precedente •Apiña-
do de un criterio Jurídico como tan-
tos otros, que sobre dicho caso pu-
dieran formularse. 
Aun no pudiendo el obrero apelar, 
no creemos que las decisiones de un 
Juez de la Instrancia sienten Ju-
risprudencia. Esta, baja del Tribu-
nal Supremo, pudiendo acontecer 
dentro del mismo motivo, ser distinta 
dentro del mismo motivo, ser distintos 
De todos modos la Compañía a que 
hago mérito, se sujetó a la Ley y en 
su liquidación a un fallo recaído. ' S i 
a los trabajadores nos agrada poco 
esta conclusión con cuyo detalle so 
nos abren los ojos, armémonos da 
paciencia y trabajemos por una Jus-
ticia más equitativa. Pero con todo 
y a pesar de los fallos habidos, sos-
tendremos ahora y siempre que para 
los casos de Inutilidad permanente o 
absoluta, la condición del medio Jor-
nal es inherente a la enfermedad, a 
la postración del lesionado mientras 
no abandone el lecho y en cuanto 
tardo la curación de su mal que si lo 
incapacita, y no precisa ya la asistencia 
facultativa, es, en tal instante,, cuan-
do debe recibir la pensión o renta co-
rrespondiente. 
No por ser opinión nuestra la de-
fendemos. La creemos moral e hija 
del buen sentido y esto nos basta. 
Mientras tanto no encontramos 
más expansión ni más apoyo, fuera 
mucho de agradecer por todos los 
caídos, hallar siquiera la benevolen-
cia hecha mención en el penúltimo 
párrafo de la carta arriba Inserta. 
Ya que la dureza de la Ley y los 
fallos de los Jueces se compenetren, 
véase al interés mostrarse desintere-
sado, supliendo posibles Insuficien-
cias, trocadas de altruismo y de pia-
dosa y santa caridd. 
, No es mucho pedir. 
J. Antelo LAMAS 
(Obrero Manual). 
Marianao, Septiembre 1917 
DIARIO 
M í o 
Si la prensa Informativa fuera un 
cuerpo humano con alma responsa-
ble de sus acciones ante Dios, para 
ella no habría cielo: tan graves son 
sus pecados de escándalo, de injusti-
cia y de adulación. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ndiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
T e n e d o r p o r 
C u c h i l l o > , 
y C u c h a r a s o 1 0 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS OE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le h a r á quedar bien cuando regale. 
I S P O 9 6 . J ^ l ^ l T E L E F . A - 3 2 
i, nay ju 
$ 1 oo 
M A L D E 
E S T O M A G O 
Indudablemente que tienen hoy el 
problema resuelto todas aquellas per-
sonas que padecen del estómago. El 
maravilloso descubrimiento que ha 
hecho últimamente la ciencia pone a 
eran altura a los químicos europeo*; 
con la fórmula de Bimagneslx. Inúti-
les fueron los ensayos que se vinie-
ron realizando antes de encontrarse 
la fórmula de este producto incom-
parable. 
La química moderna ha resuelto ya, 
algo más de lo que se esperaba. BJ-
mncnesix, que es doce veces más ac-
tivo que la magnesia, no tan sólo equi-
libra las funciones del estómago, ha-
ciendo desaparecer las dilataciones, 
eino que disuelve y elimina (hace sa-
lir) el terrible ácido úrico que es el 
promotor, el causante de esos desór-
denes gástricos que usted considera 
incurables. 
No crea lo que le digan las perso-
nas que desconocen los últimos des-
cubrimientos. Si no lo sabían, sepan-
[lo desde ahora; Bimagneslx es una 
fórmula química alemana, de fama 
universal, que tiene la propiedad, ex-
| elusiva, de ser 12 veces más activo 
jque todos los fermentos digestivos, 
benzoatos, helmitol, salol, urotroplna 
}icetol, etc. 
Bhnagneslx ea la resultante de mu-
chos años de estudios y procesos quí-
micos difíciles de explicar. Baste con 
decir que su introducción en el mer-
cado ha dado lugar a una verdadera 
revolución al extremo que han salido 
Imitadores sin escrúpulos dispuestos 
a competir, en precio, más No en ca-
lidad y pureza 
Bimagneslx trae en la etiqueta, una 
microfotografía, mostrando, como se 
ve el terrible ácido úrico al microsco-
pio. La etiqueta de Bimagneslx está 
leglstrada con todos los requisitos 
que marca la Ley y por lo tanto so 
expone el fabricante que la imite. 
De venta en todas las droguerías de la República. 
A/NO/MCIO 
A s o i a r no 
L o s P o l v o s ( ú l t i m a c r e a c i ó n ) 
d e l i c a d o s d e p e r f u m e , finísi 
m o s , d e g r a n a d h e r e n c i a , 
b l a n q u e a n m u c h o . 
E l J a b ó n ( c o n s a g r a d o p o r sus 
3 9 a ñ o s ) d e e x q u i s i t a c a l i d a d , 
l o u s a n t o d a s l a s d a m a s 
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Hace muchos días que me retoza en 
la mente una afirmación honrada de 
La Nación: "Es preciso que cuando 
digamos al pueblo; aquí hay un ilus-
tre, realmente lo haya; aquí hay un 
patriota y aquí un grande, efectiva-
mente grande y patriota sean los en-
salzados.'' 
Ya me tiembla la mano cuando voy 
a aplicar a un cubano el adjetivo en-
comiástico. Todo el mundo es ilustre 
ya; más que la hierba mala en los 
campos, abundan en las columnas de 
nuestra prensa los insignes, los ex-
celsos, los insustituibles y los ídolos 
de las muchedumbres. 
Oigo decir de honorables que tie-
nen bastante de qué avergonzarse en 
su vida privada; y llaman probos a 
más de cuatro enriquecidos de la no-
che a la mañana por medios que, si 
los empleara up golfo, un vulgar ti-
mador, darían que hacer a los tribu-
nales. 
Y como aquella frase de La Nación, 
me persigue otra de otro colega refi-
riéndose a cierto conflicto conyugal 
ocurrido en lujosa mansión habane-
ra. Ni un solo colega ha mencionado 
por sus nombres a los protagonistas, 
y a fe que han hecho bien callando 
desdichas del hogar ajeno, pero mejor 
ha hecho uno de ellos diciendo: si se 
hubiera tratado de gentes pobres, de 
Individuos de la porción humilde de 
la sociedad, sus nombres serían el lu-
dibrio del país, y a todo el mundo, a 
donde nuestra prensa llega, llegarían 
sus nombres pubiertos de infamia. 
Ciertísimo; no hace mucho protes-
tamos en estas columnas de un es-
cándalo, de una calumnia policíaca, 
que manchó el honor de una pobre 
mujer, honrada, y puso en ridículo a 
su esposo; después de lo cual, las ac-
tuaciones Judiciales dijeron al herido 
matrimonio: "Usted dispense," sin 
que todos los que propalaron la acu-
sación se dieran prisa en publicar la 
rectifícación. 
La costumbre Irrespetuosa y fatal 
de estractar de los partes de policía 
lo sonado, lo escandaloso, y llevarlo 
al linotipo con pelos y señales, y nom 
bres y apellidos, es un grave pecado 
de ofensa injusta. Y si según los c6-
digos la injuria existe desde que se 
pronuncia contra una persona la fra-
se despreciativa, dañosa, desacredita-
dora, sea o no efectivo el motivo, los 
periódicos, que sin esperar los fallos 
legales, reproducen cargos y denun-
cias vergonzosas ,a sabiendas Inju-
rian, so pretexto de saciar la curiosi-
dad de sus lectores. 
Pero eso sucede cuando son pobres, 
desconocidos, obreros y obreras, gen-
te del montón, la empapelada en los 
precintos de policía. Cuando es gente 
principal, individuos de la créme so-
cial, entonces, con unanimidad rara, 
se cuenta el milagro, pero se echa un 
velo sobre los santos, ricos tal vez, 
Influyentes personajes tal ye?. Des-
pués de lo cual se sigue afirmando 
que perseguimos la Igualdad y servi-
mos a los sublimes Ideales de la de-
mocracia. 
"Cuando digamos al pueblo aquí 
hay un Ilustre, que realmente lo ha-
ya," exclamó La Nación. ¿ Quién no es 
ilustre ya en letras de molde, sin que 
los directores de la prensa informa-
tiva esgriman el lápiz rojo sobre in-
formaciones de repórteres y cartas 
de corresponsales? 
Si fuera posible entresacar de la 
prensa grande los nombres de ciuda-
danos que de veinte años a la fecha 
han sido calificados de ídolos de su 
pueblo, no habría altares en todas las 
Iglesias del país para sustituir con 
tales ídolos a las esculturas que re-
cuerdan benefactores, piadosos y 
mártires de su fe, admirados por los 
creyentes. 
En cada puebleclto hay dos o tres 
ídolos: alcalditos, gobernadorcitos, 
legisladorcitos , y hasta soldaditos, 
idealizados y magnificados han sido 
por corresponsales y periodiquitos. 
No paran mientes los adulones en que, 
confesando la idolatría a sus conve-
cinos por hombres de quienes nada 
podrá decir la historia de Cuba, de 
hombres con defectos, sin bastante 
cultura m talento, la Imbecilidad co-
lectiva confiesan. 
G R A N A D A H O U S K 
813 West 14th"street, New York 
Una de las casas más antiguas de 
New York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmerado servicio, sus habitaciones 
cómodas y ventiladas y su comida a 
la Española, excelente y variada 
Precios de $8 a $14, semanales, se-
gún sea la habitación. Está en punto 
céntrico, cerca de elevados, tranvías 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida). 
Con la misma pluma con que abo-
minan de la fe y el amor a los cató-
licos hacia un Vicente de Paúl, un 
Francisco de Asís, una Teresa de Je-
sús y un José de Calasanz, escriben: 
''Fulanejo es el ídolo de este pueblo." 
"Adoramos a Fulanejo por patriota 
inmaculado." Y acaso si Fulanejo.̂ a 
solas con su conciencia, no podrá me-
nos de sonreírse del servilismo de los 
Idólatras. 
Dentro de cada partido los voceros 
a sueldo, los candidatos a botellas y 
los aspirantes a puestos, se encargan 
de poetizar hasta los guiños y los es-
tornudos de sus protectores. NI Mar-
tí sintió mejor el patriotismo, ni Ma-
ceo dló mayores muestras de valor 
personal, ni Saco y Giberga estudia-
ron más a conciencia y mantuvieron 
con mayor elevación los problemas 
patrios. Esoo personajitos que sur-
gen en vísperas de la mascarada co-
micial, provistos de unos cuantos pa-
quetes de monedas y unas cuantas 
credenciales en blanco, son legítimos 
representantes de la quinta esencia 
del saber y la dignidad; será ana hon-
ra grandísima llevarles al Senado, a 
la Cámara, al Consejo Provincial; de 
allí emanarán grandes bienes para la 
localidad y nuevos motivos de gloria 
para la Patria. Y la turba Incivlf, lle-
gado el día, vitorea al ídolo, y unas 
horas más tarde le saca triunfante de 
la urna. Dos meses después, el gran 
hombre rehusa recibir la visita de un 
elector atropellado, y si pasa por el 
pueblo donde le idolatran, ni se de-
tiene a tomar un refresco en previ-
sión de un sablazo; tal seguridad tie-
ne él de sus méritos y tal fe en el de-
sinterés de los que le adoran. 
Si fuese creíble que al Inventar 
Guttemberg los signos de imprenta 
pudo prever que para ciertos usos 
serviría la letra impresa, sería cosa 
de maldecir de su Invento, en lugar 
de admirarle como ha venido hacien-
do desde 1450 toda la humanidad ci-
vilizada. 
« • • 
El señor Carlos Rodríguez, de Ro-
das, Infortunado padre del niño Da-
niel Rodríguez, de cuyo suicidio dló 
cuenta la prensa, me escribe con jus-
tísimos anhelos, que deseo satisfacer. 
No niega mi comunicante, antes re-
conoce conmigo, que grandes defec-
tos de educación, carencia de fe en al-
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go superior a la miseria humana 7 
cuantas más causales cité en mi "Ba-
turrillo" del día 8, han llevado y U». 
van a niños, a jovencitas, a indivi-
duos que empezaban a vivir y no po-
dían haber desesperado ya del porve-
nir, al espantoso espetáculo del sui-
cidio. Pero el señor Rodríguez ase-
gura que su niño fué criado en rectos 
principios de moral, que era trabaja-
dor ,respetuoso, morigerado: que no 
ha tenido amores contrariados ni con-
sentidos, ni malos amigos, ni nada, 
en fin, que pudiera estimarse motivo 
de su resolución. Y que no ha usado 
jamás armas de fuego, como centena-
res de otros jovencitos las usan y las 
cargas y descargan en presencia de 
sus padres. 
La causa ha sido radicada en el 
Juzgado por suicidio, porque no hay 
acusación ni sospecha alguna contra 
otra persona. Para los dolientes pa-
dreé, una de dos; o fué muerto por 
ajena Impv'adencla, o por Imprudencia 
propia. Tal vez jugando con el revól-
ver, se le escapó el tiro. Pero no hay 
datos hasta ahora que den a la hipó-
tesis caracteres de realidad. 
Después de complacer al señor Ro-
dríguez, a cuyo dolor me asocio, con 
más razón desde que educó bien a su 
niño y ni directa ni Indirectamente 
tuvo parte en el triste sucego, ratifi-
co un concepto del comentado "Batu-
rrillo:" "Ese niño no ha debido te-
ner a mano un revólver. Si no era su-
yo, el dueño del revólver no ha debi-
do ponerle a su alcance." Hay que te-
ner en cuenta los Impulsos y las im-
prudencias propias de la juventud 
inexperta, y no poner a su alcance 
instrumentos de muerte. 
* * « 
Cuando escribo ésta se habrá ce-
lebrado en los salones del Centro Ma-
ceo un homenaje de respeto y amor a 
la señora Dominga Maceo, viuda de 
Romero. Ayer, 11, reclbó la amable 
invitación del Presidente de la Co-
misión organizadora—PSlix Gonzá-
lez—y una carta muy cariñosa de Ra-
miro Neyra y Mario Renay. Acudir era 
Imposible sin violar un juramento 
que a mf mismo he hecho por lo que 
me quede de vida; ensalzar el gene-
roso Intento, eso sí puedo hacerlo 
después de la fiesta, como siempre 
que actos análogos se produzcan. 
Quiero que conste que mi adhesión es 
tan sincera como la de los notabilísi-
mos oradofes y modestos artistas que 
llenaron el programa. 
Los redactores de los diarlos capi-
talinos encargados de la reseña de 
actos de las sociedades de cubanos 
negros y mestizos, Iniciaron ese ho-
menaje, y por ello estoy segurísimo 
de que la señora Maceo de Romero es 
digna de recibirlo, acreedora tal vez 
a más grandes manifestaciones de ca-
riño y admiración. Su apellido solo 
parece indicarlo así; la altura moral 
de los Iniciadores robustece tal pre-
sunción. 
Aguilas de nuestra tribuna, de plu-
maje blanco—Coyula y Ensebio Her-
nández—y cóndor de pardas plumas, 
Gualberto Gómez, habrán cantado en 
sonoras frases y hasta con arpegios 
sublimes, los méritos de la homena-
jeada. ¿Qué otra cosa me toca, a mi 
que entiendo la democracia y la prac: 
tico, y siento el patriotismo, y lo PraC' 
tico, desde los días «e la esclavitud 
y el patronato, a mi modo; no al mo-
do de los más sino levantar las manos 
en señal de aplauso y elevar el cora-
zón una vez más hacia los Ideales ra-
diantes de fraternidad y de justicia. 
J. N. ARAMBURU-̂  
D I N E R O 
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LA CANTERA 
Estos artículos del señor López Ba-
l)cStero» acerca de las "fuerzas y re-
servas originales de España, paran 
todos en esta conclusión: « condi-
¿ón esencial A * U resurrección de la i  
lizarle nuestro pueblo el espano 
vamente. • •» j r 
Esta era la opinión de Oanivet: 
Ĵ0 hemos tenido un período es-
pañol puro en el cual nuestro espíii-
i ¡u, constituido ya. diera sus frutos en 
gu* propio territorio, y por no haber-
lo tenido, la lógica exige que lo ten-
gamos y que nos esforcemos por ser 
Dosotros los iniciadores." 
Y esta la opinión de Costa: 
—Europeicemonos, que sin desespa-
. fiolizamos... 
Tenemos una cantera rica de pro-
• ágiosos materiales que no han sido 
explotados todavía. Hubo un tiempo 
| en que se abrió, en que se hundió en 
ella el pico y en que se descubrió to-
¿ i su entraña. .. Entoces se conoció 
ju riqueza, se apreció su extensión, se 
vio su profundidad; pero apenas se 
hizo más que colocar las manos en los 
bloques...! 
Los grandes pensadores españoles 
que estudiaron nuestro pasado, no des-
confiaron nunca de nuestro porvenir. 
Se puede cambiar de régimen; se pue-
de cambiar de instituciones; se puede 
cambiar acaso de fronteras; mas no 
de raza, de sangre, de carácter y de 
historia- Y en las venas de España hay 
una sangre que antaño se extendió co-
mo una flor sobre las más asombrosas 
aventuras e ímpetus que en otro tiem-
po colocaron su nombre en lo más 
alto de todas las montañas de la tie-
rra... Los grandes pensadores es-
pañoles conocen esta verdad, saben que 
el pasado es base, sienten que nos em-
puja en el camino, y entienden que 
no es posible prescindir de su influ-
jo en absoluto... 
Y sin embargo, lo anatematizan. .. 
Y es en su pensamiento y en sus obras 
donde el grotesco puñado de los auto-
inteiectuales ha buscado la razón de 
autoridad para su crítica de negacio-
nes, "Españoles hasta los tuétanos y 
ardorosos propagandistas de una Es-
paña española"—dice el señor López 
Ballesteros que fueron Costa y Gani-
veL Y fueron españoles de este mo-
do; con entusiasmó, con orgullo, con 
éxtasis. En el programa de Costa, la 
primera condición para el florecimien-
to del país no exige creaciones ni mi-
lagros; no pide que se arranque nin-
guna fuerza nueva del fondo de la 
raza; no quiere que se busque en 0**0» 
pueblos ninguna actividad fundamen-
tal.., Los recursos y energías nacio-
nales son en España la mina... Y pa-
ra que el país se llene de oro, lo que 
se debe hacer es "aplicarlos" de una 
manera radicalmente distinta de cómo 
se aplicaban hasta Hoy. 
Y todas "las ideas de Ganivet en las 
últimas páginas que escribió acerca del 
porvenir de España, giran en tomo 
de esta idea: la nacionalización de 
nuestra política; la necesidad de im-
plantar una política esencialmente es-
pañola," 
A / M U R C I O 
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El señor López Ballesteros explica 
así las condenaciones de Costa y Ga-
nivet: 
"Precisamente porque tenían fe en 
la patria querían a todo trance cu-
rarla. A veces ponían un gesto terri-
ble de cirujanos dispuestos a sajar, am-
putar o irritar la herida para producii 
la saludable reacción. Su bisturí fue 
en ocasiones indignación y sarcas-
mo..." 
Y era que en ocasiones su palabra 
rasgaba el porvenir como cuchillo y 
sonaba como trueno. Tenían algo de 
videntes; notaban que los caminos im-
puestos a la nación la llevaban fa-
talmente hacia la sima; y la inutili-
dad de sus esfuerzos, de sus avisos y 
de sus exhortaciones, los obligaba a 
sacudir el látigo en sus momentos de 
desesperanza. Experimentaban una 
humillación en sus amores"—según 
írase del señor López Ballesteros, y 
an?Jematizaban por humillación... 
Mas acaso cuando hablaban del pa-
««do lo entendieran de otro modo que 
la generalidad de los que censuraron 
«u anatema. La tradición histórica es-
pañola, de españolismo acendrado y 
Pnnutivo. solo puede encontrarse en 
un corto período de la historia nacio-
nal: en él, todo fué español: los re-
y los caudillos, la administración 
7 la pohtica. la aspiración y el or-
f*l<>' c¡ esfuerzo y la epopeya... 
tJlT* "Pañolismo se fué debili-
tando; nuestros ducados de a dos fue-
a manos de lo, Xevres de extran-
DerdíX nU"tra ener«ía todopoderosa 
SI611 m t t n ^ y «1 amplitud al 
^ " V ^ r g í a s . Desde en-
^ ó n L T . r en w pa9ado y 
ram¿ L r ,0S que nosotros año-
W££^imponer de nuevo; son 
¿jgTA INDISPIIFQTny 
R0ive#gDa:diente de UVA 
Dan, i - T ^ mdispensable 
^noodegas y cafés. 
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VNDA SUS PBEMAS ROTAS 
HERMANOS 
Pasándolas más qae 
tradición y pasado que se desviaron 
del sendero propio, que es preciso con-
denar y que hay necesidad de desan-
dar para volver al punto de partida. 
Y aún el mismo pasado españolis-
mo, tan lleno de majestad y de gran-
deza, pudiera aparecer como un pe-
ligro para nuestro desenvolvimiento si 
no se le entiende bien. Nuestros gran-
des oradores lo utilizaron como venaje 
de figuras retóricas y nuestros gran-
des políticos como manto de púrpu-
ra... Y condenaron la nación a la 
inmovilidad, mientras todo avanzaba 
alrededor y mientras otras naciones se 
iban apoderando de su campo. La glo-
ria de la suya era tan grande, que ya 
no era necesario aumentarla, ni pre-
ciso fecundarla. . . ! Y cuando los sem-
bradores levantaban el brazo para 
arrojar la semilla, nuestros políticos se 
la quitaban de la mano. Así, el pa-
sado era estanque en que se deshacía 
la nación y sin duda fué por esto, por 
lo que Costa pidió la doble llave para 
el sepulcro del Cid. 
Pero hoy se entiende el pasado co-
mo estímulo, como impulso y como 
guía; y la nación vuelve a él, no pa-
ra mirarse en él con enamoramientos 
mitológicos, sino para descubrir en él 
la fuerza de que es capaz, y saber por 
lo que fué. lo que tiene obligación de 
ser ahora. Así. 'clel mismo pasado se 
hace energía presente, y la grandeza 
que tuvo, se convierte en el punto de 
llegada de los grandes obreros nacio-
nales. Así, del mismo pasado se hace 
vida.. . Y hoy, cuando en la nación 
es todo vida, y todo se dirige a la can-
tera, y todo tiende a cuajarse en un 
puro período español, si vibrara toda-
vía la palabra profética de Costa, sin 
duda clamaría de este modo, después 
de abrir el sepulcro de D. Rodrigo Díaz 
de Vivar: 
— ¡Levántate, y anda...! 
Constantino CABAL 
D e l a S e c r e t a 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta, compareció anoche el señor En 
rique Riestra y villar, vecino de Ro-
dríguez 4, en Jesús del Monte, denun 
ciando que encontrándose en el café 
situado en Prado entre Dragones y 
Monte refrescándo en unión del se-
ñor Manuel Segura, al que tenía que 
abonarle en aquellos momentos una 
piando de abono, hubo de sacar de 
uno de los bolsillos del pantalón un 
rollo de billetes de banco y al guar-
dardo nuevamente, lo hizo en otro 
bolsillo, que fenía el forro roto, ca-
vándosele el rollo de billetes al le-
vantarse y que al notar la falta cuan 
do ya se encontraba en la calle, regre 
só al café preguntando a los depen-
dientes, habiéndole contestado uno 
de ellos que había visto al portero de 
la casa contigua, o sea la marcada 
con el número 123, recoger del suelo 
los billetes, negándose este a devol-
verlos cuando el dependiente Ricar-
do González se los fué a reclamar. 
Agregó el denunciante que después 
fué él a pedir al portero la entrega 
de los billetes, accediendo este a ello 
pero al tomarlos el denunciante vió 
que le faltaba uno de a cien pesos. 
Comisionado el detective Juan Ce-
ballos para practirar investigaciones, 
pudo comprobar el hecho denuncia-
do por el señor Riestram, por lo que 
procedió a la detención del portero, 
que se nombra Mauricio Mones Pé-
rez. 
Este negó la acusación y dice que 
retuvo el dinero con el fin de entre-
garlo personalmente para ver si ob-
tenía una gratificación. 
El acusado ingresó en el vivac. 
El carrero de la fábrica de cerve-
zas La polar, José Ruiz Peña Renun-
ció que de un cajón que tiene debajo 
del pescante del carro del que es con-
ductor, le sustrajeron en el trayecto 
de Alcantarilla y Revillagigedo a la 
referida fábrica, la suma de sesenta 
pesos cincuenta y cinco centavos, im-
porte de la venta y varios cobros 
efectuados, sospecha el denunciante 
que el autor del hurto lo fué un in-
dividuo cuyas señas dió a conocer a 
la policía. 
El detective Juan Ceballos se cons-
tituyó ayer en la casa número 154, 
de la calle de Industria, por haber 
tenido noticias de que allí se habla 
cometido un hurto. 
Uno de los inquilinos, nombrado 
Marcelino Martínez Arrojo, le denun-
ció que al levantarse por la mañana 
notó la falta de treinta pesos y seis 
fracciones de billete de la Lotería 
Nacional, y que a su compañero de 
cuarto, José Criado, también le han 
sustraído objetos cuyo valor no pue-
de apreciar. 
Los detectives Raimundo Aragón 
y Nicolás Sánchez, ocuparon ayer en 
ía casa Aguila 153. domicilio de José 
Chon, varias ropas que hace días le 
fueron estafadas a Jorge Benítez, de 
Aguila y Dragones. 
Margarita Córdova Zayas, vecina de 
Galiano 117, participó ayer a la Se-
creta que constantemente es amena-
zda e insultada por teléfono, por un 
sujeto nombrado Pedro Pablo Jimé-
nez, alias "Pájaro Verde", suponiendo 
que 1 ordined estos insultos sean los 
celos. 
Lesionados graves 
Armando Várela, de un año de 
edad y vecino de Figuras 17, fué asis-
tido anoche en el centro de socorros 
del segundo distrito, de graves que-
maduras diseminadas por el tronco, 
la cabeza y los brazos, las que su-
frió al caerle encima un jarro con 
agua hirviendo. 
Su estado es grave. 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido anoche Francisco Capote, ve 
ciño de Vigía número 4, quien pre-
sentaba una grave intoxicación pro-
ducida por la ingestión de una sus-
tancia tóxica desconocida. 
Se Ignora cómo se intoxicara di-
cho individuo. 
Carne! Gacelillero 
Mañana: La Exaltación de la Sta. 
Cruz y Stos. Crescenciano y Salus-
lio. El Circular en el Sto. Cristo. 
Hoy es el día de los Amados, pero 
siempre que sean obispos. Amados 
todos llegamos a serlo en la vida, 
aunque seamos más feos que Picio y 
más malos que Nerón; pero a obispo 
uc se llega tan fácilmente. Y menos 
cuando r.e tiene exceso de bilis o fal-
ta de ríñones. Por eso muchos Pre-
lados deben al Agua de Borines su 
mitra. Como lo prueba Torregrosa en 
Obrapía 45. 
También es hoy el día de los Eulo-
gios. Que es el mío precisamente. Por 
ser de Alava, me gusta alabarme, y 
por ser periodista anunciador (más 
c menos luminoso,) al eulogio tengo 
que rendirme. Que en mis eulogios soy 
ûsto, lo prueba la enorme venta que 
la Librería Cervantes (62 de Galla-
no) viene haciendo del libro que ex-
plica el Impuesto del Timbre, para 
la aplicación instantánea de éste. 
También lo prueba otro hecho aplas-
tante: el de La Bomba, la inofensiva 
peletería de la Manzana de Gómez. 
Dije aquí anteayer que el calzado 
Kimbo es el verdadero calzado esco-
lar, y ya no hay chico que vaya al 
colegio si no 1? compran su par de 
kimbitos. 
Celebran hoy también su santo los 
Felipes Macabios, (no Microbios.) 
Como "micro•' significa pequeño, 
"macro" significa grande. Felipe Ma-
crobio, es, pues, Felipe el Grande, co-
mo lámparas de mesa macras (no ma-
j gras) son las magníficas, "las gran-
des lámparas de mesa", que vende La 
Vajilla en Galiano 114. 
Igualmente celebran hoy sus días 
las Mauras y los Maurlllos. Esto tam-
bién hay que explicarlo. Una cosa 
t;on las Mauras y otra los Maura; y 
! en cuanto a los Maurilios, no son los 
hijo? pequeños del ilustre político es-
pañol, ni mucho menos. La Filosofía 
es cosa excelente ,sobre todo, para 
la ropa blanca de señora (Neptuno 
13 ) 
Por último, celebran hoy su ono-
mástico los Ligorios. tengan o no 
tengan ligas., políticas. Los asuntos 
do ligas son escabrosos. Pero no tra-
tándose del Bazar Inglés, que en el 
72 de Galiano, no solo las vende ba-
raticas y buenas, sino también dignas 
de unas medias dislocantes que allí 
re exhiben. 
Todos estos ciudadanos y ciudada-
nas que hoy festejan su Santo, toca-
rán el violón irremisiblemente si no 
lo celebran con los ricos dulces, y 
los sabrosos pasteles, y los piramida-
les bombones que vende El Moderno 
Cubano en Obispo 51.—ZAUS. 
E s necesario limpiar 
el e s t ó m a g o 
Todo lo que comemos pasa al es-
tómago, donde inmediatamente co-
mienza el proceso da la digestión, o 
sea i a conversión del alimento en los 
diferentes fluidos vítales, separándo-
los de la masa fecal. SI se retiene és-
ta, los resultados serán funestos. La 
masa fecal tiene que eliminarse de 
alguna manera, pues que su estan-
camiento ocasionará dispepsia. Indi-
gestión, agruras, eructos, dolores de 
vientre, ictericia, etc. 
Las Pildoras Indianas Vegetales 
del doctor Wrigth, las genuinas, fa-
I bricadas exclusivamente por Wrigth's 
Indian Vegetable Pili Co., de 372 
Pearl St., New York, N. Y., tomadas 
en dosis apropiadas eliminarán lan 
heces, ayudarán el proceso digestivo 
y lo que es más importante, no deja-
rán estreñimiento después de surtir 
su efecto, pues que en su composición 
no entran más que substancias vege-
tales Las Pildoras Indianas Vegeta-
les del doctor Wrigth limpian comple-
tamente el estómago y lo dejan en 
condiciones asépticas, libre de vene-
nos e impurezas. 
C6869 lt.-13 
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Facsitnil de las vidrie-
ras que regala a los co-
merciantes el famoso 
BOTON ESEEBA 
ESFERA PAT, PLATEO. 
que no mancha ni se 
pone negro nunca. 
Depósito General! 
Joyería la Esfera 
De Vicente Irenil 
A G U A C A T E , 104 
HABANA 
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Alberto Crusellaas. 
Llegó en el vapor Méjico el co-
nocido y simpático industrial, de re-
greso de una touinee de intensa ac-
tividad por distintas capitales de los 
Estados Unidos, donde ha adquirido 
maquinarias del último modelo e infi-
nidad de novedades para su afamada 
perfumería Zafírea. 
Trae envases de gran lujo. 
Una verdadera filigrana. 
Proyecta además el laborioso in-
dustrial cubano la fabricación en 
gran escala de una de las marcas de 
perfumarla americana que mayor 
crédito goza en nuestras esferas co-
merciales. 
Reciba nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida y mucha suerte en la 
ampliación de sus negocios. 
Bien lo merece. 
« « * 
Una invitación recibo. 
Es para una boda que tiene todas 
mis simpatías. 
Boda, de la gentil señorita Luisa de 
Castro y el joven periodista Mario 
Lezcano Abella que se celebrará el 
próximo -'ueves ante los Altaros de la 
Iglesia del Santo Angel Custodio. 
Apadrinarán la nupcial ceremonia 
la respetable señora María Teresa 
Abella de Lezcano, madre del novio 
y el padre de la novia licenciado Sil-
verlo de Castro, en cuyo nombre ac-
tuarán como testigos, el Vice Presi-
dente de la República general Emilio 
D O N A T I V O 
Para la pobre María Luisa Martíne? 
que reside en Agua y Recreo detrás 
de los Tanques de Palatino, enferma, 
con ocho hijos, las caritativas seño-
ritas C R. y F. R. y la señora A. G.. 
nos han remitido seis pesos. 
Dios se lo pague. 
Suscribiré al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese ea el DIARIO Dî  
LA MARINA 
Núñez, el alcalde de la ciudad, doc-
tor Manuel Varona Suárez, el Ilustre 
abogado Antonio Sánchez de Busta-
mante y el rico propietario señor Ju-
lio Blanco Herrera, 
Y por el novio; 
El catedrático de Historia de la 
Universidad Nacional, doctor Evelio 
Rodríguez Lendlán, ©1 afamado fa-
cultativo doctor Roberto Chomat, el 
talentoso abogado licenciado Miguel 
González Llórente y el doctor Juan 
Pablo Toñarely. 
Muy agradecido a la cortesía. - * • 
Desde New York. 
Nos llega la noticia de hallarse 
gravemente enfermo en aquella gran 
Metrópoli, el licenciado Anselmo Al-
buerne. Registrador de la Propiedad 
del centro de esta capital. 
Mucho nos alegraríamos que los 
auxilios de la ciencia lograsen ven-
cer el rudo mal que aqueja al distin-
guido enfermo. 
(PASA A LA CINCO) 
C o n s e r v a t o r i o 
G R A N A D O S 
Habana, 72, altos. 
Directora: 
F L O R A M O R A 
C U R S O 1917-1918 
Desde el día 1? de Septiem-
bre, queda abierta la ma-
trícula para el nuevo curso. 
Las clases comenzaron el 
dia 10 
C6558 alt 6t.-l 
Ántta la proximidlad dt 
%u balance anual 
" E l E n c a n t o 
9 » 
vemSe nmdbioft artículos 
rebajados de precio. 
P r e g u n t e p o r e l l o s 
e n t o d o s l o s D e p a r -
t a m e n t o s . 
m 
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ÚNICO REPRESENTANTE EN LA 
I S L A B E CÜBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VÍVERES 
L _ A M R A R I l . L A ¿ N o . 1. »-
Apartado tai. t e l é f o n o : i t c s w L 
San ta Cruz y Hoos . 
M u e b l e r í a y N o v e d a d e s . 
G r a n s H r t í d o e n J u e g o s d e C o a r t o , C o -
m e d o r y S a l a . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a 
te, 247-251. Teléf. A-1976 
H A B A N A . 
A n n n o l M A L T A R E Z 
C 6587 tlt 15W 
EL IMPUESTO DEL TIMBRE 
L E I V REl i l iMENIOS tOHPLETOS 
Publicados con autorización del honorable Befior Presidente de 
la República. Segunda edición Contiene TODO LO NECESARIO para 
COMERCIANTES. PROPIETAHIOS. NOTARIOS, etc etc 
Con comentarios, notas, aclaraciones, tarifas, consultaa y he-
cha la corrección oficial y la particular, por 
MANUEL J. COBREIBO 
De venta: en Obispo 17, Habana, casa de P. Fernández y Co., a 
SO centavos uno 
En cantidades de doce en adelante se hacen extraordinarios 
descuentos. 
Se sirven a vuolt.. i!o correo tan pronto se reciba el pedida 
C6818 4d.-U 4t-H 
C6S39 2t.-12 
J u s t o y m e r e c i d o . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
se de ruindades caciquiles, saben 
agradecer en lo que valen las mer-
cedes recibidas. 
El honorable caballero don Alfredo 
lucera Castillo, ha logrado, con su 
talento y laboriosidad, crearse una 
respetable fortuna allende los marea, 
y como buen hijo de su querida Es-
paña y amante de la tlerruca, quiso 
legar a bu pueblo natal un monumen-
to que sirviese de recuerdo y estímulo 
al propio tiempo para otros; y al 
efecto, mandó que a sus expensas se 
construyese un edifico escolar y casa 
habitación para el maestro, todo ello 
ya terminado sin omitir ningún gé-
ro de gastos. 
Habiendo regresado hace poco tiem-
po de la hermosa perla de las Anti-
llas para visitar a su querido pueblo 
este filántropo; el Ayuntamiento de 
Bárcena de cicero, dignamente presi-
dido por nuesfrf) buen amigo el res-
petable ciudadano don Manuel Zorri-
lla de la Maza, acordó dar las gracias 
a tan benemérito donante por su al-
truista obra, y nombrar una Comisión 
que asf se lo comunicase; y al objeto 
de cumplimentar este acuerdo, el men 
clonado día a las dos de la tarde, par-
tió de la casa ayuntamiento la Comi-
sión, formada por el señor Alcalde 
don Manuel Zorrilla; Secretario, don 
Juan Quintanal; concejales, don Juan 
José Castañedo, don Angel Solana, 
don Benito Pereda y don Manuel San-
tltulste en representación del munici-
pio, y don Jerónimo Abascal, don 
Francisco García, don Pedro San Ra-
món, don Isidoro de la Peña y don 
Prudencio Ortiz en la de los padres de 
familia; acompañando a esta Comi-
sión, para dar más realce y esplendor 
al acto, todos los niños y niñas de las 
escuelas del ayuntamiento con sus 
respectivos maestros al frente de 
ellas, y abriendo marcha da Banda 
Infantil de la Caridad de Santander, 
tocando bonitos pasacalles. 
A la entrada del pueblo de Cicero 
esperaban a la Comisión los padres 
de familia que de este pueblo forma-
ban parte de la misma señorea Ortiz 
y San Román, y los niños y niñas de 
las escuelas de dicho pueblo que iban 
a continuación de los demás, y desde 
allí en correcta formación y al son 
de las alegres notas de la Banda, se 
encaminaron a la amplia plazoleta 
que circunda el nuevo edifico, donde 
los niños desansaron en tanto los co-
misionados pasaban al domicilio del 
señor lucera, a quien despuésyde los 
saludos y presentaciones de rgor el 
señor Quintanal, delegado por el 
Ayuntamiento, hizo entrega de una 
comunicación laudatoria en que cons-
ta el acuerdo arriba citado; contes-
tando el agasajado en sentidaŝ  fra-
ses, que, aunque lo heho por él no 
tenía mérito alguno, y por lo mismo 
no se creía merecedor de tal honor, 
agradecía Infinito el obsequio y que 
dicho documento tenía para él un va-
lor Inestimable y le conservaría como 
uno de los más preciados tesoros. Ac-
to seguido, se dirigieron todos a visi-
tar el nuevo edifico, y al llegar a la 
plazuela donde ya los niños se encon-
traban formados en columna de honor 
en el siguiente orden: Escuela de ni-
ños de Barcena con su profesor don 
Leopoldo López García; Idem de ni-
ñas, profesora doña Visitación Nave-
da Quintana; de Ambrosero. doña 
María Bedoya; de Treto, doña Matilde 
Ruiz; de niños de cicero don Cándido 
Diez/y de niñas de Idem, doña Emilia 
Valverde, siendo revistados por el se-
ñor lucera acompañado del señor Al-
calde que hacía la presentación, te-
niendo aquel señor amables frases asi 
para loa niños como para sus profeso-
res; pasando a continuación al edifi-
cio'desde cuyo balcón central el se-
ñor Zorrilla con frase gráfica cu él 
característica hizo la presentación del 
festejado, dándole las gracias en nom 
bre de todos el munclpio, por su al-
truismo y desinterés, terminando con 
un viva a don Alfredo lucera, que fué 
unánimemente contestado. Seguida-
mente el niño Jerónimo Abascal, de 
Bárcena de Cicero, leyó un sentido 
discurso en el que brillantemente di-
sertó acerca de lo que era la Escuela 
y la Importancia de la educación sa-
cando como conseuencla que a ello era 
debido al hermoso acto realizado por el 
señor lucera, y M necesidad de que 
haya muchos que sigan su ejemplo. 
Siguieron a este niño, los de Cicero 
Pilarín Mogro y Pepito lucera quie-
nes leyeros asimismo unos bellísimos 
discurso» dando las gracias a las au-
toridades y a sus compañeros de las 
otras escuelas por el homenaje que 
rendían a su convecino don Alfredo; 
y, finalmente, este señor con sencilla 
al par que elocuente frase, pronunció 
un grandioso discurso dando las gra-
cias a todos, y en el que dirigiéndose 
principalmente a loa niños, explicó 
todo el proceso de su vida, desde que 
alendo como ellos había asistido a la 
escuela en un local Insano, hasta el 
presente, en que recordando aquellos 
tiempos, nació en su mente la idea de 
redimir a su pueblo dotándole' de un 
templo del saber que reúna las como-
didades necesarias, exhortándoles & 
que sigan con atención y aprovecha-
miento los consejos y enseñanzas de 
sus jn*ost.ros, terminando con vivas.a 
España y a la cienfcla, siendo aplaudi-
do calurosamente. 
L a e s t a t u a d e l . . . 
(VIENE DÊ LA PRIMERA 
poderlas embarcar, lo que no he po-
dido realizar hasta la fecha, debido 
a la carencia de buques, que trafican 
entre los puertos Italianos y el puer-
to de la Habana. 
Sin embargo deseoso de cumplir 
cuanto tengo establecido en mi con-
trato, y a los fines de satisfacer su 
cumplimiento, puedo garantizar que 
en lo que resta de este año, el Monu-
mento en su totalidad se hallará en 
ese puerto, procediéndose inmedia-
tamente a su emplazamiento, y cuya 
regocijo del pueblo de Cuba, con el 
aniversario del Grito de Balre. "24 de 
Febrero de 1918" o con el aniversa-
rio del advenimiento de la República, 
"20 de Mayo de 1918" . 
Me es grato participar a Vd. estas 
noticias, y le ruego se sirva trasla-
dar al Ayuntamiento este escrito, al 
cual acompaño planta de erección, 
a fin do que este disponga previo a-
cuerdo, el lugar de su emplazamien-
to. 
Aun cuando la ciudad de la Habana, 
tiene muy buenos lugares, en los cua-
les podría levantarse el monumento 
que he ejecutado me atrevo a sugerir 
la idea de que fuese escogida la mag-
nífica parcela de terreno, cuyos so-
lares yermos, cubiertos de césped, 
en forma de triángulo, existentes fren 
te al castillo de la Punta, en cuyo lu-
gar residió en los últimos años de 
su vida el ilustre cubano a quien la 
ciudad de la Habana rinde el mere-
cido homenaje. 
Las proporciones del monumento 
se ajustan perfectamente a ese lugar, 
y su perspectiva sería eficaz concur-
so para mayor embellecimiento de 
la obra que modestamente he reali-
zado. 
Sin embargo Vd. y el Ayuntamiento 
podrán determinar lo que estimen 
que de escoger otro lugar, este sea 
concordante con el tamaño de la obra. 
Se hace necesario que se acuerde 
el lugar de emplazamiento del mo-
numento al Mayor Gral. Alejandro 
Rodrígueal, para que cuanto antes, 
se proceda a los trabajos de cimen-
M a n e r a d e T r a t a r 
l a P i e l 
Muchas enfermedades de la piel, co-
mo el eczema, son debidas a una causa 
externa y no el resultado de impureza 
de sangre. El tomar medicinas al in-
terior es perder el tiempo y el dinero, 
como pueden atestiguar muchos pacien-
tes. El remedio más sencillo y más 
seguro es el Ungüento Cadum. Hace 
cesar al instante la picazón c inmedia-
tamente empieza la cicatrización. Los 
que han sufrido por años de este mal 
y han usado en vano todo otro re-
medio, deberían concebir nuevas espe-
ranzas, iA,es esta nueva preparación es 
distinta a todas las demás. Es eficaz 
en el eczema, llagas, soriasis, ulcera-
ciones, herpes, granos, piel escamosa, 
costras, erupciorjes, manchas, sarna, etc 
tación de acuerdo con los planos que 
remito. 
De Vd. atentamente con la mayor 
consideración. 
(f.) Com. Giovannl Jíicolino. 
E n la E s c u e l a de.... 
(VIENE DE LA PRIMERA 
blico por las anécdotas que ella con-
tiene, procuraremos, cuando los ta-
quígrafos hayan terminado su labor, 
darla a conocer a nuestros lectores. 
Al terminar los ejercicios los doc-
tores Castro y Piñeiro, fueron feli-
citados por sus amigos y admirado-
res. 
El ejercicio de laboratorio—con el 
cual quedarán terminadas las oposi-
siciones a la Cátedra auxiliar de Me-
dicina Legal, Higiene y Toxicología, 
—ha sido señalado para mañana a 
las ocho a. m. 
Habiéndose aceptado los ejercicios 
orales de los dos opositores, la deci-
sión será hecha en el último, que es 
práctico. 
T E A T R O S 
NACIONAL. 
La preciosa zarzuela en tre« 
"La Marsellesa" 8erá ieVad t̂o, 
escena en la función de moda d 1 ^ 
ñaua, viernes, por la ComtJulllí-
la aplaudida tiple Consuelo r1 ^ 
Además de ésta tomarán parte 0 
interpretación la señora Clem 6511 
Morin, el tenor Limón y el baT̂  
García Cabrera. ^ 
* « * 
FAYRET. 
En primera tanda, la cinta "j», queña baby", por la celebrada ^ Francesca Bertlni. 
En segunda tanda, doble 
de la Interesante película "¿i n0 
so Clemenceau", también por lâ *" 
tini, y del repertorio selecto dB ?eN 
tos y Artigas. e ŝ  
•P 4» jji 
CAMPOAMOR. 
Los episodios 13 y 14 de "Ei 
ocho y media. 
manee de gloria" se proyectarán las tandas de las once, de las h 61 de las tres, de las cuatro y ^ 
V a d i a Aqo ia r uó EL RECONSTITUYENTE Carne Cono Dt VSNTA 






FARMACeuTICO M. E5TEVA 
Cortes 602- SflRCfLONfl 
G l i c o A R N E 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
A u m e n t a e l v i g o r d e 1 ^ s a n g r e , c o l o r e a l a s m e j i l l a s , e n g o r d a , 
d á f u e r z a s p a r a l a m a t e r n i d a d y t a m b i é n p a r a l a v e j e z . 
Las mucliaclias, las señoras y las viejitas, tienen en ella su reconstituyente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A "SAN JOSE", H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
Terminado este acto, el homenajea-
do repartió a cada ñiño (y pasaban 
de cuatrocientos,) una sabrosa me-
rienda; pasando los comisionados e 
invitados, entre los que se encontra-
ban el señor cura párroco don Clau-
dio Arenal y otras distinguidas perso-
nalidades, así como varias y simpáti-
cas señoritas, al Jardín de la morada 
de los señores lucera, donde fueron 
obsequiados con pastas, refrescos y 
tabacos, en tanto los infantiles músi-
cos ejecutaban escogidas piezas. 
Al atardecer se dió por terminada 
la fiesta, que perdurará en la memo-
ria de todos, despidiéndose del bene-
factor ante el cual desfilaron todos 
los niños, siendo acompañados estos y 
los comisionados hasta el límite del 
pueblo, por los niños de las escuelas 
de este y varios vecinos del mismo, 
separándose prorrumpiendo en atro-
nadores vivas. 
L a fiesta de . . , 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
tor del DIARIO DE LA MARINA, 
TINTURA FRANCESA VEliETAL 
LA'MEJOR K HAS SEKCILLA DE APLICAR 
De venta en Iftv principales'Tai niAciá» y Oroguerfas 
Deposite): Pelüqiieri* LA CENTRAL, Aguiar y Obx*pía 
nuestro redactor Fernando Rivero; 
por el "Diario Español", Juan Ma-
nuel Gallego; por "El Mundo", Pablo 
Rodríguez Presno. 
Habló ei señor Ministro del objeto 
de la reunión, a la cual concedió 
gran importancia y habló de solem-
nizar la Fiesta de la Raza en párra-
fos vibrantes do entusiasmo. Para 
ampliarla, para engrandefcerla, para 
solomnl-arla no bastaba celebrarla 
en un solo centro; que debían tomar 
parte en su organización y en su ce-
lebración no solo las sociedades es-
pañolas, sino las altas representa-
ciones de Cuba en todos sus órdenes 
sociales. Y para que la fiesta resul-
tase digna de la raza y de su histo-
ria, menester era que se nombrase 
una comisión que entendiera en todo 
lo concerniente a organizaría 
El señor Maximino Fernández • v 
González, en nombre del señor Pla-
ño, dió las gracias al señor Minis-
tro por sus palabras y a las altas re-
presentaciones que respondieron con 
su entusiasmo ai llamamiento y les 
saludó muy cariñosamente en nom-
bre de todos loe socios del Centro 
Asturiano. 
Para las tandas aristocrática. Empresa ha preparado el estrem? j1 "El homicida", de la acreditada m ca Pájaro Azul. 
En las tandas corrientes se est 
narán las siguientes cintas: La h 
mana Suspiro, Aventuras de uñar 
da, La cámara circular. El coraT 
de .Tuaniía- El empapelador, El xa 
to Pnraísc v Un paquete de diiw 
e&des. 
v « y 
MARTI. 
En primera tanda, "Las musas k tinas". 
En segunda, "La niña de log k. 
sos." 
En tercera, "Enseñanza libre" « « ¥ 
ALHAMBEA. 
En primera tanda, "Papaíto." 
En segunda, "Después de las 
ce." 
En tercera, "El misterio de un lo. 
tingo." * * * 
COMEDIA. 
Esta noshe se pondrá en escena ij 
comedia en dos actos, de F. Repj. 
raz, "Pedro Jiménez" y se estrenar» 
el juguete cómico en un acto "El dé 
de pecho." 
^ ^ íft 
FAUSTO. 
En primera tanda, películas cóml-
cas-
En segunda, "Las dos vidas." 
En tercera, "Las víctimas 
amor." 
¿5̂  ^ ^ 
MAXIM. 
El programa de la función de esb 
noche es el siguiente: 
En primera tanda, "Calixto cani' 
peón"; en segunda, "La última ft 
presentación de Búfalo", y en terce-
ra, "S. A. R. el Príncipe Enrique", 
3$ 3£ 
LARA. 
"La Cisterna de la muerte" se ei 
trenará en las tandas segunda y 
cuarta. 
En primera y tercera, "Suya des 
pues de la muerte." 
9fr 9& PRADO. 
En primera tanda, "Alicia la huér 
fana." 
En la segunda, "La novela de li 
muerte". 




"Stefanía" en la primera tanda; v 
on la segunda, estreno de la intere-
sante cinta "La mentira." 
<y 
NIZA. 
En primera tanda, "La sinfonía del 
diablo" y "Sombras de la muerte"; 
en segunda, "Las cartas amorosae de 
Sánchez" y "El rosal de Jenny"; en 
tercera, las mismas cintas de la prl 
mera tanda. 
NUEYA INGLATERRA. 
En primera tanda, "El misterio 6 
circo real"; en la segunda, cuarto )' 
último episodio de "La mujer pl" 
ta.'' 
MOXTECARLO 
Gran Cine para familias. Exhibí 
ción de las mejores películas. Estre-
nos diarios. 
Las personas que 
saben lo que es 
C A F E 
b u e n o , t o m a n 
siempre el 
C A F E 
D E 
LA FLOR DE TIBES 
R e i n a , 3 7 
T e l é f o o o A - 3 8 2 0 
Que no tiene rf' 
val en el m u a d 0 
entero por su Pü' 
reza y su a T o W * ' 
c 6872 
Se designó la Comisión, que ge. 
marón, por acuerdo unánime, el 
ñor Ministro de Ecpaña, el r * * 
dente del Casino Español y el 
Bidente del Centro Asturiano, 
sión que muy pronto Iniciara 
gestiones. 
Se citará a nueva reunión. y 
Luego una tertulia encantadora 
unas copas de champan y unpre5l' 
bacos con que les obsequió el * * 
¿ente del Centro Asturiano. 
AÍÍO LXXXV DIARIO DE LA MARINa S e p t i e m b r e 13 de 1917. 
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P A G I N A C I N C O . 
P A R A Q U E L O S N I Ñ O S J U E G U E N Y S E D I V I E R T A N 
A u t o m ó v i l e s , c i g ü e ñ a s , c i n e m a t ó g r a f o s , c a j a s de p intura , f errocarr i l e s , juegos de s a l a y c u a r t o en min ia tura , e s c r i t o r i o s , b i l lares y o t r o s m u c h o s 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
a t e t a s 6 e . ! S o c t e 6 a 6 
(VIENE D E LA CUATRO) 
jueves de Fausto. 
Día grande para el elegante tea-
^Hay anunciado el estreno en ter-
cera tanda de la grandiosa cinta ti-
tulada Las Tíctljnas del Amor. 
Sus intérpretes serán Matild© di 
Marzio y Andrés Habay. 
Se proyectará esta noche en la 
pantalla de Fausto el resultado de 
los últimos escrutinios del original 
concurso Ojos Triunfadores. 
Un lleno seguro. 
« • • 
On d l t 
Que una señorita muy Interesante, 
muy rica, y descendiente de quien 
ocupó el más alto cargo en la admi-
nistración Local en tiempo de la So-
beranía de España, será pedida en 
breve por un simpático Joven que 
desempeña un importante cargo en 





Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A CASA O T O T A ^ v 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
6ALIAN0 74-78. T E L . A - Í 2 U . 
A l a C o l o n i a M e x i c a n a 
ofrecemos los siguientes artículos acabados de recibir de la gran Ca-
pital mejicana: 
Chiles jalapefios en escabeche; Chapingos, extra, rojos; cblles re-
llenos; surtidos; Picadillo de chiles en escabeche; Serranos, marca 
"Gallo"; Chiltpotle adobado; Piquines, verdes y colorados; Chile 
largo en escabeche; Salsa de Mole; Mole de guajolote; Tequila, etc. 
Su más refinado gusto quedará satisfecho. 
" L A F L O R C U B A N A " , Gal iano y Sao J o s é 
T E L E F O N O A-4284. 
C6873 2t.-13 
Cuadros Habaneros. 
L a Bendición de **TlIla María* 
Una tarde brumosa es la más apro-
pósito para una visita a la ya famo-
sa Loma del Mazo. Yo no habla ido 
nunca hasta ella, obedeciendo al ca-
pricho sedentario que me retiene slem 
pre en casa. 
Pero ayer fui delicadamente Invita-
do a la ceremonia religiosa que tenía 
lugar por la tarde, en la misma com-
ba de la Loma—y apesar del tiempo 
amenazador no ^upe resistir. 
La casa que se debía poner bajo la 
protección divina, es la recientemen-
te conbtrulda en la Loma bajo la di-
rección del señor don Leonardo Mo-
rales (Arquitecto) y que pertenece a 
nuestros muy estimados amigos el 
señor don Miguel Gutiérrez y su muy 
bella y encantadora esposa María 
Sánchez de Gutiérrez—los que en es-
tilo del siblo X V I I podríanlos llamar 
los castellanos del Mazo. L a casa nue-
va debía bendecirla y consagrarla al 
Corazón de Jesús el Reverendo Padre 
Albeloa, del Colegio de Belén. Qtro 
motivo más—e imperioso—para no 
faltar. 
La tardo, como he dicho, era bru-
mosa, húmeda, pero como son las tar-
des semi-lluviosas de Cuba, envueltas 
en las lontananzas de un bello vapor 
de oro. E l liso parque, más largo que 
ancho, extendido como un bordado al 
pie de la casa, recuerda algo, en mi-
niatura, el celebrado paseo, que bajo 
el título de "Promenade des Anglais" 
decora e ilustra a Niza. Con dos kios-
eos a los dos extremos de aquella es-
pecie de calzada para veraneante*, 
la ilusión hubiera sido completa. Las 
formas de las casas que lo encua-
dran, la de la señora Virginia Ojea, 
la de nuestro Director y la misma del 
señor Gutiérrez, ofrecen gran seme-
janza con las que bordan el paseo a 
que he aludido. 
L a casa de los esposos Gutiérrez y 
de sus familiares es un "bijou" de 
arte intermedio. Hay algo de renaci-
miento italiano en el aspecto general 
y mucho del modernismo criollo en 
sus disposiciones interiores. E l gusto 
y la habilidad han podido darse ca-
rrera en la construcción del bello 
chalet, si se piensa que alza sus dos 
pisos—sin contar el "garage"—sobre 
una extensión de ochocientos metros. 
He dicho dos pisos y esta frase 
debe entenderse en sentido inverso. 
EH piso que llamaremos bajo, empie-
za en el piso bajo, pues a un lado 
de la galería se abre una escalera de 
mármol que conduce a habitaciones 
bajo el piso al nivel de la calle;—y 
en esas habitaciones se hallan el co-
medor, semejante a una gran rotonda 
de cristal, salas de consulta—allí es-
tá el escritorio de uno de los hijos 
de don Miguel: Gustavo (Abogado), 
dormitorios, cocina, etc.. 
Cada piso tiene su terraza con vis-
tas magníficas sobre la lejana ciu-
dad que se adivina más que se ve, 
por el amontonamiento pintoresco de 
Jesús del Monte, Palatino, etc., que a 
un lado y otro de estos balcones abler 
tos sobre el horizonte se divisan. 
A los costados exteriores de este 
piso corre una doble escalera de pie-
dra y césped, desde la alta puerta ex-
terior hasta la verja. E n la rampa de 
muzgo, brillantes "Kalifas" de anchas 
hojas de medio tono, recortadas y 
combinadas como en un jardín inglés. 
E n la severidad aristocrática de 
aquella casa se adivina un sello fe-
menino. L a gracia parece mezclarse a 
la austeridad. Se nos dijo que la idea 
de la distribución de salas, habitacio-
nes, etc., era original de la señora 
Sánchez de Gutiérrez, y comprendi-
mos entonces el predominio de encan-
tos de aquella morada. María quiso 
hacer de Ti l la María un resumen de 
gracia en el "confort", realizado a la 
manera admirable por el competen-
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También en los perfumes, existe la Aristocracia; 
C O T Y . 
La Perfumería Coty, por la variedad de sus creaciones, por la 
delicadeza de sus olores y la suntuosidad y refinamiento de la pre-
sentación, es la perfumería de toda dama elegante. 
Lociones, Esencias ,Aguas de Tocador y Polvos: L*Origan, Li-
las blancas, Heliotropo, Violeta, Lilas Poupre y Rosa Jacqueminot. 
DEPARTAMENTO DE PERFUMERIA. 
tísimo Arquitecto. Yo ya sabía por 
deliciosas indiscreciones de sus ami-
gas, que la señora Sánchez de Gutié-
rrez tenía gustos de soberana. Y en 
el gusto que ha presidido a la insta-
lación de su heme se ha mostrado 
una verdadera soberana.—Una sobe-
rana que se ha contentado con ser la 
esposa adorada de un hombre muy 
honrado. 
A las tres de la tarde bendijo y 
consagró la nueva casa, como hemos 
dicho, el Padre Albeloa, en represen-
tación del señor Obispo de la Habana. 
Un gran número de invitados, entre 
los que sobresalían las invitadas: — 
señoras de Comas, de piélago, de Lie-. 
randi, de Torroella, de Valdivia, de 
Baguer, de Menéndez de Albertini, se-
ñorita Hernández Mlyares... obse-
quiadas espléndidamente y a las que 
se añadió—hablo de las señoritas 
principalmente—la más animada de 
las sauteríes improvisadas. 
A las siete de la tarde aun se bai-
laba. Los valses se prolongaban a 
causa de una linda señorita, iay! Ig-
noro su nombre, que pasaba a las on-
dulaciones rítmicas del vals, con todo 
el encanto de una de las sílfides más 
celebradas por los cronistas munda-
nos. Viéndola tan brillante, tan vapo-
rosa y tan animada por la excitación 
de la música, en la que su alma pare-
cía nadar como un cisne en un rio, 
el verso de Jean Lorrain saltó en mi 
memoria como un comentarlo gnómi-
co: 
''un brln de lilas que valse et tourbil-
(lonne" 
Los Ojea, los Ferrán, los Rlvero, 
los Gutiérrez. . . han abierto el cami-
no a la expanfión de la Habana hacia 
aires puros y bellas residencias salu-
bres. . . 
Noble ejemplo que será seguido, sin 
duda, pues trazados de calles en torno 
a esas moradas. Indican que dentro de 
poco serán bordadas de casas. . . Y pa-
ra la congestión amenazaora de la 
Habana esas calles serán las san-
grías de vida que ya la población de-
masiado compacta espera Impaciente. 
_ _ _ C o n d e J ^ S T J A . _ 
DOIÍ R A F A E L FERNANDEZ 
Desde hace unos días se encuentra 
I n esta ciudad nuestro estimado ami-
go don Rafael Fernández, del comer-
cio de Güira de Macurlges. 
Tan pronto haya terminado las 
gestiones, relacionadas con sus ne-
gocios, que lo han traído a la Haba-
na, regresará al citado pueblo de 
Güira. 
E n tanto, deseamos al excelente 
amigo una grata estancia en la ca-
pital. 
C u a n d o n e c e s i t e 
T e l a s , E n c a j e s , 
X i r a s , C i n t a s , 
M e d i a s , P a ñ u e l o s , 
T o a l l a s , B o t o n e s , 
C o r s é s , M a n t e l e s , 
P e r f u m e s , e t c -
d o n d e m á s b a r a t o s y a d a p t a b l e s l o s e n c o n t r a r á 
E S E N 
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L a e x p o r t a c i ó n de. . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA 
hierro durante los dos últimos años, 
datos que nos han sido facilitados en 
la Sección de Estadística de la Se-
cretaría de Hacienda. 
Año de 1915 
Mineral de cobre, Estados Unidos, 
70.608 toneladas. Valor, $1.^3.045. 
Mineral de hierro, Estados Unidos, 
802.921 toneladas. Valor, $2.310.038. 
Residuos de hierro, Estados Uni-
dos, 435 toneladas, valor $14.400. 
Año de 1916 
Mineral de cobre Estados Unidos, 
107.639 toneladas. Valor, $8.380.442. 
Mineral de hierro, Estados Unidos. ¡ 
759.824 toneladas. Valor, $2.210.298. 
E n el año de 1915 se exportaron 
por el puerto de la Habana 37.079 
toneladas de cobre con un valor de 
$470-370 y por el de santiago de cuba 
33.529 toneladas con un valor de 
$1.052.675. 
De Ñipe se exportaron en el mismo 
año $302.775 toneladas de hierro, con 
un valor de $886.943; y de Santiago 
de Cuba 500.146 toneladas con un 
valor de $1.423.095. Además, se ex-
portaron por este último puerto 445 
toneladas de residuos de hierro con 
un valor de $14.400. 
En el año de 1916 se exportaron 
por los puertos que a continuación se 
expresan las siguientes partidas; 
sea grata su estancia en la Habana. 
Fuentes de Fernández. 
Mln^-al de cobre 











Mineral de Hierro 
Habana 
Ñipe 261.650 





U n pintor e s p a ñ o l . 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
artista escenógrafo y buen cultivador 
de las Artes decorativas señor I . José 
Vidal y Vidal, profesor de la Acade-
mia de Bellas Artes de Barcelona. E l 
artista señor Vidal es laborioso. Inte-
ligente y domina los géneros que cul-
tiva. Ha fijado su residencia en esta 
capital y se propone exhibir algunos 
de sus apuntes. 
Es un magnífico cassenr, ha dado 
conferencias de Indole artística y po-
dría aprovechar la Sección Artística 
del Ateneo la presencia del señor Vi-
dal en esta capital para que desarro -
llase un tema de arte en el ciclo de 
conferencias que prepara. 
Enviamos al atento artista señor Vi-
dal y a su distinguida esposa el salu-
do má safectuoso y esperamos que le 
B l u s a 
- M U Y 
F r a n c e s a 
B O N I T A -
$ 6 - 8 5 
E $ d e n a n s u k , c o s i d a y b o r -
d a d a a m a n o . 
N u e s t r o sur t ido d e c o n f e c -
c i o n e s es m u y n u m e r o s o y 
v a r i a d o y sus p r e c i o s d e l m á s 
a l to a l m á s m ó d i c o . 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO, 99. TEL. A-3238. 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 100 , s o b r e ¡ o » ¡ 
y & s y v a l o r e s . 
f , L a R e g e n t e * 
IíEPTüííO J AMISTAD \ 
T E L E F O N A A - 4 3 7 6 . 
- ^ " A R T . ^ T i C ^ - b 
¡Basta de saciedad! Limpie so |iafio con 
O R O N A 
el insostítaible limpiador 
indispensable en todo hogar. 
L i m p i a b ien y r a p i d a m e n l » . todos los objetos de 
m a r m o l , e s m a l t a d o s , o i k e l a d o s . a lumin io , bronce 
U i a W n . l a t a . & & 
Cómprelo en la Ferretería o en la Bodega 
O S E L O D E S D E H O Y . 
R e a p a r e c e e n P A Y R E T , e l M a r t e s , 1 8 , E s p e r a n z a I r i s , 
c o n " E L C O N D E D E L U X E M B U R G O " 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DIAZ IR1ZAU 
Hacen provectos-de todas clMelJ 
prerltajes .medida da fincas asi 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-mS. Trocadero. ntim. M. 
Dr. FEUX PACES 
Clrujajio d« i» Quinta fie 
Dependientes. 
CIRUGIA E N «EÍ'ERAli 
Inyecclonea de Neo-Snlvnrsán. C«d-
aultns de 2 a 4. Vepttiuo, 38. Te-
léfono A-5.137. Domicilio: Baúo», 
entre 21 y 23, Vedado. ToJéf^-
no F-4483. 
10415 8 a 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Marcas, Patentes y Minas. 
Dr. CARLOS GARATE BRU 
Abogndo. Aguiar, 43, entre Empedra-
do y Tejadillo. Teléfono A-24R4. 
11 o 
DR. PEDRO A. B05CH 
MEDICINA Y CIBUGIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
tos, Enfermedades de Señoras, M -
fioa y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Jestls María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Bítndlo: Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-TÍtóO. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
T e L A-2362. C a b l « : A U Ü 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a . u . y de 2 a 5 p. m. 
BUFETES 
D E 
Manuel Rafael Angulo 
Amargrura. 77. Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notar!© 
Charles Angulo 
Atterney and Couns^ler at I^w 
19062 31 a 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. TeL A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Diviño 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "(iodelate.' 
Teléfono A-2850. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DIAZ IRIZAR 
Hacen proyectos ríe todas clases: 
planos, presupuestos, tasadones, pe-
ritajes, contratos, medida de fincas 
así como 
Direcciones facultativas. 
"TeL A .*»38. Trocadero nflm. 0R. 
22036 7 e 
l̂AESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
ge bacen toda clase de obras de con»-
trucclón y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
Sectos y presupuestos. Oficina: eptnno, 99, altos. 
C-6450 30d. 26 Ĵ  
Doctores ea Medidla y Cirngí» 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedadea de maje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago. Intestino hígado, 
rtfión, etc). Tratamiento de la úlcera 
del estómago ñor el proceder de 
Elnhom. Cons/ta de 1 a 8 (excepto 
los domingos. Empadrado, 52. Telé-
fono A-2r)60. 
i 21876 « • 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
por del Sanatorio "La Espernnr,*." 
Belna, 12T; de 1 n 4 p. m. Telé-
fonos T-2342 y A-2553. 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R DEL, 
Instituto opoteróplco de la Haba-
na, con departamentos de "Opote, 
rap4a." Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Klneslterapla, Invfcjiti-
gaclonea Clínicas, Bacteriolóiflcns 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectlTo de la Obe-
sidad. Artritismo, Reumatismo, Go-
ta; Bnfermedadea Nerviosas y Se-
creta». 
Ellaitnadón positiva de la grasa v 
Acide Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS E N CUBA 
GsIlftnA, 50. Conwaittkm de 2 a A p. m. 
19051 33 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de I» Ouinln de Snlud 
"LA B A L K A R " 
Enfermada «les de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2(m. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones í.e 
Señoras. Tratnmlento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8900. 
1SS94 31 a 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del HospiUl N6m. Uno. 
Especialista en vía» urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstoeco-
pla, cateriamo de lea SrétereB y exa-
men del rlfión Jor los Rayos X-
Inyecclones de Neoselvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m t de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
19059 31 a 
Dr. ROBELIN 
r i U L , SANGRE Y ENFERl£fr> 
DADE8 S E C R E T A S 
Curación rápida por alaterna 
dernísimo. Consultas: de V i 
POBRBS: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 9L 
T E L E F O N O A-1332, 
• 4 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. PiéL Enfermedades se-
cretas. Tenfro Xeosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p, m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, nflmero 107, 
Habana. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Traslada tío a Carlea I I I , 206. 
Especialista en estómago, intesti-
nos • impotencia. Consultas; 1 p»-
so; do 3 a 4. Consultas pe? correo. 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del Jupo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Telé-
fono A-5141. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
Xoina, 90. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES. LI NIOS, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12Vi a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio. Barrete, GunSabacoa. 
Teléfono 5111. * 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa do 
Salud "La Balear." Cirujano de! 
Hospital nrtmero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático c!» Tcrapéutlc» de la 
Vnl ver«l«ltt«J de la Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas : de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel. 150, altos. Te-
léfono A-4S18. 
Pr. Francisco J, de Velasco 
Bníerznedadea del Corazón, Pul-
mones, Nerrloeaa. Piel y eaferme-
dades \8eoreta8. Consultas: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nú-
maro 84. Teléfono A-6418. 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nftmero l'no. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, nflmero 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 40. esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Maléete, 11. altos; ds S a i . Te-
léfono A. 44-65, 
DR. J. B. RUIZ 
Ds les hoapltalea de Flladelfte, 
New Yorl» y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretos. Exámenes nretroscOplcos y 
cisíocOpicos. Examen del rifiOa por 
los Rayos X. Inyecciones del «306 
y 914. 
Saa Rafael. 30. alto*. De 12H a t. 
TeUtone A - M U 
DR. GARCIA RIOS 
De las «facultades de Barcelona y 
Habana. BspeclarVsta en enferme-
dades de los ojos, garganta na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial ?0 la sordera y aumbidos 
de oídos por la electroloni »acldn 
transtlmpánlca. Graduación de U 
Tlsta. Consultis particulares de • 
a 5. Para pobres de 5 • 7, dea 
pesos al mes pof la Inscripclte. 
N««tnno. 61. TelMono A-8482. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
t ^ R O ^ f T A ^ NARIZ T OlttOf. 
c p N S C L T A s Para los pobbm! 
SI AX. MBS. DH U A 2. PARTI-
CULARES : DE 8 A B, 
Baa NleelAs, 52. Teléfoo* A —17. 
lt>*01 31 a 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Kstableclmieuto dedicado al trata-
miento y cnraciOn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 3.S. Teléfono 
I-1ÍI14. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dres. L MANZANILLA 
J. A. RIOS 
Knfsrmedades piel, mCtIz y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 76. Teléfono A-ei78. Ha-
bana. 
Dr. Fraudsco M. Fernández 
ocuksta 
Jeto de la Clínica d«4 «oeta* í . 
tontas Fernándas. 
Oculista del "Centre Gallego" 
Oe ! • • «. Prado. 106. 
18873 31 a 
C 4S31 
Dr. Juan Santos Fi-rnándes 
O C C U M A 
OHunütaa y operaeioMi « • t • U 
f 4* 1 • S» PraAa. MI. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO PECUARIO 
S E P T I E M B R E 12. 
E n t r a d a s de ganado: 
No hubo. 
C A L L I S T A S 
in lo. Jl 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlüos. Médicas 
y QuirftrKicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
Pasa s domicilio. Hay manicure. 
Neptono, 3. Teléfono A-6382. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
clallsfia del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 3d. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
nflmero 88. Teléfone A-423a 
ISS'.IO 31 a 
Dr. ANTONIO R1VA 
Corazfin y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS. 
BERXAZA, 82, BAJOS. 
loor.s 31 a 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E M S O S 
Consultas: de 12 a 3. Chacrtn. 31. 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Dr. Roqne Sánchex Qmrói 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y «idos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptnao, K . 
(pagos). Merced, número 47. Te-
lefono A-324B. 
F. TELLEZ 
aüIKOPBDISTA C I B N T m C O 
Especialista en callos, ufias, exo 
tosis, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi 
nete electro quiropédico. Consula 
do 120, entre Animas v Trocadero. 
T E L E F O N O A-8600 
Sal idas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E K ü I N D U S T R I A L 
rieses sacr'.ticadas hoy: 
Ganado vacuno 188 
Idem de cerda . 90 
Idem lanar 25 
303 
Se d e t a l l ó la carne a lo» siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes novillos y va-
cas, a 30, 34 y 35 centavos 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
L a n a r , de 50 a 55 centavos libra.. 
M A T A D E R O D E L U T A D O 
Reses aacrlfloadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 71 
Idem de cerda , 30 
Idem lanar o 
101 
So d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda o í i c ja l : 
Vacuno, a 30, 32 y 34 centavos 
Cerda, de 54 a 62 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R w e a sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
~ 
d e t a l l ó la carne a los siguiente^ 
i«t-ecTUti en monada oficial: 
Vacuno, de 30 a 3 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
L A TEJÍTA E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales (Turaati «i 
día de hoy a ios gleulentes precios: 
Vacuno, a 8.5|8, 8.1|2 y 9 centavos 
Cerda, a 14, 15 y 16 centavos. 
L a n a r , de 10.1;2 a 11 centavos. 
18880 31 a 
CALLISTA REY 
Keptnno, 6. Tel. A-SSl? 
En el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay servicio de manlcurs. 
COMADRONAS 
Dr. J. DIAGO 
ÍBafermodades secretas y úm seflonm, 
Cirugía. De 1¿ s &. Emr^draéo, mj-
SMre 19. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de It "Aso-
ciación Cnbsna" y "La Bondad." 
Recibe Ordenas, Escobar número 
2S. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga on plaza la tonelada da 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para Ies 
Estados Unidos y estas se pasan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. T a n k a -
3o, de 45 a 50 pesos. 
16511 18 sp 
LABORATORIOS 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones dol 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Ncptuno, 126. Teléfono A-IOOS 
DR. B. 0YARZUN 
BNrKRMBDADBS SBCRETTAB 
AplMaclOn Intravenosa del 014. 
Consultas da S a & San RafaeL 
38, altos. 
c § m 
18893 31 a 
( l RA "RADICAL V BEGVBA D E 
L A D I A B E T E S POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, .Tesfls del Monte. 
Teléfono 1-2000. 
Dr. J. A. TAB0ADEU 
Medicina interna en general, y ca-
peclalmente enfermedades de las 
vías digestirás y trastornos de la 
nutiicISn. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Tel«ft>no A-761S. Saa Lámro, 22», 
entre Gervasio y Belascoafn. 
C-262.S 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
CÁRDENAS-CASTELLAN05 
Malecón, 248. Tel. A-5244 
19863 81 a 
ANALISIS DE ORINAS ] 
Completos, ?2.00 moneda oficial, i 
Laboratorio Analítico de) .'octor I 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba- I 
Jos. Teléfono A^622. Se practican I 




Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-eTS»2. Consulado. 19. 
20700 23 r 
DR, ALBERTO COLON 
CIRUÍAXO DKJÍTI8TA 
Oporacioneá de 8 a 6 de la tnrdsu 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oflcioa.) 
ISSPfl 31 a 
Dr. Francisco de P. Nóflez 
(PADIUB* 
CIRUJAIfO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado su Gabinete D**-
tai a O'Reilly, 98. altos. O m m i U 
tas de 8 a 12 y ds 3 a II 
Srta. AGDA ER1KSS0N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos afios ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado. 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-6204. 
19794 13 f 
GI R O S P E í 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
IOS, A f v i n r . 108, esquina a A m a r a -
ra. Hacen pagron por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a certa y 
larga vi «ta. mACBN pagos por cable, giran letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Espafla. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Piladelfla. New Or-
leans. San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hatnburgo, Madrid y Barcelona. 
31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PEN1CHET 
©CULISTA 
Oídos, Nnrla y Garganta. Con-
sutas diarias. Particulares. De 1 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-77B6. Para 
pobres De 9 a 12 m. en Zulueta. 
^•..^f3os- í 1 0 0 111 mea. Teléfono 
A-17(E. Domicilio: Teléfono F-101Í 
Zaldo y Compañía 
Cuba , n ú m e r o 76 y 78 
i OBRE Nueva York, Nuera 
^«•leans, Verscrus, Méjico, 
Ssn Juan de Pnerto Rico, 
Londres. París, Rurdeos. Lyon. Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Oénova. Marsella, Havre, Leí'a. 
Nantes, Baint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turín. Me-
sina, etc., tsí como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA K I S L A S CANARIAS 
Crlnos de cola 0o res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 penoa. 
Venta de cani l las 
Se paga on el mircado ei quintal 
jntre $1-10 y $1.80. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan a n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venia de astas. 
Se paga por la tonelada entre 60 
y 60 pesos. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones de hoy, fueron en 
- n a parte del ganado de C a m a g Ñ e y 
que se c o t i z ó de 8.1|2 a 9 centavos. 
H a y retirado ganado que no quisie-
ron pagar los compradores a 9 sen-
tavos. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 12 
D E S E P T I E M B R E D E 1917. 
Aceite de oliva, de 27.1|2 a 39.112 
centavos l ibra, s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 7.1l8 a 8 centavos I I -
lira, s e g ú n clase 
Ajos, de 20 a 45 centavos mancuer-
na. 
Arroz cani l la viejo, de 8 a 8.1|2 cen-
tavos l ibra. 
Arroz semilla, de 7.3;4 a 8 centa-
vos l ibra . 
Bacalao Nomega, s in existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
'-os caja , s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico , de 22.1|2 a 24 
centavos l ibra. 
Café del pa í s , de 20 a 22.1|2 centa-
vos l ibra . 
C h í c h a r o s , de 12 a 13 centavos I I -
Cebollas, de 1 a 5 centavos l ibra 
bra. 
Fideos del pa í s , do 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.55 a 4-60 cen-
tavos l ibra. 
Avena, a 3.50 centavos l ibra. 
Afrecho, de 3.1|4 a 3.40 centavos 
libra 
Heno, a 2.3|4 centavos l ibra. 
Fr i jo l e s negros importados, de 7.112 
n ü centavos l ibra, s e g ú n clase. 
F r i j o l e s del p a í s , negros, de 12 a 
12.1:2 centavos l ibra, s e g ú n clase. 
J u d í a s blancas, de 12 a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 9.314 a 12 centavos 
l ibra. 
H a r i n a de trigo, a 13.1|2 pesos el 
saco. 
H a r i n a de maiz, de 6 a 6 .1¡4 centa-
vos l ibra. 
J a b ó n amari l lo del p a í s , de 7 a 10 
pesos caja, s e g ú n marca-
Jamones, de 24.1|2 a 36 centavos li-
bra. 
Leche condensada, de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 4? latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
a 27.7|8 centavos l ibra. 
Papas americanas en sacos, de 3.1|2 
a 3.314 pesos saco. 
Papas americanas en barr i l , de 
5.3 4 a 6 1 4 pesos barr i l . 
Papas del pa í s en sacos, no hay 
exlctencias 
S a l , de 1.114 a 1 .12 centavos l ibra. 
Tasajo punta, de 25 .1¡2 a 26 centa-
vos libra. 
Tasa jo pierna, de 24.112 a 25 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos 
l ibra. 
Tocino ohico, a 32 centavos l ibra. 
Velas del p a í s , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del p a í s , a 20 pesos 
las cuatro cajas . 
Vino navarro, cuarterolas, de ÍÍ4.1I2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 a 
25 pesos. 
Vino Rioja , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
A N D R E S C O S T A , 
Secretario. 
C i e n f u e g o s a l d í a 
Cienfuegos, septiembre 10 de 1917. 
' E L F A L L E C I M I E N T O D E L A S E A . 
C L A F 4 F U E N T E S 
Ayer m a ñ a n a , como a las 8, entre-
g ó su a lma a Dios una dama, modelo 
de bondades y virtudes, que era que-
ridísima en cienfuegos: la s e ñ o r a 
C l a r a Fuentes de F e r n á n d e z , esposa 
del conocido hombre de negocios don 
Manuel F e r n á n d e z y hermana del ex-
Representante a las C á m a r a s ; don 
J u a n Fuentes. 
Hoy por la m a ñ a n a , con un acom-
p a ñ a m i e n t o numeroso, fueron condu-
cidos a nuestra n e c r ó p o l i s , los res-
tos de la respetable e inolvidable da-
ma. 
Vaya nuestro m á s sentido p é s a m e 
para su esposo, a s í t a m b i é n como pa-
r a sus hijas y d e m á s famil iares. 
G U I M E R A NO A P A R E C E 
Antonio G u i m e r á y Digat, autor de 
l a muerte del comerciante de L a Sie-
r r a , don S e r a f í n M e n é n d e z , que se fu-
g ó a l cabo del E j é r c i t o que lo condu-
cía, a ú n no ha sido encontrado, 
G u i m e r á se hal laba r e q u i s i t o r i a ^ 
por el Juzgado en la causa instruida' 
por dicho crimen ,y e s p o n t á n e a m e n t e 
se p r e s e n t ó a las autoridades, en L a 
S ierra , el s á b a d o pasado, siendo con-
ducido por el cabo Rumbaut del E j é r -
cito. A l pasar por el Ayuntamiento pi-
dió permiso a l referido cabo, para ha -
blar con el s e ñ o r Alcalde. E l cabo a c -
c e d i ó a ello. No se sabe de qué medio 
se v a l l ó G u i m e r á , pero lo cierto es que 
d e s a p a r e c i ó como por arte de encan-
tamiento. Se supone que haya salido 
por el fondo de la calle de Santa I s a -
bel. 
S i la po l i c ía no real iza pronto su 
captura, crap que s e r á necesario man-
dar a buscar a l detective Manuel Gó-
mez. 
E L S R , J O S E F E R R E R 
Anoche e m b a r c ó para la Habana, 
para de ahí seguir viaje a los Estados 
Unidos, en c o m p a ñ í a de sus hijas, el 
comerciante s e ñ o r don J o s é F e r r e r . 
L A L L A M A R O N I G U A N A . . . 
L a s e ñ o r i t a María de los Angeles 
Gonzá lez , de 17 a ñ o s y vecina de Me-
dio y Amistad, acusa a Dulce Amel ia 
Riva l ta , vecina de O'Donnell, de I n -
sul tar la groseramente y l lamarla , en-
tre otras cosas " iguana" . . . 
L A A C T U A L I D A D T E A T R A L 
Mientras llega una buena c o m p a ñ í a , 
la de E s p e r a n z a I r i s , por ejemplo, te-
nemos que dedicar nuestra a t e n c i ó n 
solamente a l c i n e m a t ó g r a f o , que a 
diario nos presenta admirables pe l í -
culas verdaderas obras de arte. A q u í 
en Cienfuegos, vemos las mejores c in-
tas que llegan a Cuba. Y las vemos 
pagando por ellas menos que en las 
d e m á s poblaciones de la I s l a , Incluso 
l a Habana. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
proyecto de un parque en aQii0ii 
localidad. 114 
Del Ayuntamiento de Camajuam 
aceptando la renunc ia del concei i 
s e ñ o r J o s é F u n d o r a . Ja* 
Del Ayuntamiento de San Nlcolá 
aceptando la renunc ia Presentad8' 
por e l concejal s e ñ o r Antonio Pe*1 
y por ú l t i m o , fué t a m b i é n suspendí* 
da en su totalidad la e j e c u c i ó n doi 
Presupuesto ordinario del Municlni 
de Guane, aprobado para e l corrien0 
te a ñ o e c o n ó m i c o , hasta tanto ni,* 
por e l Ayuntamiento, reiunido con 
el quorum legal, se acuerde lo peN 
tinento a fin de dejarlo ajustado a la" 
Ley . * 
Q U E M A D U R A S 
E l menor J u a n V a l d é s López , da 
seis a ñ o s de edad, vecino de Esco-
bar n ú m e r o 187, f u é asistido en el 
centro de socorros del segundo de-
trito, de graves quemaduras disemi. 
nadas por todo el cuerpo, que reci-
bió a i caerle enc ima un j a r r o con 
agua hirviendo. 
Centro Asturiano 
E L R E P A R T O D E P R E M I O S 
He aquí el sugestivo programa de 
la velada anual que con motivo del 
reparto de premios se c e l e b r a r á en 
tan Importante Centro, la noche del 
p r ó x i m o domingo; fiesta que comen-
zará a las nueve. 
P R O G R A M A 
10. —Apertura por el s e ñ o r Pres i -
dente General . 
2 o . — S i n f o n í a por la orquesta de! 
maestro s e ñ o r Maurl . 
30.̂ —El precioso m o n ó l o g o origi-
nal del s e ñ o r F . Ramos , titulado "Un 
beso", recitado en c a r á c t e r por la 
s e ñ o r i t a María Antonleta E s c r i b á . 
4o .—Canc ión e s p a ñ o l a " L a parti-
da", por la s e ñ o r i t a C a r m e n María 
Melchor y F e r r e r . 
5o .—El chispeante e n t r e m é s , ori-
ginal de los hermanos Quintero, ti-
tulado: "Sangre Gorda", interpre-
tado en c a r á c t e r por l a s i m p á t i c a 
actriz s e ñ o r i t a E s c r i b á y e l cono-
cido actor s e ñ o r L u i s E s c r i b á . 
6o.—Los aplaudidos art i s tas s e ñ o -
res María Marco y Manuel V i l l a can 
t a r á n escogidos n ú m e r o s de su ex-' 
tenso repertorio. 
7o.—Reparto de premios. 
So.—Discurso por e l i lus tre doc-
tor Ricardo Dolz, Presidente del Se-
nado. 
9 o . — S e l e c c i ó n de obras ejecutadas 
por la orquesta del s e ñ o r Maur i . 
10o.—Estreno del gracioso m o n ó -
logo de Angel Sodolosa, titulado? 
"Colón", recitado por el actor s e ñ o r 
E s c r i b á . 
11. — A r i a de la segunda parte da 
"Tosca" por l a s e ñ o r i t a Melchor y 
F e r r e r . 
12. — L a zarzuela en un acto, "Cha 
teau Margeaux", Interpretada por las 
s e ñ o r i t a s Carmen M e n é n d e z , Consue 
lo Muñoz y los s e ñ o r e a J o s é C o l l a -
do, Alberto M u ñ o z y Rafae l AIs ina . 
€ 1 t i e m p o 
G. LAWTON CHiDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCA RIO 
TIRSO KZQUERRO 
BANQUEROS. — C R M U L T , 4. 
Casa originalmente eats-
blcrlda en 1M4. 
ACE pagos por cable y g l n 
letras sobre las principales 
ciudades de loe Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cueoitas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Trléfon* A-lSSS. Cable: Chlld», 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 36, H a b a n a 
m 
EPOSITOS y Cnentaj co-
rrientes. Depósitos de ralo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra j- ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cnpone«, etc., por 
cuenta ajena. Oíros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
J . Ba i ce i l s y C o m p a ñ í a 
8. en C. 
A M A R G U R A , N u m . 34. 
ACBN pagos por «1 cabla y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espnfla e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pafiín fie Seguros contra Incendios 
" R O T A L . " 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 12 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
1761.0; Habana, 761.10; Matanzas, 
1760.0; Roque, 7C0.5; Cienfuegos, 761; 
I C a m a g ü e y , 758.0; Santiago, 760.5 
Temperaturas: 
Pinar , del momento 27, m á x i m a 32, 
m í n i m a 24. 
Habana, del momento 27, m á x i m a 
30, m í n i m a 23. 
Matanzas, del momento 26, m á x i m a 
32, m í n i m a 23. 
Roque, del momento 27, m á x i m a 34, 
m í n i m a 18. 
Cienfuegos, del momento 28. 
C a m a g ü e y , del momento 27, m á x i -
ma 34, m í n i m a 23. • 
Santiago, del momento 26, m á x i m a 
32, m í n i m a 23. 
Viento y d i recc ión en metros por 
¡ s e g u n d o s : P inar , N E . 6.0; Habana, 
E . 4-0; Matanzas, N E . 6 0; Roque, 
N E . 4.0; Cienfuegos, N E . 8.0; C a m a -
gcey, S E . 12.0; Santiago, calma. 
L l u v i a s : Cienfuegos, 12.7; Sant ia-
go, 80.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Roque, despejado; Cien-
fuegos y C a m a g ü e y , en parte cubier-
i lo; Santiago, cubierto. 
Ayer l lov ió en San N i c o l á s , Qulvi-
c á n , San Fel ipe, San Antonio de los 
L a ñ o s , A lqu ízar , L a Salud, Ciego de 
Avi la , Contramaestre, San G e r ó n i m o , 
; Céspedes , Guá imaro , Santa R i t a , San-
. ta Cruz del Sur , Bueycito, Y a r a , T u -
i r a s . Manat í , Omaja, San A n d r é s , B a r -
| lie. Cauto, Balre , Guamo, Babiney, G l -
j bara, Auras , B a ñ e s , Anti l la , Central 
! Amér ica , B l r á n , Cristo, L a Mayo, T i -
guabos, S a m p r é , Caimaneras , J a m a i -
ca, Imlas , Baracoa, Cobre y Santiago | 
de Cuba. 
A C U E R D O S S U S P E I S D I D O S 
E n la "Gaceta" de ayer aparecie-
ron var ias resoluciones por las cua-
les s u s p e n d i ó los siguientes acuer-
dos: 
Del Ayuntamiento de Ciego de A v l 
la en lo que se refiere a la designa-
c ión de los sefiores concejales Mar-
t ínez, Obregón y Alonso, para que 
j estudiaran y redactaran un Regla-
i m e n t ó de Tráf ico . 
i Del mismo Ayuntamiento designan 
I do a los concejales sefiores Tariche , 
í Alonso y Delgado, para el estudio del 
E L G R A N 
ESPECIFICO N A C I O N A L 
c o n t r a todos lo s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o de 
BREA VEGETAL 
D E L 
D r . G o n z á l e z 
n i 
Wm 
L I C O R B A L S A M I 0 
D E 
f1 ^ B o f í c f l d i S Á N J O S K 
| H A B A N A -
\ S mejor p e c t o r a l V d e p o ^ 
I conocido Tiasla el día- | 
peaca2Tnente I w enfermedatesj 
i P í d e l a ¿ e l y de 
^ , urinarios. j 
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A R O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 de 1 9 1 ? . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O 
T/nlsa*—Para la sala, lo máa mo-
iiemo es medio juego compuesto de 
«ofá dos butacas, y dos s i l las do no-
L l tapizadas, en los estilos L u i s X V . 
Luí» X V I , o Imperio; a d e m á s un es-
reto dorado, y luego, s e g ú n las dimen-
siones de la sala, d iván esquinero, si-
lla turca, sillas doradas de diferentes 
etilos columnas con bronces, etc. 
* E l precio depende del m á s o me-
nos lujo de los muebles, y la acerta-
da e lección de é s t o s , dej, gusto del 
comP1"3̂ 01"-
E l Juego de cuarto se compone de 
tma cama camera, dos mesas de no-
che- éstas de form^ redonda, (que 
la que es tá de moda en toda c l a -
se de muebles); toilette de tres l u -
nas armarlo t a m b i é n de tres cuerpos. 
*j0S'butacas, dos si l las, un c ld í fon lor , 
y si el espacio lo permite un escr l tc -
rÍtSi desea Indicaciones mjs precisas, 
^ las env iaré con el nombre y se-
Ba« <lue me i11^110-
Cnrmelina Z*—Lávese l a cara con 
jabón de gllcerina y d e s p u é s l o c i ó n e -
se con esta p r e p a r a c i ó n : 
Licor de Hoffman, 50 gramos. 
Alcohol de lavanda, 25 gramos. 
Agua de rosas, 10 gramos. 
Esencia de bergamota, 1 gramo. ' 
Le aconsejo que use pocas cremas 
de tocador y que se lave algunas ve-
ees con agua de arroz adicionada de 
^nn puñado de bórax . 
Cabaljerod Iscreto .—la.—SI sube I n -
" mediatamente d e s p u é s que el la, no 
bay la menor I n c o r r e c c i ó n en ocu-
parlo. 
2a.—Mediando a l g ú n conocimiento, 
juede hacerse. 
3a.—Está permitido v i s i tar la en su 
palco durante uno de los entreactos; 
pero no prolongar l a vis i ta s in previa 
y reiterada i n v i t a c i ó n para hacerlo. 
4a.—No solo es una a t e n c i ó n permi-
tida, sino hasta Indicada cuando se 
acompañan s e ñ o r a s . 
. E l estilo es correcto y no tiene us -
>ted por qué excusarse. 
los brazos, use: 
Agua oxigenada, 50 gramos. 
Gl icer ina , 80 gramos. 
Agua de rosas, SO gramos. 
3a .—Para endurecerse las u ñ a s , 
ú n t e s e por las noches esta crema: 
Lanol ina , 10 gramos. 
Vasel ina, 10 gramos. 
Acido sa l l c í l l co , 1.50 gramo. 
Uso externo. 
F n a Indecisa,—Puesto que quiere 
usted l iue le dé mi op in ión s in ret i -
cencias; (op in ión , que pienso que tie-
ne casi adivinada), le diré que el ma-
trimonio realizado con el fin ú n i c o de 
adquirir una p o s i c i ó n u n poco m á s 
elevada, sin consultar poco n i mucho 
el corazón, r e s u l t a . . . p e r d ó n e m e la 
frase, la pro fanac ión de u n sacramen-
to, y demuestra nn Interés , capaz por 
8i solo de arro l lar la felicidad de dos 
Vidas, porque no e x p e r i m e n t á n d o l a 
usted, d i f í c i lmente p o d r á proporcio-
narla. 
¿Que si puede usted preguntarme? 
Cnanto guste, s i no l a han desi luslc-
toado mucho l a sinceridad de mis pa-
labras. 
Eva*—la.—Use e l sigulen tecelfl-
É f É t t f 
Agua de rosas, 500 gramos. 
Aceite de almendras dulces, 500 gra-
mos. 
Cera blanca de abejas, 20 gramos. 
Aceite de rosas, 8 gramos. 
Uso externo. 
2a.—Para blanquear l a s manos y 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS Dt CRISTAl) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los días en el to 
cuüor 
í . 
V e i a 
F á c u / f á d d e 
d c P > 
o c VÍ£k.DI , AGU<AR "6 
N o \ \ Q Q O i 
L l o r a r A l N i ñ o . 
D El V^vDIA . 
Aouiar no 
9 . 
Nena C . — T a n halagadora es usted 
y tan dulce a l escribir, que hubiera 
adivinado f á c i l m e n t e per su estilo, el 
conocido plantel de e d u c a c i ó n que a c a -
ba de dejar y que m t es tan querido 
¿Con que he de 8¿r yo? Pues con 
m u c h í s i m o gusto 
l a . — E l juego blunco consabido. C a -
ma en el centro, con una mesa de no-
che a un lado y un reclinatorio a l 
otro, sobre ambos, ponga i m á g e n e s 
de a lg í in vaior a r t í s t i c o y una pila 
de p l f / i pora agua bendita. 
U n armario de espejos, lavado, to-
cador de tres lunas, dos sil las, un s l -
Uoncitc. y cerca del b a l c ó n que da al 
jardín, su escritorio y una e t a g é r e , o 
vitrina para l ibros: todo en el mismo 
estilo y muy escogido. 
í a . — Q u e sean muy bien selecciona-
dos: entre ellos. Fabio la y las obras 
cíe M. Maryan, que forman una colec-
c ión de las m á s d e l i c a ñ a s para j ó v e -
nes de su edad. 
E m m a de Cant í l l ana . 
C I E N C I A D E A M O R 
A fuerza de padecer, 
a fuerza de sollozar, 
supe sentir, supe ver : 
ino hay nada como l lorar 
para amar y conocer! 
Envanecido en l a cumbre 
de esrVranzas ambiciosas, 
me l l e n ó de pesadumbre 
l a t r á g i c a muchedumbre 
de los seias y las cosas. 
Y entonces vi y c o n o c í 
de s ú b i t o l a verdad, 
y en sus lumbres me encendí , 
con hierros marcado fui 
de ternura y caridad. 
Mi ciencia es toda de amor, 
y s i en amor estoy ducho 
fué por arte del dolor, 
pues no hay amante mejor 
que aquel que h a Horado mucho. 
¡ T r i b u l a c i ó n ! ¡ S o m b r a augusta! 
¡Cobí jame en tus doseles! 
A l a lma noble y robusta, 
le sirve el dolor de fusta 
para aguijar sus corceles. 
Sin tí, el mundo, ¿qué s e r í a ? 
Sin l a dura v a l e n t í a 
con que las almas aprietas, 
q u i z á s hubiese p o e s í a . . . 
¡ P e r o no h a b r í a poetas! 
Ricardo L E O N . 
o m b ó n P u r g a n t e 
L a 
( D e l D r . 
p u r g a q u e q u i e -
M a r t i ) 
E s u n b o m b ó n , c u y a 
. , 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas.=Depósito:."El Crisol", Heptnno y Manrique. 
F A G I N A S I E T t . 
tiempo, s i los perros ladran, s i 
ranas croan y si el viento sopla. 
T o m a nota mental de l a hora exac-
ta en que llueve y lo que dura el 
trueno, observa el brillo de las estre-
l las, el halo de l a luna, las nubes 
que l a cubren y, en una palabra, vive 
m á r t i r de su s u p e r s t i c i ó n , h i ja de l a 
falta de cultura, 
El ¡ m p u e s t o j e í t i m b r e 
ÜN FOLLETO DE LA CASA EDITO-
KIAL DE EAMBLA Y BOUZA 
1881 L u i s I I de Baviera se a h o g ó en 
• 1886; Carlos I I de F r a n c i a fué es-
trangulado; Jacobo I I de E s c o c i a m u -
<<SEGU?̂ DOS,, FATIDICOS . r i ó en una batalla, y N a p o l e ó n I I 
¿ E s fa t íd ico el ordinal "11" cuando | dió su trono y m u r i ó desterrado 
sigue al nombre de un monarca? L o s i , . , , o / 
h i U ™ «nronon n f i r^sr lo ra *é* NI- 'en ^ is la de Santa Elena . 
T a m b i é n Edmundo I I fué cruelmen-
Conservatorio Naciooal de M ü s I c . 
D E L A H A B A N A 
GALIÁNO, NUM. 47, ALTOS. • TELEFONO H l f c 
L a s I n s c r i p c i o n e s d e a l u m n o s p a r a e l c u r s o 
A c a d é m i c o 1 9 1 7 - 1 9 1 8 , e s t a r á n a b i e r t a s t o d o s í e s 
d í a s h á b i l e s d e I a 4 p . m . , d e s d e e l d í a d i e z e n l o 
a d e l a n t e , y l a s c l a s e s t e n d r á n c o m i e n z o e l d í a 1 7 d e l 
p r e s e n t e . 
R e g l a m e n t o s , P r o s p e c t o s , P l a n d e E s t u d i o s y 
E x a m e n d e a d m i s i ó n , g r a t i s . 
Ei Director Propietario, Ü B E R T DE D U M 
hechos parecen afirmarlo. E l zar i 
c o l á s I I de R u s i a y el s u l t á n Abdul 
Hamid de Turquía e s t á n depuestos y 
prisioneros, y el rey Manuel I I de 
Portugal fué despojado de su trono 
por sus propios cubiletes. 
Alejandro I I de R u s i a m u r i ó des-
trozado por las bombas nihil istas en 
te asesinado en l a cárce l por instiga-
c i ó n de su esposa, y el mismo fin tu-
vo Ricardo I I . Guil lermo I I fué ase-
sinado y Jacobo I I perdió su reino y 
su corona en la batalla de Boyne. 
M u e b l e r í a " E l A n g e l d e C u b a " 
D e R o m a y y C o . 
c 6753 
Muebles modernistas do todas clases, Juegos de cuarto, comedor, s a -
^ etc. Juegos de mimbres y l á m p a r a s , columnas, m a y ó l i c a s y todo lo m á s 
« l e g a n t e y moderno en dicho ramo. P Por tener sucursal en el campo se 
cambian muebles a los marchantes p a g á n d o l o s bien. 
S U P E R S T I C I O N E S M O N T E X E -
G R I > A S 
L o s aldeanos montenegrinos son 
singularmente supersticiosos y viven 
en constante temor a l mal de ojo, con-
s i d e r á n d o l o causante de las enferme-
dades y la muerte. L o s habitantes da 
la M o n t a ñ a Negra creen que Dios ha 
dado un remedio para cada enferme-
dad y que cada dolor tiene su hier-
na curativa, por lo cual no se maéra^ 
m á s que bajo el influjo del mal de 
ojo. 
Creen t a m b i é n en «as brujas y en 
la existencia de unao donu^llss b e l l í -
simas que salen del roc ío y viven en 
unas m o n f a ñ a misteriosa E s t a s j ó v e 
nes andan por las ramas de los á r -
boles ysfeti p e l i g r o s í s i m a s a l a hera 
de cenar. 
L a vida cotidiana del montenegri-
no e s t á l lena de supersticiones. E s 
"supersticioso en lo tocante a l modo 
de levantarse por l a m a ñ a n a y le 
preocupa la c lase de persomts que en 
cuentra al s á l i r a la cal le , el modo de 
vestirse y lavarse, el alimento que 
toma y todo cuanto hace durante e l 
día. 
Se f i ja en s i los gallos cantan a 
L a casa editorial de R a m b l a y Bou-
za acaba de publicar un Interesante 
folleto de treinta p á g i n a s sobre el 
Impuesto del T i m b r e . 
Dicho folleto—que viene a escla-
recer y aumentar la l e g i s l a c i ó n sobre 
ei aludido impuesto establecido por 
la ley de 31 de Julio, votada por el 
Congreso y sancionada por el P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , es un comple-
to y muy eficaz prontuario para el 
cumplimiento de la L e y del Timbre, 
con algunas aclaraciones deducidas 
de] e sp í r i tu de la misma y del Regla-
mento para su e j e c u c i ó n y otros de 
consultas resueltas por la S e c r e t a r í a 
de Hacienda. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a la casa edi-
tora de Rambla y Bouza . 
Veinte centavos es el precio de di-
cho folleto. 
S a c o s d e c a r b ó n 
q u e d e s a p a r e c e n 
Bat a b a n ó . Septiembre 11. 
Hace tiempo viene n o t á n d o s e que 
de los carros despachados para 
cualquier punto, faltan numerosos 
sacos de c a r b ó n sin que hasta el pre-
sente se haya podido averiguar q u i é -
nes son los autores de esas sustrac-
ciones. E l Comercio ha presentado 
numerosas quejas a la Adminis tra-
c i ó n de los Ferrocarr i l e s , s in que las 
medidas que se supone tomadas por 
la C o m p a ñ í a hayan dado resultado 
alguno. 
L lamamos la a t e n c i ó n de l a E m -
presa, para que tome las medidas 
necesarias a evitar esas sustraccio-
nes y a i mismo tiempo s i é s t a s sa 
e f e c t ú a n en c o m b i n a c i ó n con em-
pleados de l a C o m p a ñ í a . 
E l Corresponsal . 
C o m p l a c i d o 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r Director; 
Puede usted desmentir en su p e r l ó 
dico la noticia de que la F u n d a c i ó n 
L u z Caballero haya aprobado en n i n -
guna forma la ponencia que le fué 
presentada el pasado domingo, r e l a -
tiva a la r e g l a m e n t a c i ó n de las escue-
las privadas. 
E l doctor E r a s m o R e g ü e i f e r o s , que 
pres id ía , d e c l a r ó abierto el debate so-
bre la ponencia- debate que comenza-
rá e l p r ó x i m o domingo. 
E s c r i b o a l presidente, doctor J . 
R . X i q u é s , para que evite en lo posi-
ble informaciones tan equivocadas. 
Con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
Ensebio Adolfo H e r n á n d e z . 
f 
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h i f c m ^ k fe.08 "Sl^Phus Splna 
¿L ^da uno ffi 808 que 1)odIaJ1 c<>̂ -
^^hombre^ ^0 Bu 8ombra a más de 
Í ^ ^ W S m ! ? * } " 1 "Q conjunto plnto-
¡5 monotonía di lnUanKt0. ^ tmutaha coa 
u n o ' a la o* ila,cobriza ar,'nn fiel de-
V.1^10» « P a c C » ^ i""'1"1"" manadas de 
^ - í l . a , , ^ 1 ^ ^ Por guerreros del 
«i divisar la caravana, sal-
tando como /lera*, corrían bada ella, la 
coreaban, y blandiendo las picas de que 
Iban armados, les prejfuntaban qnlfues 
eran y de dOnde y a qué venían. PresentA-
banso a veces tan exaltados y amenaza-
dores, qne apenas daban tiempo a Idrys 
para contestar a sus preguntas. 
Estaak) quedfl admirado al contemplar 
tales figuras, tan distintas de como 61 
las bahía Imaginado. Creía que los In-
dígenas del Sudíín diferenciábanse poco 
de los árabes y egipcios, pero la realidad 
desmentía su opinión. Tanto era lo que 
contrastaba en color con el de Idrys y 
Qobhr y hasta con ol de los beduinos, que 
en su comparación éstos parecían blan-
cos, y en realidad prevalecía en aqué-
llos la sangre negra sobre la Arabe. 
Traían las caras 7 los pechos pintarra-
jeados con figuras o inscripciones alusl-
vaa al Corán; algunos Iban/«ompleta-
menSe desnudos, otros llevaban taparrabos 
de varios colores; muchos traían en las 
narices, en los labios y en las orejas pen-
dientes de marfil o de coral: los Jefes 
llevaban en la cabewi turbantes, en lo 
cual se distinguían de los soldados ra-
sos, quienes la llevaban descubierta, mas 
no rapada como los árabes en Egipto, 
sino poblada de abundantes y crespos ca-
bellos, que por la arcilla con que los 
frotaban para defenderse de los Insectos, 
parecían de color cobrizo. 
Llevaban por armas picas qu© mane-
jaban con gran destreza, pero no les 
faltaban fusiles remington, cogidos sin 
duda a los soldados egipcios en la to-
ma de Kartum. 
Su aspecto Inspiraba terror, tanto mAs 
cuanto su disposición para con la cara-
vana parecía poco favorable, puea los to-
maban por mercaderes egipcios, cuyo in-
greso en el Sudán bnbía prohibido el Mali-
dl dospnés de la victoria. Recibíanlos a 
gritos, enristrando las lanzas, y menes-
ter era toda la fuerza de los pxilmonss 
>i« i í s j » para hacerles entender que él 
y su hermano pertenecían a la tribu de 
los Dangalls, y que traían al Profeta dos 
niños europeos.̂  lo cual les amansaba al-
gún tanto. 
Erizábauselo a Estaslo los cabellos al 
conjeturar por tales principios cuál sería 
el fin que les esperaba; y ni el mis-
mo Idrys, que habla vivido casi siem-
pre en país civilizado se había imagi-
nado cosa semejante. 
Quiso al fin la suerte que cierto día, 
al anochecer, se hallaran con un desta-
camento capitaneado por el emir Nuv-
el-Thadil. ed cual se ofreció a acompa-
Carlos hasta Kartum. 
Nur-el-Tbadil era un emir qne había 
antes servido a las órdenes del Khe-
dlve en un regimiento del Sudjn. Su na-
turní era por ello menos feroz que el 
de los secuaces del Mahdl. y su encuentro 
constituyó para Idrys y la caravana una 
feliz coyuntura, 
Con todo, apenas cambiadas las pri-
meras palabraa. sufrió Idrys un nuevo 
desengaño. Había creído que su llegada 
al campamento del Mahdl con sus dos 
rehenes constituiría un triunfo; y si le 
había espantado el recibimiento de los 
pastores del Mahdl, le dejó helado la 
frialdad con que el emir ™ ™ c . ] ! 6 * \ ™ -
laclón Pero su admiración subió de pun-
to cuando, preguntándole si conocía a 
K¿maín, le respondió el emir con la ma-
vor indiferencia: . ^ , . « 
—No me acuerdo de tal nombre. Son 
tanto's los soldados del Profeta, t a * * 
imposible que sus Jefes se conozcan Ad»-
mfts los estados del Mahdl son inmen-
sos v hay muchos emires en las pro-
vlncl¿8 del Sennar, Kordofán, Darfur y 
Fashoda. E s muy probable que ande por 
allí ese Esmaín de quien me hablas. 
Idrvs admirado del tono despreciati-
vo con'que Thadil hablaba de Esmafn, 
le replicó: 
—¡Pero si Esmaín está casado con una 
sobrina del Profeta! 
—¡Bah! tantos sobrinos y sobrinas tie-
ne, que le es imposible acordarse de ellos 
ni conocerles a todos. 
Cabalgaron tras esto un largo trecho 
en silencio, e Idrys volvió a preguntar: 
—¿Cuándo llegaremos a Kartum? 
—A eso de la media noche—respondió 
el emir mirando las estrellas, que em-
pezaban a aparecer en el oriente. 
—¿Y será posible encontrar a esa hora 
algo que comer? Desde la media noche 
no hemos probado bocado. 
—Hoy dormiréis y cenaréis en mi ca-
ga—le respondió Thadil;—pero mañana 
vosotros os lo buscaréis, y os prevengo 
que no os será cosa fácil. 
—¿Por qué?—preguntó Idrys. 
— E s natural en tiempo de guerra- Ha-
ce años que los campos no se cultivan, y 
hasta el presente nos hemos alimentado 
sólo de carne, la cual comienza a esca-
sear. E l hambre en todo el Sudán es 
horrible. Cuesta hoy más un saco de maíz 
que uu esclavo. V „ 
—jAlah Akbar!—exclamé Idrys. ¿Pues 
y esos rebaños que hemos hallado en el 
camino? 
—Esos rebaños son del Mahdl y de su 
familia y de la tribu de los Baggarls. cu-
yo Jefe es el califa Abdullahí. Todos los 
demás se mueren de hambre 
Y al decir esto, el emir, pasándose la 
mano por el vientre, prosiguió: 
Te aseguro que al servicio del Profeta 
tengo mayor graduación y más dinero, pe-
ro más hambre.—Y pensando que quizás 
hubiera dicho demasiado, añadió:—;Bah! 
todo esto pasará, cuando quedo triunfan-
te la verdadera fe. 
No le halagaban mucho a Idrys estas 
cosas, y quedó muy pensativo al recordar 
que en E l Fayum nunca había conocido el 
hambre. . ^ , „ 
—;,Irémos mañana a Oindurmán?—pre-
guntó después de breve silencio. 
Sí. E l Profeta no quiere que se habi-
te en Kartum, ciudad profanada por los 
infieles. En breve la arrasaremos, para 
trasladarlo todo, hasta los ladrillos, a 
Omdurmán. 
- M a ñ a n a veré al Profeta, y estoy seguro 
que como pariente no dejará de favorecer-
me. 
—SI es verdad qne lo eres—replicó Tha-
dil—quizás te permitan verle. Pero «o lo 
creas tan fácil. Ante sus habitaciones día 
y noche monta la guardia un centenar de 
soldados, armados de varas, los cuales no 
perdonan al que sin licencia se atreve a 
acercarse. ¡Por Alah! algunos Dangalls 
he visto con las espaldas ensangrentadas. 
Idrys, al oír tales cosas, perdía cada vez 
más sus ilusiones. 
—¿Es decir—preguntó—que los fieles 
ni siquiera pueden ver al Profeta? 
—Le ven cada día—respondió el emir— 
en el lugar de la oración, donde, después 
de orar, adoctrina a las turbas. Pero lle-
garse a él es tan difícil, que todos envi-
dian al que le cabe tal suerte, porque la 
gracia de Alah desciende sobro él y le 
perdona los pecados. 
Entretanto echóse encima la noche, y 
al calor abrasador del día sucedió un relen-
te tan frío, que de los caballos se despren-
día un vaho espeso, que envolvía la cara-
vana como si fuera una nube. 
Estasio se inclinó por detrás de Idrys 
hacia la niña, preguntándole: 
—¿Tiene frío, Nel? 
•—No—respondió la pobrecilla.—Pero... 
¡ya nadie nos l ibertará . . . ! 
" V diciendo esto, se echó a llorar. 
Estaslo no halló esta vez palabra con 
que consolarla, convencido como estaba de 
que no había ya remedio para ello. Entra-
ban en un país desolado por la miseria y 
el hambre y la ferocidad de aquellas hor-
das salvajes, sedientas de sangre. Eran 
dos hojas arrastradas por el vendaval que 
había arrasado tribus y pueblos enteros. 
¿Quién iba allí a amparar a dos pobres 
niños indefensos y desamparados? 
L a luna, entretanto, habla llegado ya 
a la mitad de su curso, e iluminando el 
horizonte, bañaba con su luz las ramas de 
las acacias y mimosas, que parecían de 
plata. De entre los espesos cañaverales sa-
lían unas a maneras de horribles y alegres 
risotadas que infundían espanto. Eran au-
llidos de las hienas atraídas a aquellos 
contornos, donde nunca les faltaba que co-
mer. Dé vez en cuando tropezaba el destaca-
mento del emir con otras patrullas que 
rondaban por las inmediaciones, hasta que, 
al fin, después de atravesar un largo des-
filadero, llegaron a la orilla del Nllo. Em-
barcáronse hombres, caballos y camellos 
y al compás de los pesados remos bogaron 
rio abajo sobre la tersa superficie del 
agua, en la cual se reflejaban millonea de 
cstrellitas, que parecían diamantes. 
Al cabo de media hora apareció a lo lejos 
un difuso resplandor, y a poco riéronse 
reverberar en el agua multitud de luces. 
Nur-el-Thndll, cogiendo del brazo a Idrys, 
extendió la mano hacia ellas, diciendo: 
—¡Kartum! 
X V I 
A l llegar a la ciudad, alojáronse en una 
casa que había pertenecido a un rico co-
merciante Italiano, la cual correspondió 
al emir Nu-el-Thadil en el reparto del 
botín. 
Grados a su belleza, halló Nel cariño-
sa acogida por parte do las mujeres, las 
cuales, después de obsequiarla con una 
buena ración de higos y maíz con miel, la 
acomodaron en la mejor habitación que on 
la casa había Estasio, en cambio, quedó 
en el patio entre las caballerías, sin otra 
cena que un higo seco, y contento con poder 
satisfacer al menos la sed en una fuente 
que allí habla, y que, por milagro, se ha-
bía salvado del furor de aquellos bárba-
ros. Pero no fué tan afortunado en lo 
tocante ni descanso, pues apenas se hubo 
acomodado en su manta, cuando se vió in-
vadido de un enjambre de escorpiones, como 
si no bubiem bastado para alejar el sue-
no de sus ojos la inquietud por la suerte 
ne Ael de la cual, separado a la llera-
da. nada sabía. De este mismo cuidado 
participaba también Saba, que, tendido a 
su lado, no cesaba de olfatear en torno 
suyo prorrumpiendo de vez en cunado 
en atronadores ladridos, que iban va con-
sumiendo la paciencia de los soldados que 
allí también descansaban. Estasio trati 
ba de sosegarle, temeroso de que aou'é-
lo hubieran hecho, a no ser por la ad-
miración que tanto a ellos como al emir 
J e s había causado el corpulento anl-
Tampoco Idrys podía concillar el sue-
ño. E r a tai el desencanto qpe c o l la con-
versación con e emir había sufrido nuo 
t ^ - 2 " ^ n m,rar el Porvenir c ó m o d a través de espesos nubarrones 
No le quedaba otra esperanza oue ln 
de hallar en Omdurmán, al d̂ a s í g a n t e 
a Esmaín, dando por muertns lasHuslo-
nes aue con respecto al Profeta conc hie-
ra. Habíase Imaginado el Infeliz que su 
parentesco con el Mahdl y la en nresn 
acometida en favor de Fátlma le l l r l r í n n 
do p a r en par las puertas de su an l " 
tad logrando con ella todo cuanto su uva-
ncla y ambición pudieran apetecer veH 
se hecho ya emir, derrotando a los eir n-
c os ni frenté de sus tropas, v ennnuo 
ciéndose con sus despojos, cukndo las n T 
labras de Nur-el-Thadll vinieron a d ir ^ 
trasto con sus imaginaciones, hacléndo?» 
abrir los ojos y entender que, ante ln* 
tragedlas de aquella guerra, se perderínn 
sus hazañas como una irotá de n^..n 
el Océano. Hasta llegó a temer Z 
mismo Esmaín no quedara muy c o T e n S 
del presente que le llevaba. contento 
E l siguiente día había de decMw. . . . 
P A G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 d e I 5 i AND 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
Por los vapore» TIV1VBS y MEXICO, 
de New York y J . R. P A R R O T , de Key 
West. 
Comino: 40 sacos. 
Vermouth: S barriles. 
Pimienta: 201 bultos. 
Sirope: 50 barrüea 
Sal: 15 id. 
AfiU: 25 cajna 
Melones: 22 huacales. 
Vino: 25 barriles. 
Jugo de Frutas: 225 cajas. 
Dulces: 1 caja. 
Sardinas: 345 id. 
Carne de Puerco: 68 cajas. 
Pa&qué: 2 id. 
Jamones: 10 cajas. 
Ciruelas posas: 20 Id. 
Harina: 508 sacos. 
Garbanzos: 254 id. 
Harina de Maiz: 273 Id. 
Pescado: 145 cajas. 
Encurtidos: 75 id . 
Conservas: 10 id-
Mostasa. 51 di. 
Manteca' 5 id. 
Leche ccndenaada: 1,200 id. 
Apio: 2 huacales. 
Aceite: 30 barriles. 
Chk harcs : 50 sacos. 
Pailetas: 15 cajas. 
Huevos: 1̂ 200 id. 
Frijolea: l,&í6 sacos. 
Quesos: S43 bultos. 
Papas: 15,603 bultos. 
Frutas: 1,479 bultos. 
M A N I F I E S T O 512.—Ferry-boat JimerU 
cano J . R. P A R R O T T . capitán Phelan. 
procedente de Key We<*t, consignado a R. 
L . Branner. 
Swift y Co: 4O0 cajas huevos. 
Frank Bowman: 400 id id. 
i í m o u r y Ce: 400 id id. 23.042 Idlos 
abCompanía Cervecera Intetrnadonal: 66T 
B Calbo y O a : 1000 cajas lecj»? coa-
declutnil Artemisa: 459 bultos maquina-
ría. 
Central Cunagua: 31. W id-
Ulasia Hnos: 23 i d i d -
Hershav Corporation: 769 id 10. 
Central Se: 12.000 ladrillos. 
Á.reUano y Cía: 75 tubos. 
J . Z. Hortetr: ^ bultos molino.^ 
Nitrate Agency y Co: 108,864 kilos a« 
abono, 600 sacoa id. „ 
Cuban Motor y Company: 4 automflvl, 
i*» s bultos accesorios id. 
1 P. Stephesen y Co: " 2 bul tosmuebl^ 
Ameriran Trading y Co: 1.892 pie^aa 
d e ^ b S de Bea y d a (Matanza.): 2 » 
sacos de harina, 
MANIFIESTO 513.rVapor americano 
MASCOTTE, capitán J . ^ « l a n , P " ^ ^ 
te de Key West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 514.—Vapor americano 
MEXICO, capitán O'Keefe pr^edente^ da 
New York, consignado a W. H. smitn. 
V1\ B R E S : t ^ cagco mln(K 
A! F¿ruández: 1 barril pimienta. 
F T . : 5<> sacos frijol. 
j - 1).. 50 barriles sirope. ¿-¿i»*-
ü k n Pa« C : 31 bultos vi veres y efectos 
chino. , ., . 
J Gusó: 15 barriles saL 
B W y Co: 15 cajas quesos. 
AÍ Orts: 50 cajas Id. 
| £ B. Fa ir : 25 cajas añil. 
A Martin: 2 huacales melones 
J Rodriguez: 2512 barriles vino. 
J Otero y Co: 100 barriles papas. 
PruT v Salava: C cascos quesos 
Crelatte Bros: 125 cajas Jugo de uva, 
1 SjTdulces, 1G cajas hüo y anuncios 
Wlekes y Co: 100 sacos frijol. 00 ca 
3aj TaUe vSCo: 4 cajas carne puerco. 
^ n s o V G a ^ a : T Id melones, 2 cajas panqués, 30 id manza 
^Herederos de A Canales: 110 cujas, 11T 
b % f n ¿ 7 £ * - y Rodríguez: 60 cajas que-
sos. 130 bultos frutas 
2 ^ iidOrjram6S02S Id ciruelas 
^ ^ ¿ S r i ^ barriles papas 
CaiTonell y Dalmau: 100 sacos friJoL 
B F . : 150 id id. 
J . Ñor lega. 2 ^ ^ ^ ' " l ^ s levadura. 
SSlbra£onboy y ^ C o ^ r a c o s harina. 
2 •'ajas semillas. , r^a 
345 278 sacos harina de maiz. 
S i l • 250 sacos harina. 
U Torregrosa: ¿ Darrnea 
caemos q u e s ^ ^ 
hariiTa. 75 id e ^ f r " O B ^ 105 ^ r í o ^ . ' 
B 1 X r ^ " : 1 ¿ saSÍTd. 100 cajas pes-
^ t f e ' A S ^ M Í f r y Co: 200 cajas le-
Chepont Restoy y Co: 25 cajas aguas ml-
n l ? ^ ^ ^ : b « c S a p í s : 3 0 1 -
Y! Nazabal: 600 Id id. 
' v s . r x S ' p w ' a j « A » 0 . - . - « * 
oles. 
^ M ^ í ^ o . : 27 bultos maquinaria. 
R' A.: 6 idean Idem. „ , . 
J Gisternan: 8U atados cartón, 
i ; Torren: 6 cajas papel. 
Colomlnas y Co.: 9 cajaa tarjetas. 
G. Román: 1 auto. 
A Kasapolls: 6 cajas tela * 
\ Marcos: 1 Ídem camisas. 
G. Elcea: 2 Idem Idem. 
Morris y Co.: 1 caja máqnmas de es-
cribir. 
!,. Oliva: 6 cajas espejos. 
D Biíisánches: 37 idem relojes. 
J M. Huercá: 1 caja camisas. 
B. Abello: 1 caja ropa. 
González Marina: 25 cajas armas; 205 
Idem cartuchos. 
L . L . Agulrre y Co.: 10 idem armas. 
Otaolarmchi y Co.: 14 barriles crista-
lería, i 
.T. Zabala: 16 idem Idem 
R. Benítez: 2 cajas efectos plateados. 
Havana Auto Co.: 4 cajas auto. 
Herdman y Co.: 6 cajas llantas. 
Q. 7..: 3 fardos mangos. 
Romagosa y Co.: 2 cajas maquinaria 
tanques; 1 idem medias. 
Adelaida Godden: 1 ba 
T •»# TI 1X . . J 
A S Í - M A R i 
I 
I L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o los j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL". 
NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
u iouu vxuuu  ; ± dl Ta CÍO. 
J . M. P lá : 1 caja muebles. 
Mora Zayas Commerclal Co.: 2 cají 
tubos. i s. 
M. F . L . : 70 h uacales garrafones va-m con 
T A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
3 « * t ^ s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s <ie P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a ^ 
n o s 
" T O M A S F I L S * ' . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E í C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R R E R N A Z A * 1^) 
cíos. 
M. L . Díaz: 16 bultos maquinarla. 
Hierro Gonráler y Co.: 1 caja efectos 
plateados. 
L . B. Ross: 60 automóviles. 
A. Miranda: 3 cajas papel. 
Hotel Florida: 1 caja muestras de fe-
rretería. 
García y Maduro: 51 bultos loza y efec-
tos esmaltados. 
Q. Bulle y Co.: 2 cajas máquinas y 
accesorios. 
F . U. de S.: 2 cajas dulces. 
Labrador: 7 butos herramientas. 
Quevedo y Cabarga: 5 cajas protectores 
para check. 
C. B . : 12 cajas muñecas. 
National Cast R. Co.: 43 cajas regis-
tradoras y accesorios. 
T. S. T . : 5 cajas curies. 
I / . F . H . : 8 Idem Idem; 1 idem tejidos. 
Compañía Cubana Industrial: 27 cajas 
materiales. 
Rafler Erbsloc Co.: 127 pacas hene-
quén. 
D. : 1 caja hombreras-; 1 idem hule 
Penabad y González: 5 cajas ladrillos 
y accesorios. 
García y Gali: 20 bultos Juguetes. 
A. Crusellas: 15 bultos cartón y pa-
pel. 
L . y Co.: 5 barriles azadas. 
A. del Valle: 2 huacales papel; 1 caja 
anuncios. 
Viuda de Breña: 3 bultos frazadas. 
27: 32 bultos cañones cartuchos. 
A. Fernández: 2 cajas muebles. 
G. H . : 6 cajas accesorios para ara-
do». 
B. B . : 1 Idem idem; 15 barriles de 
pintura. 
Mored y Reíd: 5 bultos mesas y acceso-
rios. 
P. C W.: 17 cajas bicicletas. 
Central GWmez Mena: 2 cajas tubos. 
Muñoz Fernández y Co.: 4 fardos paja. 
R. D.: 1 caja sombreros. 
J . Barquín y Co.: 4 Idem ídem. 
Vidal y Fernánde: 38 bultos relojes, má-
quinas de coser y accesorios. 
Por Larrañaga: 1 tambor goma. 
Torance y Portal: 12 huacales hierro. 
Jt. Glralt e Hijo: 8 cajas accesorios de 
mtlslca. 
G. G . : 8 bultos sorbeteras y exter-
mtnadores. 
O. B . : bultos cristalería y neveras. 
ombard y Co.: 6 barriles cemento y 1 
caja cadenas. 
Tolom: 4 bultos muebles. 
C. I . A. C . : 15 fardos hilasa. 
L . F . de Cárdenas: 8 bultos tinta. 
T. C . : 22 cajas lámparas. 
205 : 21 sacos pelotas. 
D. O.: 5 cajas goma. 
A. M. González: 20 bultos plutura y 
tinta. 
P. C . : 42 bultos lámpjaraa.. 
Alvarea X. Bourbakia: 6 cajas cade-
nas. 
Central España: 10 bultos maquinarla, 
Rlcoban: 70 barriles poda. 
O. Suárez: 18 cajas papel; accesorios 
para sombreros. 
47: 15 cajas bettln y hule. 
370 : 6 bultos accesorios ypara baño. 
Central Rosarlo: 37 bultos soda v sebo. 
Vilate: 328 vigas. 
253: 12 caja» papelería y medias. 
V. G. Mendoza: 3 cajas maquinarla. 
F . Carrera Júst iz: 1 caja muebles. 
166; 4 bultos cristalería 
8. C. T . : 49 bultos efectos chinos v 
Tí veres. 
J . H . Steinhart: 3 barrCes cristalería. 
P. P. Mazdn: 1 caja accesorios para 
correajes. 
Compañía Cubana Dental: 36 cajas ma-
ternales. 
Slnger Machlnery: 1.088 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
F . Angulo Ortlz: 3 cajns mangos. 
B. G . : 30 barriles pintura. 
J . R . : 46 cajas sillas. 
R. C . : 2 cajas aceite. 
R. Karman: 11 bultos accesorios eléc-
tricos. 
M. Martínez: 00 bultos Juguetes. 
. e Hijo: 1 caja vidrio. 
L . Brlhuega* 10 cajas toallas v papeL 
Central Morón: 7 bultos pitones. 
Dominican Trading Co.: 45 bultos de 
•celte. 
General Machlnery Trading Co.: 5 cajas 
tanques. 
Havana Quarenty Trust Co.: 40 bultos 
libros muebles y vaselina; 10 cajas me-
dias ropa y peines. 
Hcnry Clay Bocv Co.: 68 bultos tela 
goma y ferretería. 
E . Teja: 13 bultos tinta, medias y l l-oros. 
Jefe del EJércto: 8 cajas accesorios 
P.Rr" reT6Ivers; 8 bultos tejidos; 1 caja cinrulas. 
R. Díaz: 1 coche 
W. H . Smlth: 112 bultos abrazaderas. 
y • Alonso: 1 caja ropa. 
R. O. ané: 13 bultos locetas. 
L . FIgueredo: 4 cajas papelería. 
M. Veranes: 1 fardo correajes. 
J . M. Otero: 200 piezas madera. 
M. Porto Verdura: 38 bultos occesorios 
para escobas. 
C. T. Co.: 1 caja llantas. 
A. H . de Beche: 24 tambores vacíos; 
2 bultos vidrio. 
.T. Isrleslas D. : 343 piezas mármoles. 
C. Manfredi y Co.: 12.58 piezas y 42 
cajas Idem. 
K . Pessant y Co.: 336 sacos azufre; 
1 caja maquinaria. 
Champen Co.: 1 rollo cables. 
G. Petrlccione: 2 cajas sillas. 
P. W. K . : 20 fardos empaquetadura. 
Jurlck Funrian: 18 bultos; 18 bultos 
accesorios para tienda y ropa. 
C. Donse: 1 auto y accesorios. 
J . Parajón y Co.: 2 cajas sombreros. 
C. M. Cohén: 1 caja espejos. 
Kelmnch y Co.: 13 cajas amianto. 
Vasallo Barlnaga y Co.: 3 cajas papel; 
2 Idem efectos de tocador. 
Marta Armas Viuda de Mederos: 1 
atado cestos plateados. 
L . Morera: 15 bultos accesorios para 
bafiles. 
M. G. y Co.: 1 caja hheramientas. 
179 : 203 cajas lámparas. 
C. E . M.: 14 idem idem. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 17 ca-
jas materiales. 
Pérez y Herrera: 15 bultos accesorios 
para baúles. * 
F . Capote: 1 auto. 
J . de la Guardia: 3 cajas maquinaria. 
C. M. Maluf: 2 cajns dulces; 9 cajas 
efectos de sroma y medias. 
B. Custin: 2 cajas efectos de mtisica. 
S. M.: 32 bultos pintura. 
Canto Hermano: 1 fardo paja. 
Universal Film Co.: 4 cajas materiales. 
P. O.: 4 cajas accesorios para camio-
nes. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 
15 cajas . llantas. 
1288: 1 caja efectos de metal. 
D. : 1 pieza cadena. 
G. H . : 62 cajas efectos esmaltados. 
C. L . Peters: 2 planos. 
L . C. M.: 1 caja cuero. 
R. C . : 13 cajas tubos y accesorios para 
plomeros. 
46: 2 cajas Juguetes. 
R. S.: 6 planos. 
88: 1 caja Juguetes. 
1495 : 2 cajas mangos y cinceles. 
1470: 2 cajas alambre. 
1497: 1 Idem tela, 
J . L . Villamll: 8 bultos aceserios para 
plomeros. 
1280 : 5 huacales válvulas. 
C. T. C . : 2 sacos bolas de hierro. 
Steel Co.: 40 barras. 
Cuban Trading: 16 piezas ruedas. 
B. W.: 270 canales. 
Fernández y Co.: 5 cajas sillas. 
H . R. v Co.: 25 barriles soda. 
Kerschey Corporation: 1 caja máqui-
nas. 
S. F . : 49 fardos efectos de acero. 
233: 1 huacal tubos. 
J . Rolg: 1 caja efectos dentales. 
Union Carbide Co.: 1128 tambores de 
carburo. 
Arredondo Pérez y Co.: 5 cajns som-
breros. 
M. Humara: 14 cajas limas. 
Central Perseverancia: 17 cajas aceite 
y maquinaria. 
Central Lugareño: 4 bultos maquinaria 
y accesorios. 
G. V . : 2 cajas accesorios para tor-
nillos. 
G. G. : 1 caja Jnpruetes. 
Cuba E . Supply Co.: 2 bultos accesorios 
eléctricos. 
Morgan v Walter: 10 cajns stoallas. 
• "W. D. Mathieson: 10 cajas libros. 
Varias numeraciones: 10 bultos má-
qulnaos. 
U. 8. R. X . : 44 bultos accesorios para 
.T Pascual Baldwin: 32 máquina* de 
escribir; 64 bultos mubles y alfombras. 
Nueva Fábrica de Hielo: 100 fardos de 
lúpulo: 552 materiales. 
Havana Electric: 1 caja Idem. 
Compañía Cervecera: 22 bultos maqul-
nfl ri s 
T. F . Turull: 100 Idem ácido. 
Méndez y del Río: 10 idem Idem. 
B. Lecuors: 96 Idem Idem; 100 fardos 
desperdicios de algodón. 
F . G. Roblns y Co.: 23 cajas efectos 
de escritorios; 3 bpltoa accesorios para 
19 gramófonos y accesorios. 
West India Olí R. Co.: 40 bultos acei-
te! 53 Idem flirtos y accesorios. 
Ferrocarriles Unidos: 415 Idem mate-
riades. 
Harrls Bros Co.: 131 Idem efectos de 
eflcritorioa y muebles. 
KNOARGOS: 
F . Figueredo: 1 capa. 
L . S. Pérez: 1 atado tejidos. 
H . S. M.: 1 bulto pasta para copiar. 
P A P E L E R I A : 
Lloredo y Co.: 3 calas libros. 
J . López: 5 Idem efectos escritorio. 
P. Fernández y Co.: 10 bultos Idem. 
Suárez Carasa y C . : 21 Idem Idem. 
M. Prendes Moré y Co.: 4 idem piedras 
y barniz. 
Solana v Co.: 10 bultos efectos de es-
critorio; lr>2 cajas panel. 
Solana Hermanos: 25 atado» Idem. 
Seoane y Fernández: 40 rollos idem. 
Barandiarán y Co.: 349 idem idem. 
13579 : 461 Idem idem. 
Estrupro y Maceda: 16 cajna Idem. 
Carvajal V Carhallín: 148 atados Idem. 
12225 : 276 fardo» Idem. 
Rambla Bouza y Co.: 14 bultos efec-
tos de escritorio. 
DROGAS: 
Barrera y Co.: 80 bulto» drogas. 
M. Guerrero: 12 Mem Idem. 
F . Taquechel: 37 idem Idem. 
M. Johnson: 370 idem idem, 
Bouchet: 95 idem Idem. 
Maj y Colomer: 67 Idem idem. 
M. Johnson: 540 Idem idem. 
R. A.: 19 Idem idem. 
C. C . : 8 idem idem. 
A. L . : 7 idem Idem. 
E X P R E S S : 
Amer Express Co.: para los señores 
Purdy y Henderson: 2 cajas hierro. 
United Cuban Exprés: 68 bultos ex-
preso. 
R . : 35 cajas copas de papeL 
L . L . Agulrre: 4 cajas escopetas. 
Porto Rlcan Exprés: 20 bultos exprés. 
F . : 26 idem anuncios tejidos y acce-
sorios calzado y relojes. 
Southren Exprés Co.: 44 idem exprés. 
G. B . : 1 caja sosmbreros. 
J . S. B. : 5 biíltos accesorios para au-
tos y vasos. 
M. Hazán: 3 cajas camisas. 
CALZADO: 
Martínez Suárez y Co.: 4 cajas cal-
zado. 
A. Mlrnnda y Co.: 2 idem Idem. 
F . Martínez: 1 idem Idem. 
C. Díaz: 1 Idem idem. 
L . Mijares: 4 idem idem. 
A. Akulrregavirla: 1 idem Idem 
Poblet y Mundet: 19 Idem Idem; 3 idem 
calzado. 
V. Abadin: 1 Idem cordones. 
T A L A B A R T E R I A : 
Compañía Calzado y Curtidos Benejam • 
2 bultos talabartería, 
J . Ferran: 10 Idem Idem. 
D. Rodríguez: 4 Idem Idem. 
P. K. G.: 11 Idem Idem. 
C. B. Zetina: 4 idem maquinaria. 
F E R R E T E R I A : 
Fuente Presa y Co.: 75 balanzas; 1 
bulto alambre; 57 bultos almohadUas. 4 
dem ferretería. 
Pona y Co.: 29 dem dem. 
Taboada y Rodríguez: 38 Idem idem. 
Purdy y Henderson: 77 Idem Idem. 
J . García Hermano: 23 idem Idem. 
Taboas v Villa: 5 Idem Idem. 
P. García: 58 Idem idem. 
Garín García y Co.: 3 idem idem. 
Martínez y Co.: 10 Idem Idem. 
Quiñones Hardware Corporation: 41 id 
Idem. 
J . Al i : 113 Idem idem. 
B. A. Reynald': 9 idem Idem. 
J . S. Gómez y Co.: 1 Idem Idem. 
64: 7 idem idem, 
V. Gómez y Co.: 20 idem Idem. 
M. Viar: 37 Idem Idem. 
L . Damboronea: 1 caja Idem. 
R. Supply y Co.: 6 Idem idem; 4 Idem 
alambre; 30 rollos techado. 
J . Aguilera y Co.: 60 bultos pintura. 
H. Abril: 6 idem Idem. 
S. D. C : 6 idem idem. 
B. García Capote: 9 Idem Idem. 
A. Alvarez: 18 Idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 26 Idem Idem, 
J . Basterrecha: 7 cajas bombillos. 
Canosa y Casáis: 1 caja cuchillería; 100 
sacos yeso. 
Gaubeca y Gómez: 100 atados asientos; 
190 Idem molinosé 30 bultos cacerolas. 
Araluce y Co.: 108 baltos ferretería, y 
arandelas y pasadores. 
Garay Hermano: 50 idem pintura; 88 
Idem ferretería. « 
Gorostiza Barañano y Co.: 19 idem id ; 
7 Idem pintura; 1 barril alambre: 
J - A. C : 1 ídem Idem. 
L . H . : 1 idem Idem. 
J . Fernández y Co.: 1 Idem Idem. 
Uriarte y Biscay: 1 Idem idem. 
Casteleiro Vlzoso y Co.: 6 bultots fe-
rretería; 50 idem pintura. 
Viuda • de Arriba Fernández: 12 idem 
ídem y barniz. 
Azpurn y Co.; 13 idem ferretería y 268 
barras. 
B. Lanzagorta y Co.: 426 Idem; 4 bul-
tos torniquetes; 28 idem ferretería. 
Marina y Co.: 18 idem idem; 8 idem 
pintura. 
T E J I D O S : 
Alvaré Hermano y Co.: 2 cajas ropa; 
107 Idem tejidos. 
Alvarez Menéndez y Co.: 2 idem Idem. 
Angulo y Torafio: 1 idem Idem, 
B. Ortiz: 63 idem Idem. 
Behar y Sbrino: 2 Idem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 28 Idem Idem. 
Castaños Galíndez y Co.: 4 Idem id. 
E . Rlcart y Co.: 4 Idem idem. 
E . L . : i Idem Idem. 
Fargas y Co.: 2 Idem Idem. 
Frera y López: 4 Idem Idem. 
G. Riera: 4 Idem idem. 
González y Co.: 2 Idem Idem. 
González Maribona y Co.o: 2 idem id. 
González VillaverdeV Co.: 1 Idem Idem. 
Inclftn Angones y Co.: 2 idem idem. 
Kadock: 1 Idem tdem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 6 Idem Idem. 
J- Inclán Alonso: 1 Idem Idem. 
J . O. Rodríguez: 62 idem idem. 
J . Fernández López: 1 Idem Idem. 
J . García y Co.: 1 Idem Idem. 
•T. Perplñán: 5 Idem idem. 
Leíva y Corcía: 8 Idem Idem. 
L . Rodríguez: 2 Idem idem. 
sobrinos de Gómez Mena y Co.: 12 
Idem idem. 
M. R*drlsruea: 4 Idem idem. 
M. San Martín y Co.: 5 Idem Idem. 
E . Menéndez Pulido: 2 Idem Idem. 
«t. F . Pella y Co.: 31 Idem Idem. 
Prendes y Paradela: 1 idem Idem. 
Gómez Piélago y Co.: 5 Idem idem. 
J . Pórtela yq Co.: 2 Idem Idem. 
R. García y Co.: 1 Idem Idem, 
—* • i • mmttm 
Soliño y Suárez: 14 idem idem. 
Sánchez Valle y Co.: 24 idem idem. 
Sánchez Valle y Co.: 24 Idem Idem. 
García Tuñón y Co.: 4 Idem Idem. 
Beisseid y Levy: 3 Idem Idem. 
V. Sierra: 24 Idem idem. 
Valdés Inclán y Co.: 2 Idem Idem, 
S. L . C . : 1 Idem Idem, 
E . C , : 1 Idem Idem, 
Kam Weng Co.: 2 Idem Idem. 
B, I . : 1 Idem Idem, 
B. K , : 1 idem idem, 
Ot^ína CaistriUón Hermano: 4 ídem 
Idem; 1 idem medias; 6 idem ropa. 
Pemas y Menéndez: 1 caja tejidos; 6 
Idem ligas; 1 idem medias; 1 Idem es-
tuches. 
Prieto García y Co.: 5 cajas tejido; 1 
tdem medias. 
Alvarez Parajón y Co.: 2 Idem idem; 
1 Idem ligas; 13 Idem perfumería y quin-
calla. 
Prieto Hermanos: 1 caja libros; 4 idem 
medias. 
Pumarlega Gnrcín y Co.: 1 Idem Idem. 
B, Pérez Hennnno: 1 caja tejidos, 
R. Granda: 1 en ja medios; 1 idem es-
tuches; 1 Idem ligas 
Rodríguez y Clavo: 2 Idem Idem 
Sánchez Hermano: 1 caja medias; 1 Id, 
estuches; 1 Idem ligas. 
Rodríguez y Clavo: 2 idem Idem. 
Solís Etnrlalgo y Co.: 4 Idem Idem; 
6 Idem almohadas; 50 atados sestuches. 
Suárez y Rodríguez; 5 cajas medias. 
S. y Zoller: 8 cajas corbatas; y ropa. 
S, May y Co.: 15 da jas Juguetes; 5 
Idem efectos metal. 
Torres y Cordero: 2 cajas camisas. 
T. Ranero: 9 cajas ejidos; 2 idem de 
raso, 
Toyos Tamargo y Co.: 1 caja camisas; 
8 idem medias. 
Vega y Co,: 1 idem idem; 3 huacales 
carros, 
J . M. Casanovas: 2 cajas camisas. 
M. Solís: 1 caja tejidos; 1 idem medias. 
Q, W. Lung: 5 idem Idem, 
P, P. C . : 1 idem idem 
B U , : 1 Idem idem 
1311: 2 Idem Idem. 
1343 : 3 idem Idem, 
L , A Aranguren: 7 idem Idem; 40 id. 
tejidos, 
A, Almiñaque: 1 Idem medias, 
A. Marruz: 3 idem tejidos; 5 Idem de 
ropa, 
A, Sauz Hermano: 1 caja camisas. 
Amado Paz Co,: 1 Idem medias, 
C, S, Buy Hermano: 4 Idem Idem; 8 
Idem tejidos. • 
B, F . Carbajal: 2 idem camisas. 
Gutiérrez Cano: 6 cajas medias; 1 Idem 
tejidos. 
Campos Diéguez: 11 bultos frazadas, 
G, Berkowitz: 1 caja tejidos; 2 idem 
D, F . Prieto: 5 Idem medias; 5 idem 
tejidoa 
Dály Hermano: 3 cajas medias; 
Echavarri y Co.: 1 idem idem; 2 Idem 
bordados; 4 Idem botones; 2 Idem para-
guas; 2 Idem tejidos; 12 bultos perfu-
maría y quincalla. 
E , í . Ñame: 2 cajas medias; 13 Idem 
tejidos. , , , . . 
Fernández y Co.: 10 Idem idem; 1 id. 
medias. 
Francos y López: 1 idem camisas. 
G. Muñoz: 1 idem tejidos. 
González García y Co.: 2 Idem borda-
dos; 2 idem medias; 
M, Campa y Co,: 5 cajas calzado; 3 
Idem medias: 57 idem tejidos, 
Martínez Castro y Co,: 14 bultos perfu-
mería, quincalla y betún: 21 Idem ropa 
papelería y accesorios amo, 
Mufiiz v Co.: 1 Idem bordados, 
NOTA,—Además viene a bordo perte 
neclente a los vapores Santiago y Mé-
xico lo siguiente: 
63: 1 caja corbatas, 
F , B , : 1 Idem camisas, 
P.: 1 Mem papelería; 6 bultos hilo 7 
1 fardo frazadas. 
R. López y Co.: 21 ídem sombreros. 
Sobrinos de Gómez Mena: 10 cajas de 
tejidos, 
M. Thonson: 17 bultos drogas, 
F , E . M.: 1 caja ejes, 
P. H Co: 27 bultos accesorios foto-
grafías 
S. Frledleln: 3 caja» conservas. 
Harrls Bros: 3 Idem efectos de escri-
torio, 
Seoane Fernández: 1 Idem libros 
E , : 4 Idem ferretería. 
W. B, F , : 1 Idem medias. 
70: 1 Idem ferretería. 
Lloredo y Co.: 3 calas libros. 
64: 2 cajas ferretería. 
L . : 4 ajas llaves y tacone». 
M C v Co.: 8 bultos drogas. 
111: 16 caja» tejidos. 
130: 1 Idem Idem. 
120: 6 Idem Idem. 
138: 2 idem idem, 
M Reí: 2 cajas cristalería 
Al-varé Hno, y Co,: 3 Idem tejidos,' 
1.389: 1 Idem papelería. 
Grevatte Brbs: 2 cajas anuncios. 
F G B v Co.: 1 Idem ferreterln. 
F Taquechel: 28 bultos drogas. 
P3R: 2 caja» tejidos, 
842: 29 fardos Idem. 
777: 5 cala» Idem, 
A D G : 1 Idem Idem, 
534 : 2 Idem Idem. 
760 : 3 Idem Idem. 
844: 3 idem idem. , 
P A : 1 idem Idem. 
536 : 2 idem idem. 
V G Mendoa: 2 Idem cadenas, 
M.: 14 bultos muebles, 
An-ndo Pu y Co,: 1 caja tejidos, 
A. Hirsch: 2 Idem Idem, 18 idem medias 
Cru y Salaya; 25 cajas champagne, 1 
Idem anuncios, 
S C y Co,: 2 cajas espejos, 
H A: 17 huacales trampas. 
Central Lugareño: 5 bultos msquljiaria. 
U S X : 4 cajas efectos plateados, 
E Sarrá: 2 cajas lustre. 60 atados dro-
gas, 
1.230: 1 idem medias, 
H C : 10 tambores cloruro, 
M K : 1 caja sebo, 
442: 1 idem ferretería 
47: 1 caja crochet. 
P : : 4 caqjas tejidos, y lápices, 
20: 30 bultos ferretería. 
F N Dos: 1 caja sobres, 
G y Co.: 1 caja libros, 
78: 5 cajas corbatas y naipes. 
.1 Glralt e Hipo: 2 pianos. 
182: 2 cajas naipes, 
79: 1 auto. 
L Canc-: 1 idem, 
Havana Auto Co,: 2 camiones. 
Martlne, Castro y Co.: 4 bultos acce-
sorios para auto. 
C T K y Co.: 1 barril ácido. 
223: 1 caja martillos. 
C. : 1 barril pasadores. 
13: 6 pitcnes. 
S S: 1 caja servilletas. 
Huerta G Clfuentes y Co,: 1 Idem Idem, 
Góme y Martlne: 17 bultos accesorios 
para auto. 
J Pedresa: 1 caja estantes. 
J Aguilera y Co.: 269 planchas, 
444 : 9 cajas ferretería. 
W B F B : 4 caja» medias. 
M P y Co.: 10 barriles aceite. 
West india OH E , Refg, y Co,: 5 bultos 
materiales. 
Prieto Hno.: 6 Ídem perfumería, 
803 : 4 cajas sillas. 
Harria Bros y Co,: 2 cajas efecto? es-
critorios. 
110: 8 bultos ferretería. 
5 000 : 4 bultos válvulas, 150 tubos. 
R W : 1 barril ladrillos. 
Violeta: 1 caja turbinas. 
1266 : 2 cajas medias, 
American Grocery 2 caqas confituras, 
E . Lecours: 19 tambores cloruro. 
433: 1 caja papelería, 
2 000 : 4 idem efectos plateados. 
R, Supply y Co.: 4 Idem ferreteria. 
Fernánoe y Co,: 3 Idem tejidos. 
R Muño: 1 Idem idem, 
F Bermude y Co,: 1 Idem medias, 
J B Giquel y Co,: 1 idem accesorios 
para auto, 
G Petrlccione: 1 idem idem. , 
Menénde, Rodrigue y Co.: 3 Idem tejl-
«ofl. 
S y Zoller: 1 Idem ligas. 
822: 15 bultos betún, 
B. May y Co,: 1 caja juguetes, 
BULTOS AGREGADOS 
Oaicla Tuñou y Co,: 1 caja tejidos. 
Alvaré Hno. y Co,: 1 idem Idem. 
Cobo Bcsoa y Co.: 1 Idem idem, 
Purdy y Henderson: 18 bultos ferreto-
rla, 
F García: 1 caja llaves, 
B Lanagorta y Co,: 13 cajas hierro. 
J Jiroene: 1 huacal apio, 2 Idem cestos 
J Norlega: 10 cajas mañanas, 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
J Pascual Baldwin: 4 bultos mueble». 
Prieto Hno,: 2 cajas libros. 
C- 1 barril tinta. 
104: 1 caja perfumería. 
36: 1 Idem codos. 
Grevatte Bros: 8 idem anuncios. 
E Sarrá; 2 Idem drogas, 
F C Unidos: 210 láminas. 
M Johnson: 10 barriles ácidos, 
T F Turuli: 17 Idem Idem, 
B Supply y Co,: 350 rollos techado. 
312, 5 huacales hilo, 
A D : 6 oleas marmoL 
P H y Os.: 42 Idem idem. 
p F C : 42 idem Idem. 
Harrls Bros y Co.: 18 bultos efectos 
escritorios. 
p.; 2 cajas tipos. 
W F X : 4 cajas muestras. 
800 : 5 bultos ferretería. 
M G y Co.: 1 Idem Idem, 
64. 5 bultos idem, 
F Capote: 1 auto. 
Cobo Basoa y Co.: 1 caja tejidos. 
1.495 : 2 cajas ferretería 
1.497: 1 Idem tela. 
1.470: 2 Idem alambre, 
1.280 : 5 huacales válvulas. 
L . : 18 Idem depósitos, 
Marcelino García: 5 sacos frijoles . 
270: 1 caja llaves. 
170: 32 atados molinos, 
128: 13 cajas hierro, 
PARA MATANZAS 
.T Rlvero y Co.: 100 barriles papas, 
H Badia: 100 idem idem, 
PATA NUEVA11 GERONA, L D E PINOS 
W J Mili: 1 caja libros, 
W H Z : 1 idem frutas, 
C H y Co,: 2 idem hule, 
MANIFIESTO 515,— Vapor americano 
T1VIVKS, capitán Livlngston, procedente 
de ew York, consignado a United Frult 
v Com^tmy. 
Bowman: 1.540 barriles, 1.600 sacos 
papas. 
F Palacio: 30 barriles aceite. 
Corones v Estapé: 50 sacos chícharos, 
A Pére Pére: 991 barfriles papas, 
A Armand: 1-.128: idem, 200 sacos Id, 
A Burros: 30 cajas quesos. 
Mirniida v Gutiérre: 100 barriles papas. 
Pont Rei-toy y Co.: 15 cajos galletas. 
100 idem juiro de frutas. 
L E GwluT 200 sacos, 200 barriles papas 
Lópe, Pereda y Co.: 3.402 ^rr i les Id 
Fernánde. Trápagn y Co.: 200 s. f riles. 
I Nazabal: 1.950 barriles papas. 
M Nazabal: 200 idem Idem. 
galom Hno.: 200 Idem. 300 sacos Idem. 
A Rnmos: 50 cajas menudos de Puerco. 
Iqulerdo y Co.: 1,051 barriles. Ü50 sa-
cos papas, 
M I S C E L A N E A : — ^,„.1„.ift-J C Pita: 10 talvco, 1 Idem espejuelos, 
2 bLrriles chocolate, 
Texidor Comercial y Co.: 246 rollos pa-
Pe\v B Coreas: 100 cajas aceito. 
Jefe del Ejército: 8 cajas medias, 
C C (Ciego de Avila): 3 cajas drogas, 
P Alvare: 63 atados viveres. 
P D y Oo,: 3 Impresos y sillas, 
V Real: 144 atados cartón. 
E Heller: 1 caja bordados. 
J Z Horter: 1 2 cajas etiquetas, 
Miranda y Pascual: 25 ^ " U e a v i d r i o , 
Ballesteros y Co.: 30 cajas vidrio, 
R Veloso, 5 cajas libros, 
L Tnrrals 54 cajas vidrios, 
P D y Co,: 92 cajas drogas y papel, 
F Caula: 1 caja ganchos. 
Codinez y Valmaño: 2 cajas lámparas. 
M P: 4 bultos loa. 
Amer Eagle Dry Goods: 5 cajas ropa 
y palanganas. 
Bev v Chas: 2 cajas sillos. 
Hevdrich v Muller: 17 cajas Juguetes. 
H B Swan: 3 máquinas deescriblr. 
West lEdla Oil Refinlng y Cbo.: 3 bul-
^ A n t í g í T c o . : 9 caja «efectos sanlta-
ríos. „ , 
Alvarez Hno.: 10 cascos cola. 
T Labrador: 50 cajas para caudales, 
Dardot J Co,: 3 sacos frijoles, 
ML Escoto: 10 caáas ácido, 1 huacal 
corchos. . . . 
P Sánchez G<Jmez: 2 bultos accesorios 
tara motores. 
A Fernández: 6 cajas cojines y colcho-
nes. . 
Ros y Novoa: 3 idem idem. 
Fernan.de», Hno. y Co,: 5 Idem mue-
bles (Burdeos), 
F E R R E T E R I A : 
Machín y Wal : 8 bultos poleas. 
J Alió: 90 Idem efectos sanitarios. 
M Saavedra: 2 barriles pintura. 
T E J I D O S • 
J C Rodríguez y Co.: 3 cajasc medias, 
46 Ide mtejldos, 
S y Zoller: 27 cajas camisas y ropa. 
Pumarlega, Garda y Co.: 1 caja cami-
sas. 
Toyos, Tamargo y Co.: 17 idem idem. 
Morris Heyman: 10 cajas cuellos, 2 Id. 
colgadores. 
Sobrlnrs de G^mez Mena y Co.; 1 caja 
sobrecamas, 25 idem tejidos. 
Menéndez, Rodríguez y Co.: 1 idem cu-
biertas. 
Sollño y Suárez: 2 cajas bordados, 4 
Idem tejidos. 
F Gdmez v Co.: 2 Idem Idem. 
E Fernández: 1 Idem Idem. 
B Saiz: 2 idem bordados. 
Solts, Eutrialgo y Oo,: 4 Idem tejidos. 
Inclán. Angones y Co,: 8 id. Id. 
Alvaré Hno. v Co.: 1 idem Idem. 
Huerta, Clfuentes y Co.: 1 idem Idem. 
González, Villav«rde y Oo.: 15 Id, id, 
Sánchez Hno.: 4 idem Idem, 
Díaz, Granda y Co.: 4 idem Idem, 
Gutiérrez, Cano y Co.: 2 idem Idem, 
GCnez, Piélago y Co,: 32 idem Idem, 
Sánchez, Valle y Co,: 2 Idem Idem. 
M. Campa y C a : 4 Idem Idem, 
R Oarclíi y Co.: 21 idem Idem. 
Valdes Inclán y Co,: 7 Idem idem, 
González y Co.: 2 Idem Idem, 
M Isaac : 29 Idem Idem, 13 id. medias. 
López, Villamll y Co,: 1 Idem Ídem. 
A. Sscandón: 7 Idem Idem. 
P A P E L E R I A : — 
J López Rodríguez: 2 idem Idem. 
P Ruiz Hnos.: 4 cajas papel. 
8 bultos tinta. 
D E L H A V R E : 
£ ^lrrá ^ bult(>« arow. Majó y Colomer: 9 i d . m ^ l 
P Taquechel : iÓ49ldemm ilf** 
C S Buy Hno.: 24 cahU1̂ 111-
J Lópe Rodríguez: 17 om= 'f,lni»Tli 
M P Pérez: 1 Idem 
Valdes Inclán y C a • l í u 0 3 6 ^ . 
Pumarlega, García y C a • , íort08. 
nes, 2 Idem perfumería ^J» bf. 
Echevarría y Ca.: 6 Ídem Í A ^ ^ 
Juguetes. mem \ j . 
Martlne, Castro y Ca,: 3 
merla 1 Idem velos cajas 
Menéndez, Rodríguez T p» , , . 
neterla, 1 caja tejfdos a-' 1 M»* v 
^ Gutiérrez. Cano y Co,: 9 f ^ 
Fernández y Ca,: 6 Idem id-* 
Sobrinos de Gómez Mena T 
R R Campa: 1 caja sqmhreroT1 ^ H 
Izaguirre, Menéndez y e T 0?i 
cpblerías. 1 caja bonetería kíta 
Am*do Paz y C a : 10 ca'ln. . 
1 Idem bonetería aJa4, ^ r t O w 
F Blanco: 1 caja flores, l M-» 
merla, 1 idem velos, Wn Ptifu, 
García q Sixto: 1 Idem perfnm^ 
D E G E N O V A ^ ^ * 1 ' » ' 
J A: 16 cajas marmol, 
Alvarez, Valdes y Ca.: l Wem ^ 
D E CHIRISTIANIA*0 ^ 
Lomhbard y Cu.: 26 calnn m. , 
DB BURDEOS 10 
Pelayo, Alvarez y Hnos.: 2 e«u 
fumería, , 
A F ú : 2 fardos cubiertas 
Dussaq y Ca.: 4 cajas Idem 
Además, viene a bordo perteneció», 
los vapores CALAMARES Y TPwríí* 1 
BA, lo siguiente: ^ R U U t 
^ í ^ ? ? ^ i J L ^ A t e J l d o , . 
D S Quesada: 1 c a j ^ í f r o g ^ T ^ ^ -
B, Posso; 8 Idem idem, 
M. Johneon: 5 Ídem idem 
C S Buy Hno,: 3 cajas droga» 1 u 
tejidos, 4 idem perfumería, ' ei! 
Amado Paz y Ca.: 1 cija perfum»rt, 
Prmarlega, García: 2 Idem idein 
Izaguirre, Menéndez y Ca,: 1 eni» 
zadas, caja ^ 
Echevarría y Ca,: 1 Idem perfnm»H. 
Alvarez Parajón y Ca,: 1 id¿m ldmrt,• 
C Blattner: 1 idem tejidos WL 
Escalante, Castillo y Ca.: 4 calas 
fumerla, ^ 
Yau C,: 3 idem Ídem. 
Poo Lung: 6 Idem idem. 
A. C , : 1 idem Idem, 
C Diego: 1 ídem muebles. 
A García: 2 Ídem cigarrilloB. 
M Balestra y Ca. : 1 caja dron» 
M Guerrero Sell: 1 idem idem" 
B Lam.cbal : 1 Idem Ídem, 
Majó y Colomer: 4 Idem Idem. 
Alonso, Acevedo y Ca. : 100 cajas 
ñas, 
F Bermudez y C a 
Ballesteros y Rios 
tuercas. 
E Lecours: 1 fardo cola. 
J Fernández Hnos,: 5 bultos ferretíifo 
Quiñones, Hardware Corporation; n 
cajas pernos y tuercas, B cascos asado» 
Elis BrosO 20 fardos estopa. 9 fardoi 
algodón, 
J Alvare, S, en C , : 17 bultos acceaorlM 
para automóviles, 59 fardos llantaa. 
G, Prats: 3 planos, 
P Feornández: 1 caja franela. 
E Rentería: tí rollos tubos, 
A Cru celias: 1 caja papel, 
González, Villaverde y Ca,: 2 fardoi te-
jidos. 
J F López: 6 cajas Idem. 
D F Pritto: 2 Idem idem, 
Garay Hnos.: 15 barriles aceita 
Araluce y Ca,: 50 bultos Idemfi 2 cu-
cos azadas. 
Fuente, Presa y Ca.: 10 barriles aceite, 
6 cajas fureteria. 4 cascos azadas. 
Sánchez, Valle y Ca.: 2 cajas tejido», 
Quevedo y Cabarga: 3 máquinas. 
Gómez y Martínez: 4 cajas accesorioi 
eléctricos, 
V Pablo: 4 cajas betún^ 
L L S: 2 fardos lona 
T A ázquez «« as efectos de btfn 
F , Powman: 53 cajas salchlchaa 
M Isaac: 1 caja tejidos, 
Levva y García: 1 Idem Idem, 
Heydrlch y Muller: 20 bultos mneblM 
y accesorios, 
A R Langmlth y Co,: 4 cajas semUlu 
Havana Auto y Co,: 2 cajas acceBOrtol 
para automóviles. 
Sánchez Hnos.: 1 caja de papel, 100 to-
llos Idem para techos. 
E Menéndez: 1 caja brochas. 
Seoane y Femándes : 1 dem mutitr»! 
de papel, 
V G H : (Santa Bárbara: 2 huscalei 
arados, 
Kctler y Flnegan: (Santa Bárbara): 
fardos llantas. 
J S Gómez y C a : 7 Idem manguerw 
Ortega, González y Ca.: 8 idem empt-
quetadura. 
Compañía de Accesorios do antoraórl1 
les. 
10 rollos de Uantas. 
J Alió: 38 huacales accesorios sanltanoi 
V Canto: 5 bultos loza. 
S S: 4 cajas láminas. 
Soliño y Suárez: 3 cajas algodón. 
J Alvarez: 12 cajas pernos ytuerca»-
Prendes y Paradela: 1 idem tejidos. 
J G Rodríguez y Ca, : 25 Idem Idem. 
E Menéndez Pulido: 2 idem idem. 
Santelro, Alvarez. y Ca.: 1 caja accew-
rios para ropa. 
M W Purvis: 6 cajas libros, 
A Qonzale Pereda: 2 Idem tejidos, 
Gutiérrez, Cano y Ca. : 5 idem Idem. 
García Tuñon y Ca.: 1 idem idem. 
Valdes Inclán y Ca. : 8 Idem idem, 
Mercadal y Ca.: 11 baúles vacio». 
National Paper y Type Co.: 47 u 
tinta y maquinaria, 
González y C a : 2 calas tejidos. 
L Martínez: 1 Idem ídem. 
Cobo, Basoa y C a : 3 Idem Idem. 
E Toregrosa: 5 cajas cereales, 
B Ortlz: 29 cajas tejidos. 
A Madrazo y Ca,: 1 caja tela. 
Rodríguez González y Ca,: 3 fardos m 
zaflaB- , . ^-fn, González, García y Ca, : 1 caja pen« 
meria, • „ 
B Lanzaforta y Ca.: 6 cascos asada». 
Quiñones, Hardware y Co.: 2 idem v m 
Capestany y Garay y Ca.: 2 Idem 
tenes. 
A A Cano: 6 fardos sombreros, 
F Fernández y Ca,: * ^ J 0 ^ A .om-
Arredondo, Pérez y Ca,: 1 caja HH 
breros. 
J Albela: 1 caj estantes. ideB 
Dussaq y Sa.: 1 caja corcho». 1W i""" 
botellas. 
F Taquechel: 9 bultos droga», 
F Sarrá: 35 Idem Idem, 
E Saavedra 16 barriles aceite, 
F Blanco: 2 cajas perfumería. 
Mr-
Menéndez, Rodríguez y Ca • 5 JH»», 
ideb botones, 1 idem bonetería 
J Barquín y C a : 3 cajas somhr.... 
1 0 cajáas llantei 









































Lloredo y Ca. 
DROGAS 
Barrera w Ca 
D E LONDRES 
6 barriles aceite. 
Ministro lugl^a: 1 caja, pamflotaa, 
—— —•• -•• in 
L O B U E N O , S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , C U A N D O 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S 0 U S , E N 0 ' R E I L L Y 
Y S A N I G N A C I O . T E L E F O -
N O A - 8 8 4 8 . 
V a p o r e s a 
A los pasajeros qne s© dirijan a ^ 
E . U , se les recomienda se provea* ^ 
r..anta8 de viaje desde 9l'a'->, 
99 centavos a $6.50; b a ú l e s « " " ^ 
tes de $4 a $20. Bodega de $3-50 » » ^ 
Baúles escaparates, percheros, * _ 
a nO0; maletlcas de mano de 50 ^ 
tavos a $16, neceseres, sacos de 
sucia, gorras y scmbreroB. 
Recomendamos para evitar el 01 ^ 
llevar una botella Anía de 1» 
tnrlapa, 
F . COLLIA T FTETSTE 
Teléfono A-2816. 
"El lazo de Oro 
Manzana de G<5raez, frente 
que Central,—Teléfono A-648^ 
C6682 
SiucríbMe al D I A R I O D E . ^ ^ E 
R I Ñ A 7 anúncieie «n el D I A K I U ¥ 
L A M A R I N A 
E s c u a d r o n e s d e . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Escnadrón Número 18 
t)08 caminos del Cobre (Capitanía 
v Primera Tenencia.) Caney. Cuabi-
nos Bocas. E l Cobre (Segrunda 
Tenencia.) Minas del Cuero. Dos Pal-
nias Hongolosongo. Firmeza (Terce-
-« Tenencia.) Daiqulrí. 
Escuadrón Número 89. 
Tifaya (Capitanía y Primera Te-
«pncia) Cuatro Caminos. Ti Arriba. 
SaSanllia. Alto Songo (Segunda Te^ 
nencla. E l Cristo. Jarahueca. Sabani-
lla de Mayarí Arriba. Yerba de Gui-
nea (Tercera Tenencia.) Ramón de 
las Yeguas. L a Tontina. E l Palen-
. qUe" Escuadrón Número 40. 
Bacaoa (Capitanía y Primera Te-
nencia) Jamal. Duaba. Nibujón. Sa-
hína (Segunda Tenecia.) Guandao. 
T* Llanos. Maisí. Imías (Tercera 
Tenencia). San Antonio del Sur. Ca-
j0bat)0 .SEGFNDO DISTRITO 
Escuadrón Número 81. 
Primera Tenencia.) L a Luz. Cuatro 
Caminos. Macareño. Santa Cruz del 
Sur (Segunda Tenencia.) Gualcana-
rrar palomar de San José. L a Visto-
gá 'contramaestre (Tercera Tenen-
cia ) Consuegra. Guayabo. 
Escuadrón Número 82. 
i-. Fuerte General Monteagudo, Caraa-
irüey (Capitanía y Primera Tenencia.) 
Vista del Principe. Gutiérrez. Baca-
llao Florida (Segunda Tenencia.) San 
rerónimo. Altamlra. piedrecltas (Ter-
cera Tenencia.) Pueblo Nuevo. Acue-
ducto. 
Escuadrón Numero 88. 
Ciego de Avila (Capitanía y Pri -
mera Tenencia.) Central Santo To-
más Ceballos. Gaspar. Morón (Se-
cunda Tenencia.) Central L a Cuna-
gua Pina. Central Adelaida. Central 
Stewart (Tercera Tenencia). Central 
Jagüyal, Central Baragua. 
Escuadrón Número 34 
Martí (Capitanía y primera Tenen-
c-" ola). Tana. Guáimaro. Central Elisa. 
Sibanicú (Segunda Tenencia.) Cas-
corro. Arenillas. Ignacio (Tercera Te 
nencia.) L a Matilde. Bldot. 
Escuadrón Número 80. 
Majagua (Capitanía y Primera Te-
nencia.) Guayacanes. Jicotea. Palo 
Alto. Jatibonico (Segunda Tenencia.) 
Arroyo Blanco. Central Algodones, 
jobosí. Chambas (Tercera Tenencia.) 
Marroquí. Punta Alegre. 
Escuadrón Número 41 
Nuevltas (Capitanía y; primera Te-
nencla.) Punta Gorda. Santa Lucía. 
Lugareño (Segunda Tenencia.) Glo-
ria. Palmar City. Senado (Tercera Te 
nencla.) Minas. Redención. Altagra-
cia. 
T E R C E R DISTRITO 
Escuadrón Número 7 
Cien fuegos (Capitanía y Primera 
Tenencia.) Arimao. Caonao. Guaos. 
Cumanayagua (Segunda Tenencia.) 
Ciego Montero. San Fernando de Ca-
marones.. Manaquitas. 
Escuadrón Número 8 
Sagua (Capitanía y Primera Te-
nencia.)' Sltleclto. cifuentes. Guayabo. 
Encrucijada (Segunda Tenencia.) E l 
Santo. Vega Alta. Calabazar. Rancho 
Veloz (Tercera Tenencia.) Corrallllo 
Sierra Morena. 
Escuadrón Número 9 
Remedios (Capitanía y Primera Te-
nencia.) Caibarién. Buena vista. Sei-
babo. camajuaní (Segunda Tenencia.) 
Vueltas. Quinta Yaguajay (Tercera 
Tenencia) Mayajlgua. Meneses. Gene-
ral Carrillo 
Escuadrón Número 10 
Cruces (Capitanía y Primera Te-
nencia.) Paradero de Camarones. 
Santa Isabel de las Lajas. Cartagena. 
Esperanza (Segunda Tenencia.) Ran-
chuelo. San Juan de los Yeras. Po-
trerillo. Santa clara (Tercera Tenen-
cia.) Quemado Hilario. Bernia. 
Escuadrón Número 11 
Sanctl Spírltus (Capitanía y Prime-
ra Tenencia.) Tulnicú. Zaza del Me-
Hío. Rublo. Guasimal (Segunda Te-
nencia.) Guásimas, jíbaro Banao. Ca-
baiguán (Tercera Tenencia.) Guayos. 
Las Pozas. 
Escuadrón Número 12 
Trinidad (Capitanía y primera Te-
necia.) condado, caracusey. Yagua-
nabo. Mataguá (Segunda Tenencia): 
Hoyo de Manicaragua. Jorobado. Ma-. 
nicaragua (Tercera Tenencia.) Agua-
cate Gülnia de Miranda. Siguanea. 
Escuadrón Número 28. 
Rodas (Capitanía y Primera Tenen-
cia.) congojas. Limones. Abren (Se-
gunda Tenencia.) Horqulta Matún. 
Yaguaramas. Aguada de Pasajeros 
(Tercera Tenencia.) Yagua. Real 
Campiña. Convento. 
Escuadrón Número 87 
> Santo Domingo (Capitanía y Pri-
mera Tenecia). Santísima Trinidad. 
E l Salto. Manacas. Cascajal (Segun-
da Tenencia). Quemados de Giiinfis. 
Mordazo. L a Sierra. San Diego del 
Valle (Tercera Tenencia.) jicotea. 
Rodrigo. 
Escuadrón Número 88 
Placetas (Capitanía y Primera Te-
nencia). Calabazar. Falcón. Mana-
janabo. Zulueta (Segunda Tenencia). 
San Andrés. Ariosa. Fomento (Ter-
cera Tenencia.) Baez. Uazareno. Pro-
vincial. 
C T T A P ^ DISTRITO 
Escuadrón Número 25 
Cárdenas (Capitanía y primera Te-
nencia. Cantel. Coliseo (Segunda Te-
nencia.) Contreras. Máximo Gómez 
(Tercera Tenencia.) Itabo. 
Escuadrón Número 28. 
Colón (Capitanía y Primera Tenen-
cia.) Banagüises. san José de los Ra-
mos. Macagua (Segunda- Tenecia.) 
San Pedro de ^layabón. Jacán. Cali-
mete (Tercera Tenencia.) Amarillas. 
Guareiras. 
Escuadrón Número 27 
Limonar (Capitanía y Primera Te-
nencia.) cidra, ceiba Mocha (Segun-
aa Tenencia.) Arcos de Canasí. Ma-
tanzas (Tercera Tenencia.) 
Escuadrón Ntlmero 29 
unión de Reyes (Capitanía y Prl -
dp^rJ61161101^ Alacranes. Sabanilla 
"«i ^comendador (Segunda Tenen-
T e n l n ^ ^ 3 - Bolondr6n (Tercera tenencia.) Navajas. 
Escuadrón Número 80. 
Tenenoí]^08 ' ^ P ^ í a y Primera 
PeHco arÍ ISabel- Ja^,ey Glande, 
jenco bercera Tenencia.) Altaml-
OCTAVO DISTRITO 
Pin» *ls<niíldr6n número 19 
Tenenc^f1^0- ? Primera 
gumía ^ San Luis- Sumidero. (8e-
cera T L 0.del McdIa Vinales. (Ter-
era Tenencia.) Puerto Esperanza. 
San fCwx!ldrón núrac™ 20 
r ° T * n ¿ l T ^ l ^ ^ n l a y Prime-
I í íSegnnda T Í T a f JaC0- h e l a r l a 
(Tere?™ Jenencla-) Los Palacios 
OnnT,.f8fnadrón n^mero 21 
aencfc w y V Primera Te-
TenenclaT^,C.a5as- Mariel ^ í n m d a 
fTer,^TnQuieblra Hacha. Artemisa 
W p i J w ' Cayajabos. Plj l-
I m p o r t a n t e s r e s o l u c i o -
a e s d e l A l c a l d e . 
E l doctor Varona Suárez Alcalde Mu-
nicipal de esta Ciudad, vetó, en la ma-
nana de hoy, el «cuerdo adoptado por 
el Municipio creando un tribunal de pre-
via censura para las películas clnemato-
graflcas HUQ se exhiban en nuestros es-
pectáculos pflbllcoa. 
También la propia autoridad mnnlcl-
pal vet6 los siguientes acuerdos: 
Concediéndosel.-> un crédito a Avellno 
Uodrípuez. para la adquisición de un glo-
bo aerostíltico. 
Ordenándose el pago a varios emplea-
flos repuestos por la Comisión del Ser-
vicio Civil. con cargo al Capítulo de Re-sulta del presupuesto actual 
tTJí D E C R E T O 
E l doctor Varona Suárez firmó, en la 
mañana de hoy, «n decreto por el oual 
se le concede un plazo prudencial a los 
dueños <le establecimiento de los Merca-
dos de Colón y Tacón, para que releven 
ios toldos colocados en sus comercios y 
que se encuentran en mal estado 
Escuadrón número 22 
Guane (Capitanía y Primera Te-
nencia.) Cayuco. Las Martinas. Punta 
de la Sierra. Mantua (Segunda Te-
nencia.) Los Arroyos. Dimas. San i 
Juan y Martínez (Tercera Tenencia.) 
Sábalo. 
Escuadrón número 28 
Consolación del Sur (Capitanía y 
Prlmera Tenencia.) Pilotos. Puerta 
de "Golpe (Segunda Tenencia.) Ovas. 
Alonso Rojas. Consolación del Norte 
(Tercera Tenencia.) San Andrés. 
Escuadrón número 24 
Bahía Honda (Capitanía y Prime-
ra Tenencia.) Crezco. Las Pozas (Se-
gunda Tenencia.) L a Mulata. Cabañas 
(Tercera Tenencia.) Encrucijada. 
NOVENO DISTRITO 
Escuadrón número 18 
Manzanillo (Capiíanía y Primera 
Tenencia.) Yara. Jlbacoa. Campechue-
la (Segunda Tenencia.) Calicito. Cei-
ba Hueca. San Ramón. Niquero (Ter-
cera Tenencia.) Media Luna. Pilón. 
Escuadrón número l i 
Holguln (Capitanía y Primera Te-
nencia.) San Andrés. Cacocum. Bá-
guano. Santa Lucía (Segunda Tenen-
cia.) Gibara. Auras. Velazco. Bañes 
(Tercera Tenencia.) Antilla. San Ge-
rónimo. Tacajó 
Escuadrón número 85 
Bayamo (Capitanía y Primera Te-
nencia.) Culsa. Bablney. Cauto. Ve-
guita (Segunda Tenencia.) Bueyecito. 
Julia. Jlguaní (Tercera Tenencia.) 
Baire. Los Negros. Maffo. 
Escuadrón número 42 
Delicias (Capitanía y Primera Te-
nencia.) Chaparra. San Agustín. Mir. 
Victoria de las Tunas (Segunda Te-
nencia.) Arenas. Dumañuecos. Joba-
bo (Tercera Tenencia.) Gamboa. Gua-
mo ÍS. O. P. Número 286—917 ) 
2.—Habiendo justificado debidamen-
te el Músico de Segunda Rafael Ro-
dríguez s o . a perteneciente al Oc-)pérez y pé el notable cirujano 
lavo Distrito Militar, que_ el nombre Dr> Félix pajé8_quien acababaJ de 
L o s m a r i a o s d e l c r u c e -
r o < < C a c h a b u c o , , e n L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
En representación del señor co-
nmndanto del crucero chileno "Cha-
cabuco", surto en bahía, el capitán de 
fragata D. J . Olegario Reyes del Río. 
visitaron ayer tarde el magnífico sa-
ratorlo "La Purísima Concepción",, 
de la poderosa "Asociación de Depen-^ xr Sennr Director del DIARIO DE LA 
dientes del Comercio", el doctor Sal- MAKINA-
vador Necochea, médico, el teniente 
don Eduardo García, los guardias ma-
rinas Alfredo Provamant y Guillermo 
Calvo, el Ingeniero 3o. Rodolfo do la 
Cruz y los Ingenieros Alfredo Scholl 
y Darío Hlggin. 
Fueron recibidos en el edificio de 
las oficinas del sanatorio por el Pre-
sidente social p. s. r. señor Antonio 
Pérez 
ai ver las dificultades que se ofre-
cían a la censura previa, propuso 
•tyer en una entrevista que celebra-
ron con el señor Alcalde Municipal 
el señor Martínez Alonso, él y el 
doctor Kent, Presidente de la E m -
presa de La Pluma Roja, que hiciese 
ei juicio sobre la película a posterio-
rl si producía su exhibición protes-
tas; pero luego advirtió que ai ser 
denunciada como inmoral una cinta 
podía ya sor sometida al juicio de los 
tribunales. 
E l doctor Varona—según nuestras 
noticias,—vetará el acuerdo, presen-
tando las objeciones que le parezcan 
pertinentes. E l es contrario a la cen-
sura de carácter especial. Cree que 
la constitución de una comisión per-
manente es antidemocrática. 
E l doctor Kent manifestó— según 
se nos dijo—quo no quería periodis. 
tas en la Comisión, porque la gente 
de la prensa lo había explotado mu-
cho, y eso no lo convenía. 
E l señor Fernández Hermo, que se 
hallaba con el doctor Varona Suá-
rez, con el señor Martínez Alonso v 
con el doctor Kent, defendió a la 
Prensa sosteniendo que había mu-
chos periodistas honrados que po-
dían formar parte de la comisión que 
se constituyera. 
P e t i c ó a a t e n d i b l e . 
con que aparece en el Ejército no es 
ol que corresponde y sí el de Rafael 
Povea Rodríguez, se hace sabor que 
en lo sucesivo figurará en todos los 
documentos oficiales con este último, 
por ser el que legalmente le perte-
nece. 
3. —Se modifica la Orden General 
42 s. c. del Estado Mayor General, en 
la parte referente al territorio del 
Noveno Distrito Militar, que se en-
tenderá como sigue: 
" E l Noveno Distrito comprende el 
territorio correspondiente a los 
diez Términos Municipales siguien-
tes: Puerto Padre, Victoria de las Tu-
nas. Gibara, Holguín, Bañes, Jlguaní. 
Bayamo, Manzanillo, Campechuela y 
Niquero." 
4. — E n armonía con lo preceptuado 
en el párrafo 2 de la Orden Genero! 
número 4 serle 1914 del extinguido 
Cuartel General del Ejército, los Je-
fes de Distritos de acuerdo con los 
Oficiales médicos de los mismos, dis-
pondrán que se proceda a la vacuna-
ción y revacunación antitífica de to-
das las fuerzas a sus órdenes, con 
sujeción a las prescripciones aconse-
jadas por la ciencia. Trimestralmente 
remitirán a la Sección de Sanidad del 
Estado Mayor General, una relación 
detallada sobre el número de días de 
una a otra vacuna, su estado general, 
reacción local y cualquier otrp dato 
nue pueda recopilarse para hacer un 
estado comparativo entre el total de 
vacunados. (S. S. Número 603—917 ) 
Por -órden del Secretarlo de la 
Guerra y Marina, 
(F) MIGUEL VARONA. Jefe de E s -
tado Mayor General. 
Copia Oficial: 
(F) JUAN *. T,ASA. Auxiliar del 
Jefe de Estad íayor. Jefe del De-
nartamento de ireoolón. 
QUI> O DISTRITO 
Escuadrón número 1. 
Güines. (Capitanía y Primera Te-
nencia). Melena del Sur. San Nicolás 
Palos. .(Segunda Tenencia). Nueva 
Paz. Vegas. Madruga. (Tercera Te-
nencia) Catalina. Pipián. 
realizar una notable operación qui-
rúrgica.—el Administrador Sr. Juan 
Aedo, el Secretario General de la Aso-
ciación nuestro estimado compañero 
señor Carlos Martí, los vocales de la 
Directiva señores Casimiro Solana, 
Manuel Rivera, Ledo. Amado Bello, 
Víctor Pérez y Gonzalo Estrada y el 
profesor señor La Chapelle. Acompa-
ñaban al os distinguidos marinos chi-
lenos los periodistas señores Martí-
nez Quclle y Miguel de la Torre, por 
"La Nación"; señor Enrique Paloma-
res, por " E l Mundo"; el señor Joa-
quín Martínez y el señor .losé do 
Franco, secretario de redacción del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Los visitantes recorrieron todos los 
pabellones, diversas clínicas, salas de 
operaciones, almacenes, departamen-
tos, etc., y los nuevos pabellones 
"Doctor Moas" y "Pons". Los elogios 
fueron cumplidísimos. 
E n el gabinete de la dirección fue-
ron delicadamente obsequiados con 
pastas, champagne y tabacos. E l Pre-
sidente, señor Antonio Pérez, brindó 
por el engrandecimiento de la marina 
chilena; porque tengan los marinos 
huéspedes de la Habana una feliz na-
vegación hasta que regresen a su pa-
tria, y por la felicidad de la Repúbli-
ca de Chile 
Con la copa de champagne en alto 
contestó el doctor Necochea, brindan-
do por el bienestar y progreso de la 
República de Cuba y por^l engrande-
cimiento de la nación descubridora 
de América, que ha dado origen a \&a 
grandes repúblicas americanas, o sea 
la madre patria España. Después se 
cambiaron recíprocos testimonios de 
consideración y estima. La visita du-
ró unas dos horas. 
. Por la noche visitaron los nombra-
dos oficiales y guardias marinas del 
"Chacabuco" el edificio del Centro 
nue se levanta en el Paseo del Prado, 
siendo cumplimentados por la Sec-
ción de Beneficencia en pleno, presi-
dida por ol señor Eudaldo Romagosa. 
vicepresidente. 
Salioron altamante complacidos. 
V i s i t a d e i n s p e c c i ó n 
Mañana saldrá para Pinar del Río, 
con objeto de visitar la Granja Escue-
la y Campos de " Experimentación 
Agrícola, de aquolla provincia, el 
Inspector General de Agricultura, se-
ñor Alfredo Fontana. 
E l señor Fontana visitará después 
Escuadrón número 2 
Guanabacoa. (Capitanía y Primera 
Tenencia. Cotorro. Cuatro. Caminos. 
San José de las Lajas. Tapaste. Jaru-
co. (Segunda Tenencia). San Antonio 
de Río Blanco. Santa Cruz del Norte. 
Campo Florido. Aguacate. (Tercera 
Tenencia). Bainoa. Caraballo. 
Escuadrón número 8. 
San Antonio de los Baños. (Capí-
tañía y Primera Tenencia). Ceiba del | las^demás Granjas de la República 
Agua. Vereda Nueva. L a Salud. (Se-
gunda Tenencia). Rincón. Gabriel. 
Güira de Melena. (Tercera Tenencia). 
Guanímar. Alquízar. 
Escuadrón número 4. 
Marianao. (Capitanía y Primera T ' i 
nencla). Tropical. Wajay. (Segunda 
Tenencia). Cano. Mazorra. Hoyo Co-
lorado. (Tercera Tenencia). Punta 
Brava. Caimito del Guayabal. 
Escuadrón número 6. 
Bejucal. (Capitanía y Primera Te-
nencia) Santiago de las Vegas. Cala-
bazar. Managua. Nueva Gerona (Is-
1 de Pinos) (Segunda Tenencia). Sta. 
Fé, (Isla de Pinos). San Felipe. (Ter-
cera Tenencia). Qulvicán. San An-
tonio de las Vegas. Pozo Redonzo. Ba-
tabanó. Guara. 
L a R e v i s t a P e c u a r i a . 
E l número 79 de la revista diarla 
"Pecuaria" es sumamente Interesan-
te. Su director propietario, nuestro 
estimado compañero señor Julio Cé-
sar Rodríguez, es acreedor a las más 
expresivas felicitaciones. 
E s un diario de información de los 
mercados de ganados, cueros y sus 
anexos—local y extranjeros—de su-
ma utilidad e importancia. Todos los 
artículog son de general Interés. Re-
dacción Luyanó 26. Apartado de Co-
rreos 57. 
Agradecemos el envío. 
O f i c i n a d e S a n i d a d 
V e g e t a l . 
PIíAI'Srni/E I N I C I A T I V A DEL> S E C K E -
T A K I O D E AGRICl'JLTURA 
E l seüor Presidente de la República, a 
propuesta del seüor Secretarlo de Agri-
cultura, firmó ayer un decreto modifican-
do el número 838 por ol Qtie se creó una 
Cómislún de Sanidad Vegetnl, en el senti-
do de crear en la Secretaría una Oficina 
que se llamará de Sanidad Vegetal, ad-
crlpta a la Dirección de Agricultura. 
Dicha oficina se coraponrirú de un Jefe, 
tres Insp&ítores y de los Capataces y 
obreros que se consideren necesarios. 
Tendrá a su cargo el estudio de las 
enfemiedadcs de las plantas y dictará las 
medidas proíllActicas que se estimen ne-
cesarias. 
E l Secretario de Agricultura queda au-
torizado para imponer multas a los due-
fios de siembras y plantíos que no cum-
plan Instrucciones que se les dieren por 
la Oficina de Sanidad Vegetal. 
Para los gastos de material y maquina-
rla, pago de jornales, etc., dispondrá la 
Secretaría de lo consignado para gastos 
Diversos, más la suma ele diez mil pesos 
y de la cual se tomarán tres mil pesos 
para e' sueldo del Jefe. 
t a Oficina deberá someter al Secretarlo 
en el más breve plazo, propuestas sobre 
la cuarentena nue se deban acordar, con-
tra la importación de plantas y las medi-
das que deban-tomarse en aqnellos casos 
que'puedan ser admitidas. 
Dicha .Oficina será la ílnlca facultada 
para expedir certificados sobre frutos y 
plantas destinados a la exportación o al 
Interior del país. 
V i v e r o y 
s u C o m a r c a 
(Sección de Propaganda). 
Esta Sección, dignamente presidi-
da por el señor Manuel Pernas Mar-
tínez, a la que presta todo su decidi-
do apoyo el entusiasta presidente ge-
neral de la Sociedad, señor Fran-
cisco Gómez Soto, convoca a todos 
los vocales de la misma, jóvenes 
adornados de un patriotismo por 
nadie superable, para dar cuenta 
de sus gestiones en la Junta que ha-
brá de celebrarse el miércoles 12 del 
mes en curso a las ocho en punto de 
la noche en el salón que ocupan las 
Sociedades de Instrucción en el Pa-
lacio del Centro Gallego, de la labor 
rallzada con motivo de la matlnée 
que tuvo efecto en el Parque de Pa-
latino el domingo 2 del corriente. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia para el acto de que se trata. 
S o c i e d a d d e F s t u d i o s 
P e d a g ó g i c o s 
Esta sociedad celebrará Junta Ge-
neral ordinaria el próximo domingo 
16 del actual a las nueve de la maña 
Muy seflor nuestro: 
Reunidos varios vecinos y pronlptarlos 
do erte barrio de las Caflasf c í S T f S 
ío data de cinco o seis aflos v oue va 
es Importante parte del Orro resoh-imo* 
solicitar de usted au I n t e r ^ l ó n col el 
ffi 0r y con lu Secretaría ríe Obras l^bllcas para que n0 8e íe 
tenga tan olvidados en algunas do las 
más necesarias atencictacs de este ve-
cindario. 
E n los ramos de calles y de alumbra-
do estamos muy mal, pero muy mal se-
fior Director. Las deficiencias de l a ' ü u -
mlnaclón pública y del pavimento nos 
hace recordar la escena del barrio de la 
I rosperidad en la revista teatral L a 
<»mn Vía. de Felipe Pérez. Como el In-
térprete de aquel barrio madriloño no ce-
samos de pedir agua, luz y un pavimen-
to que haga Innecesarios los puentes de 
tablas o óe piedras puestas en fila de 
una acera a otra, cada vez qtie las lluvias 
o un simple chaparrón nos sitia en cada 
manzana y nos deja una plaga de mosqui-
tos; pero nuestros clamores, hasta ahora 
se han perdido en el vacío, a pesar de sor 
tan puntuales en el pago de las contri-
bucicnes. 
Al Influjo del DIARIO D E L A M i H I -
NA acudimos, seflor Director, esperando 
que usted no ha de noírArnoslo, a v^r si 
obtent'inoi de los señores Coronel Villa-
lón y doctor Varona Suárez lo <jue deja-
mos expuesto. 
Do raso nos permitimos llamar la aten-
ción do la Emprasa del Tranvía acerca 
de lo conveniente que puede ser para sus 
Intereses comunicar la línea de Palatino, 
por el centro del barrio de las Cafins. con 
la antigua línea del Cerro, que va resul-
ta distante para los que residen en el 
corazón de dicho barrio. 
Con gracias anticipadas, quedamos de 
usted atentos y sesruros servidores, 
Vnrios Tcclnos y propietarios del barrio 
de las Cañas. 
Dereamos que sean complacidos los pe-
ticionarios. 
L a h u e l g a d e p e s c a d o -
r e s d e B a t a b a n ó . 
Batabanó, 13. 
Los pescadores desde hace días no sa-
len a la mar y han hecho entrega de las 
embarcaciones a las casas armadoras. 
E l conflicto se presenta grave y puede 
traer lamentables consecuencias. 
Sería oportuna la presencia aquí de un 
delegado del Secretario de Gobernación 
para intervenir en el arreglo del asunto. 
B L CORRESPONSAL. 
n o t i c i a s d e l 
P i í e r í o 
E L «LDION" CAMBIO D E LIÍÍEA 
Esta mañana llegó de Nueva York 
el vapor americano "Limón" condu-
ciendo carga general para la Habana 
y de tránsito para Colón y Puerto 
Limón. 
Este buque que hacía antes la lí-
nea de Boston a la Habana, ha sido 
destinado ahora a la de Nueva York, 
por necesidad del servicio de la flota 
blanca y a virtud de los barcos que 
ei gobierno americano le ha Incauta-
do a esta compañía para transportes 
de guerra. 
SALIO E L «I>'FA>TA I S A B E L " 
Para Galveston y Nueva Orleans 
salló esta mañana el trasatlántico de 
Plnillos "Infanta Isabel" que, come 
anunjclamos, va a tomar un carga-
mento de mercancías para Barcelona. 
E l "Infanta Isabel" retornará por 
la Habana para salir el día 25 por la 
vía de Canarias. 
E L «JIUXISLA'» COX AZUCAR 
Procedente de Matanzas con un 
cargamento de azúcar en tránsito 
para los Estados Unidos, llegó el va-
por americano "Munis.la". 
UX CARBONERO. 
También llegó esta mañana de Ne-w 
port News el vapor danés "Rlnfaxe" 
conduciendo un cargamento de car-
bón mineral. 
K o r n i l o f f e s u o . , 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Las solicitudes de los uorteamerl-
ranos para pasar la frontera se con-
ceden como estó dispuesto, no habien-
do más dificultades que las do los re-
quisitos que con frecuencia hacen es-
perar de tres a cuatro semanas. 
notables resultados y hasta genio; pe-
ro en las cuestiones relacionadas con 
la naturaleza humana han cometido 
repetidos errores, que han sido la sal-
Taeión de los Aliados de la Entente. 
Ninguno de esos errores fendrá ten 
grandes consecuencias como el haber 
obligado a los Estados Unidos a en-
tiar en la guerra. 
Los alemanes últimamente, siguió 
¿iclendo Bommar Law, han estado di-
ciendo que la Entente había pneslo su 
última esperanza en los Estados Uni-
dos y debemos decir que seguimos te-
niendo fe plena en los Estados Uni-
dos. 
Como Canciller del Exchequer pue-
do decir ahora lo que hace seis me-
ses hubiera sentido mucho declarar, 
a saber, qne sin el auxilio financiero 
de los Estados Unidos los Aliados ha-
brían estado actualmente en una de-
sastrosa estrechez. Nosotros uo he-
mos visto aún el fin. Quizá yo pudie-
ra excusarme de hablar de la sitna-
fión rusa, excepto para decir que nos-
otros simpatizamos con Rusia en sus 
horas de angustia y que confiamos to-
davía en que ella pueda auxiliarnos 
j.ara el éxito de nuestra gloriosa 
causa. 
E l pueblo de los Estados Unidos, co-
mo el nuestro, está dotado de gran 
sentido nráctico y los americanos 
(omprenden, como nostros, que la 
ífuerra se ha convertido en una cues-
tión de fuerza de nervios y de poder 
de resistencia. Gracias a Dios Ingla-
terra y los Estados Unidos poseen am-
bas cualidades y verán esto mientras 
marchan a la victoria.'* 
L A DESCOMPOSICION RUSA 
Petrogrado, septiembre 13. 
Gatchina, situada a treinta millas 
de esta capital ha sido ocupada por 
las tropas del general Korniloff, des-
pués de haberla evacuado las del Go-
bierno provisional, según expuso hoy 
al corresponsal de la Prensa Asocia-
da el general Savinloff, comandante 
general de las fuerzas que defienden 
a esta plaza. 
Otra división de las de Korniloff se 
halla a treinta y cuatro millas al sur 
de Petrogrado, en dirección de Tsar-
koe-Selo. E l general Krlmoff, lugar-
teniente del general Korniloff hállase 
en Luga, a noventa millas al suroeste 
de Petrogrado. Hasta ahora no ha 
habido choque ninguno. 
E l general Savhnkoff jefe de las 
fuerzas militares del Gobierno, ha he-
cho la declaración siguiente: 
**E1 general Korniloff y su estado 
mayor se hallan en Luga. Hasta aho-
ra no se han roto las hostilidades. 
Una parte del contingente del gene-
ral Korniloff estfi, a veinte vestas 
(unas catorce millas) al sur de Tsars-
koe-Sclo, distante unas veinte millas 
de esta capital. Entre esas fuerzas 
figura una división "salvaje,'* que es-
tá en contacto con todos nuestros 
puestos avanzados. Los componentes 
de esa imídad son, en su mayoría, ma-
hometanos, que fueron a la guerra ju-
rando a sus jefes combatir contra l(ls 
alemanes y no perturbar el orden in-
terno de Rusia. Los organizadores de 
esa sublevación falsamente les ase., 
gurarou a esos elementos que se les 
mandaba a combatir contra los ale-
manes, pero cuando se enteraron de 
que marchaban sobre Petrogrado 
cundió el descontento entre ellos y 
principiaron a fraternizar con nues-
tras fuerzas.** 
«Las otras tropas de Korniloff es-
tán ya en Gatchina, la cual se ordenó 
que se evacuara porque esa ciudad no 
figura en mi plan para la defensa de 
esta capital y porque allí no tenía-
mos más que un regimiento de caza-
dores. Como constantemente llegan a 
esta capital desertores de las tropas 
do Korniloff, estamos bien informa-
dos de sus moTÍmientos.** 
"Todos los ejércitos que se hallan 
en los frentes de batalla están Iden-
tificados con el Gobierno provisional. 
Se han arrestado por sus mismas 
tropas, algunos otros generales desa-
fectos, l a he ordenado que sean so-
metidos a consejo de guerra los of -
cíales rebeldes, autorizándose al tri-
bunal militar, para que se imponga la 
pena de muerte.** 
Interrogado el general Savinkofí 
de si existían algunas negociaciones 
con el general Korniloff, declaró 
aquel categóricamente: 
«Xo señor; ni se pueden Intentar. 
Korniioff es un rebelde traidor y debe 
tratarse como lo dispone la ley. 
L A S QUEJAS ¿ F E O S B E L G A S 
Havre, Septiembre 13 , „ 
L a remoción del elemento civil con-
tinúa en Bélgica, según noticias reci-
bidas en esta ciudad. E l pueblo de 
Roulers, inmediatamente detras de 
la línea de batalla en Flandes. ha si-
do evacúalo por completo. Ostende 
«e ha ido vaciando gradualmente, y 
ros mil personas se han ausentado ya 
de Courtral. 
Muchos de las habitantes de Ber-
laer so han llevado por la fuerza a 
Turcolng para trabajar en las obras 
de defensa alemanas. A todos los ha-
bitantes de Slevedinge, en Flandes, 
jicos y pobres, se les ha obligado a 
trabajar en los caminos militares. ^ 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a . 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Septiembre 13 de 1917. 
9 a. m. 
L a perturbación del Caribe, cuya 
primera aparición anunciamos el día 
6 cerca de la Dominica, y cuya mar-
cha advertimos porterlorraente por el 
centro del Caribe con ligera intensi-
dad, se halla hoy hacia el SSW. de la 
Habana como a unas 400 millas de 
distancia. 
Las observaciones de esta mañana 
Indican que ha empezado a dar seña-
les de mayor actividad. Según la épo-
ca del año, su curso normal la lle-
vará ai Golfo por el sur de la Isla. 
L . Gangolti, S. I . 
D e G o b e r n a c i ó n 
LOS PESCADORES DE BATABANO 
A la Secretaría de Gobernación co-
municó el Alcalde de Batabanó que 
los pescadores no han reanudado el 
trabajo que abandonaron ayer alegan-
do que les resulta improductivo, y 
que los barcos siguen amarrados por 
falta de tripulantes. 
M U E R T E DE UN BUEN AVIADOR 
Amsterdam, Septiembre 13. 
E l teniente Waltor Hoehndorf ha 
perecido accidentalmente en ol fren-
na, en la Escuela Normal para I te occidental, según ha pubUcado un 
Maestros, para dar lectura a Itrabajo | periódico alemán, 
presentado por la Comisión de Estu-1 Hoehndorf era el mejor avtedor de 
dios nombrada en 1916, y elegir nue-| Alemania, después de Boelke e Immel-
va Directiva y nombrar nuevas co- [ mann. ambos muertos también en 
misiones. . campafla aérea. 
L a p r e v i a c e n s u r a d e 
l a s p e l í c u l a s . 
aquellas que sean de asunto Inmoral 
se exhiban ante la sociedad para co-
rromper a la juventud y propagar y 
difundir las malas costumbres. 
E n una moción que fué aprobada 
por el Ayuntamiento, se acordó la 
designación de un número de comi-
sionados para la revisión de las pe-
lículas. 
E l señor Fernández Hermo, que es 
Para Jefe de la Oficina ha sido desl^- ^ o de l * ^ ^ " ^ 6 * " ^ 
nado el Béñor JHon u, Jüonston, Icelo ha laborado en esta Iniciativa. 
SITUACION OSCURA 
Stockoolmn, Septiembre 13. 
L a situación de Rusia aparece aho-
ra tan embrollada que es Imposible 
t-t TiorTOR TíF \T NO O U I E R E vaticinar ol sesuo que tomarán allí los 
í í m o m í n s FN L A COMISION acontecimientos. No parece por ahora 
™ í 0 £ S J ? 5 n t i ArrrFPim ¿FT laúdente que saldan para aquel país 
SERA J E T A D O E L ACUERDO ^ L | olndndanos oxtranleros. E l Ministro 
A T U N T A J a i t ^ i o de log t:stndos unidos en Suecia, Mr. 
DECLARACIONES D E L S R F E R - ]>forris< pnvió boy un teletrrnma a 
NANDEZ HERMO | Washington pidiendo Instrucciones 
Como ya saben nuestros lectores,, respecto a si debe permitir a los ciñ-
en el Ayuntamiento se ha planteado ; «ládanos americanos que se dirijan a 
la cuestión de la censura previa de Rusia en las actuales circunstancias, 
las películas con el fin de evitar que 
DISCURSO D E BONN A R LA1T 
Londres, Septiembre 13. 
Andrew Bonnar Law, Canciller del 
Fxchequer. en un lunch dado aver por 
la Asociación Parlamentarla del Impe-
rio en honor de Medill Me. Cormlck. 
Conaresista por Illinois durante lar. 
gos afios, hizo interesante*» declara-
ciones. 
Entre otras cosas dijo: 
MEn todo lo relativo al elemento 
militar los alemanes han demostrado 
L e a p r i e t a e l p e c h o . 
No es nn mnlheohor qne le lia nsaltnrto, 
es el rsma, la tremenda afocciftn que aho-
«ra, que asfixia y que nniqulln, porque 
hace perder el sueño, la tranquilidad y 
el r.oclego. E l asma efl de los peores ma-
les que se pueden padecer, pero la suerte 
es que Sanahogo lo cura, porque efl su 
medicaclfin- Se rende en las bfticaa y 
su depósito es " E l Crisol," Ncptuno y 
C l u b P i l o ñ é s 
He aquí el programa de la gran 
matlnee bailable que tendrá lugar el 
domingo 16 de septiembre en la Quin-
ta del Obispo con la primera de Va-
lenzuela. 
Primera parte:— 
Danzón, E l Asombro de Damasco. 
Danzón,. Para Camagüey. 
Vals, E l Ruiseñor. 
Danzón, Te Revolviste. 
Danzón, "Wenceslao. 
Paso doble, Marcha de París. 
Danzón, E l Tronco. 
One Step, Melinda. 
Segunda parte: — 
Danzón, De todo un poco. 
Danzón, Tu alma y la mía. 
One Step, Chilampín. 
Danzón, Cuca. 
Danzón, Recuerdos de mi guajira. 
Paso doble. E l Guerra. 
Danzón, Si las vlejan se murieran... 
Danzón, Yakaula. 
Nota.—Deacuerd o con el artículo 
19 del Reglamento, se hace saber a 
los señores asistentes a la fiesta, el 
deber en que están de observar el 
mayor orden y compostura, pudlendo 
la Directiva retirar del local a todo 
el que creyere inconveniente, sin ne-
cesidad de explicaciones. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA 
concesiones, posponga respuesta a 1& 
nota de la Argentina hasta que reci-
ba más informes. Un cambio de Mi-
nisterio es probable. En cuanto a los 
vapores argentinos, recomiendo que 
se les obligue a volver y echándolos 
entonces a pique sin dejar huellas, o 
consintiendo que lleguen.—Son muy 
pequeños.—(firmado) Luxburg. 
Claro es que no necesitan explica-
ción ni comentarlos esos cables. Ni 
siquiera hay que decir que España, a 
quien se invoca para el caso de que 
se necesite un mediador, hubiera re-
chazado el serlo; porque hay que fi-
jarse en que la propia Alemania en la 
guerra submarina sin previo aviso 
consiente en que se salven en botes 
los pasajeros y tripulantes, pero no 
llega a borrarlo todo, a no dejar tra-
zas como aconsejaba Luxburg, por-
que eso tanto quiere decir como que 
no quede nadie para contarlo. Y hay 
que decir que Alemania desoyó los 
consejos de su Encargado de nego-
cios no queriendo hundir los buques 
y aceptando lo propuesto por el Go-
bierno Argentino en su nota, a saber: 
una indemnización por el buque tor-
pedeado y la promesa de no h#idlr 
ningún otro, por eso decimos que el 
caso no tiene gravedad para Alema-
nia. Si la tiene para Suecla que era 
a quien se dirigían esos despachos 
para que los dejasen pasar los alia-
dos por sus cables, no solo por este 
caso sino por otros que se han en-
zarzado. Los periódicos ingleses del 
día 9 ya dicen que el viaje de Lord 
Kitchener se supo en Alemania por 
conducto de Suecia. 
E l Barón León que es el Ministro 
de Suecia en la República Argentina 
ha asegurado que él no ha mandado 
ningún despacho cifrado del Ministro 
Luxburg a Berlín, manifestando que 
para él la noticia del descubrimiento 
de esos cables es una sorpresa muy 
desagradable. •Esto quizás se explica 
porque el Barón León hace tiempo 
que está enfermo y no Iba a la Lega-
ción; pero de todas suertes alguien 
habría allí para trasmitirlos porque 
de la legación de Suecla salieron. 
E n Washington se creía quo la Ar-
gentina no rompería sus relaciones 
diplomáticas con Alemania por las 
mismas razones que hemos apuntado, 
es decir porque esa nación había he-
cho todo lo contrario de lo que le In-
dicó su Encargado de negocios, Lux-
burg. , . 
Suecia ha dicho que realmente 
trasmitía esos cables cifrados a Ale-
mania pero que creía, porque así lo 
habían asegurado, que se trataba de 
asuntos que nada tenían que ver con 
la guerra. Ya desde la primavera de 
1015 Slr Eyre Crows, subsecretario 
del Ministerio de fistado, fué a ver 
al Ministro de Suecia en Londres en 
nombre de Slr Edward Grey para quo 
se les diese completas seguridades do 
que los cables que mandaban a Ale-
mania no se referían a asuntos de 
guerra, cosa que hizo el Ministro de 
Suecla. . 
Y a se dice en Inglaterra que la 
única manera d0 evitar esos engrana-
ges de cables es impedir que se tras-
mtlan despachos cifrados, sino en 
lenguaje corriente entre todos los di-
plomáticos de los países neutrales. 
Pero respecto de suecia la grave-
dad no consiste tanto en que haya 
mandado esos cables cifrados en el 
caso de la Argentina, sino que cons-
tantemente ha mandado como suyos a 
sus Ministros despachos en clave que 
éstos entregaban a los Ministros ale-
manes respectivos. 
NOTAS PERSONALES 
A I l D P í A AVENTAJADA 
E n los exámenes efectuados re-
cientemente en el Instituto Provin-
cial de Segunda Enseñanza de Santa 
Clara, ha obtenido magníficas notas 
la lindísima y estudiosa jovenclta 
Mary García Garófalo Mesa, alumna 




V e d a d o T e n n i s C l u b 
Regatas 4*Inte^.cl^bs.', 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Carlos E . Martínez vocal encargado 
de la sección náutica del "Vedado 
Tennis club" tiene la artiabilidad de 
comunicarnos que las regatas "Inter-
clubs" que debían efectuarse el 23 
del mes en curso se celebrarán el 
domingo 16 del actual a las 10 de la 
mañana. 
Después de las regatas se servirá 
el almuerzo como de costumbre a los 
socios que lo soliciten. 
E l punto de partida estará entre 
dos boyas colocadas frente al "Veda-
do Tennis Club". Las regatas se de-
sarrollarán alrededor de un trián-
gulo de cinco millas (dos vueltas) 
dejando todas las boyas a babor y 
empezando por la que se hallará a 
barlovento. 
F 0 0 T - B A L L ASSOCL^TON 
E l donWngo se jugará un partido de 
"foot hall" entre el primer equipo del 
"Deportivo Habana Foot-Ball Club" 
y el "Iberia F . B. C " en el campo de 
Manguel (Regla.) 
Comenzará a la s^de^la^tarde^^ flaceoÉdas y colonos 
Hemos recibido el primer número 
de la revista financiera "Hacendados 
y Colonos", que se edita en esta ciu-
dad bajo la competente dirección del 
señor Manuel Herrán Armas y Flo-
rencio de la Peña, Jefe de Redac-
ción. 
E l primer número dice claramente 
lo que es esta publicación; pura-
mente agrícola, poniendo todo su in-
terés en tener ai corriente a sus lec-
tores de todo cuanto con la agricul-
tura se relacione. 
E l texto es do prestigiosas firmas, 
sobresaliendo entre otros muchos un 
bien redactado artículo del Ilustre 
hombre público y de negocios doctor 
Rafael Fernández de Castro, siguien-
do luego las firmas de Carlos Ciaño, 
nuestros compañero de Redacción; 
Marcos del Amo, doctor Ensebio 
do. 
En cuanto a la información gráfica 
Adolfo Hernández y D. G . Cuadra-
está bastante bien atendida. E n la 
portada, la fotografía del ilustre Se-
cretarlo de Agricultura, general E u -
genio Sánchez Agrámente y una am-
plia información de los centrales 
azucareros "Lotería" y "Carmen". 
Una larga vida deseamos al nuevo 
colega. 
E L DOCTOR T R I S T Í 
Se encuentra en esta capital el 
distinguido joven doctor Urbano 
U n b e l l o r a s g o 
En Santa Clara, la culta y católi-
ca ciudad, un grupo de distinguidas 
damas sostiene bajo la dirección del 
virtuoso Padre Tudurí, la "Doctrina 
Cristiana" en las Iglesias, enseñando 
a la infancia desvalida, que el Esta-
do en nombre de la "Libertad" • 
priva de la enceñanza religiosa, de 
la moral cristiana, del amor a Dios..' 
Esa insigne labor está rindiendo 
magníficos frutos, se palpa el resul-
tado. Y esas damas comienzan al 
curso de la Doctrina haciendo un lla-
mamiento a los que pueden: deman-
dan catecismos, libros para enseñar, 
para los niños pobres, donde apren-
derán las oraciones y rezos que lle-
garán hasta Dios! 
Ellas han solicitado de nuestro 
querido director don Nicolás Rivero, 
unos cuantos catecismos, unos libros 
para los niños de la "Doctrina". 
¡Qué grandeza hay en esas damas! 
En medio de tantas ambiciones y lu-
chas, ellas, como el sublime Jesús, 
se cuidan de los niños, y a ellos se 
consagran! ¡Qué carácter tan supe-
rior el de la mujer católica! ¡Y quó 
bello rasgo el de don Nicolás, al 
complacer a esas damas que tanto se 
afanan por la infancia desvalida v 
ponen ei amor a Jesús en esas almas 
tiernas que sabrán agradecer a don 
Nicolás, su bello rasgo de cristiano y 
de piadoso! 
I . García Carófalo Mesa. 
Septiembre 12 de 1917. 
C o n f e r e n c i a 
E l día 9 de los corriente, y en el 
salón de actos del Colegio M. Jesús 
Amador, situado en el Caserío de L u -
yanó número 33, llevóse a cabo una 
conferencia sobre "Psicología Infan-
til" . 
Ante una selecta y escogida concu-
rrencia, disertó de una manera bri-
llantísima, el culto Director del Co-
legio, señor Manuel de Jesús Ama-
dor, quien demostró elocuentemente 
sus conocimientos sobre la psicología 
del niño. 
E l señor Amador habló sobre las 
evoluciones que sufre el niño a tra-
vés de las edades y dió a conocer los 
defectos de muchos métodos de ense-
ñanza, terminando su peroración do 
manera brillantísima. 
También tomó parte en dicho acto 
nuestro compañero en la prensa se-
ñor Julio César Rodríguez, el cual 
deleitó a los concurrentes hablando 
sobre la llegada de Cristo a Jerusa-
lem; sobre la Biblia, sobre la Revo-
lución Francesa y sobre la introduc-
ción del Cristianismo en Polonia. ' 
Cerca de la una de la tarde terminó 
tan brillante acto. 
Una efusiva felicitación enviamos 
a los conferenciantes por el éxito de 
sus disertaciones. 
N E 
GUSTAVO BEXAVID E S 
Hemos recibido la triste noticia 
Tristá, reputado abogado de Santa I de haber fallecido en Camagüey, el 
Clara, donde es muy querido y asun- 1 cumplido caballero señor Gustavo 
tos muy importantes de su acredita- j Benavides, familiar de nuestro esti-
do bufete lo retienen en esta ciudad. | mado amigo señor Francisco Bena-
Nuestro cariñoso saludo. 
D0>' lüAl f BOROTAF 
Se encuentra en la Habana el cul-
to periodista camagüeyano señor 
Juan Borotau Casanovas, jefe de re-
dacción de " E l Imparcial", de Cama-
güey. Sea bien venido el consecuen-
te y leal amigo y compañero. 
DON JOSE P E R E Z H E R \ A > D E Z 
Ayer tuvimos el gusto de 
vides. Presidente de la Sección de 
Recreo de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio. 
Reciba este señor y demás fami-
liares, nuestro sentido pésame. 
D. J A V I E R P E R A L T A Y L E Y M 
Ha fallecido en Matanzas, el que 
fué nmu lido caballero y distinguido 
elemento de la Colonia Española, se-
ñor Javier Peralta Leym, ex-presi-
saludar j ¿ente del "Casino Español" y mlem-
ai rico colono de Jagüey Grande, per-i bro actiy0 de su honorable junta dí-
sona de exquls o don de gentes y de I rectlva. Esta pérdida realmente do-
relevantes cualidades sociales. Vmo , iorosa ha caugado al aentImJ€0 
a la Habana a asuntos de su colonia 1 to en la vecina ciudad 
C l u b A l l e r a n o . 
L a Junta Directiva habrá de cele- i 
brarse ei día 15 a las 8 p. m. en el ; 
Centro Asturiano. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Altas y bajas. Balance i 
mensual. Matlnée y Asuntos genera-
les. 
v ha regresado ayer mismo a la pro 
greslsta comarca donde tantas y tan 
merecidas simpatías disfruta. 
V e n c e n l o s a ñ o s 
Reciban el Presidente y directiva 
del "Casino Espafiol" y reciban los 
familiares del finado, nuestro más 
sentido pésame. 
Perea 
Lua damas que ciñieren mnntencrse rn 
plena hermosum, sin decner a p<»Fnr del 
paso de loa años, deben tomar el mejor 
reconstituyente qne hay para las llamas, 
las Pildoras del doctor Vernezobíe, q n ó l A u s t r i c h 
las hermosea. Se renden en todas las | •!?„ c ' • « i 
boticas y en su depósito Neptuno 9L Es tsanta Liara, don Manuel Gon-» 
lo mejor que hay pan las dnmua, ¡zález Pérez. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Miguel 
Iglesias. 
En Cárdenas, don Sebastián Gerona 
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EN E L CENTRO OBRERO 
E L COMITE E J E C U T I T O D E L SIN-
DICATO 
Anoche se reunió el Comité Eje-
cutivo del Sindicato Obrero del ra-
mo de Construcción, bajo la presi-
dencia del señor Pelegrín F . Alonso, 
actuando de Secretario >.l señor José 
Martí. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se dió lectura a varias co-
municaciones, resolviéndose todas fa 
vorablemente. 
Entre estas figuraban una de la 
Biblioteca Nacional, solicitando se 
le envíe una colección del semana-
río "Solidaridad", a lo cual se acce-
dió inmediatamente. 
Después se dió cuenta del balance 
del mes de Agosto, aprobándose por 
'Unanimidad. 
Para tratar sobre el local social, 
'se acordó pasar una comunicación 
a todos los gremios, que radican en 
el Centro Obrero, con el fin de ce-
alebrar un cambio de impresiones so-
bare el mismo. 
Como por la suspensión de las jun-
tas, ha quedado alterada la orden 
de las reuniones respectivas, que re-
glamentariamente y e- días señala-
dos, correspondían a las respectivas 
Secciones del Sindicato, se acordó 
autorizar al Secretario Financiero, 
para que ponga en orden dichas reu-
niones. 
E L SINDICATO DE ESCOBEROS 
Ayer celebró junta general el Sin-
dicato de Escoberos en un salón del 
Centro Obrero. 
Presidió el acto Rai_ón Várela, y 
actuó de secretarlo Sergio Salazar. 
Se renunció el acta de la Junta Ga 
neral anterior, por las protestas de 
los concurrentes, sobre algunas omi-
siones. 
Después se acordó imprimir el Re 
glamento, y repartir un .ejemplar a 
cada asociado, para que no aleguen 
'Ignorancia en nada que con sus es-
tatutos tenga relación. 
Discutida la cuota que en lo su-
cesivo abonarán los que Ingresen en 
la sociedad, se acordó que paguen 
C o m e r c i a n t e P r á c t i c o 
Vea pronto el elegante Camión Studebaker. 
V a y a a la A g e n c i a . 
Pregunte su prec io . 
Pregunte su consumo. 
Pregunte a los que lo usan, si están conten-
tos y si no le basta, pida una demostración. 
A h o r r a G o m a s y L U B R I C A N T E S 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y Ca. 
La casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
como cuota de entrada 10 recibos 
de 40 centavos cada uno. 
ESTA SERA SU MEJOR NEVERA 
Serán su mejor nevera, la BOHN SYPHON o la I D E A L , porque a lina 
y otra puede adaptárseles el filtro HYGEIA, aparato de reconocida su-
perioridad sobre sus similares y porque son las neveras que menor consu-
mo de hielo tienen, no obstante conservar siempre una temperatura uni-
forme. 
Nosotros no necesitamos decirle a- usted nada sobre ellas y estamos 
ceguros de que se la vamos a vender tan pronto como usted pregunte por 
BUS ventajas a cualquiera de sus amistades. Hay de todos tamaños. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O Y R O D R I G U E Z 
Efectos S a n i t a r i o s en G e n e r a l 
Cieniueyos, 9 y 11. Galiano, Na 
T i l é f o n o í - 2 8 8 1 T e l é f i o o 1-63311 
08ZM alt 
Para adquirir el mobiliario indis-
pensable, para la oficina, se nombro 
en comisión a los señores Manuel 
Vázquez, Antonio Castr) y Faustino 
'Muñiz. Tan pronto informen sobre 
los precios que presenten algunas 
casas, el secretario citará a junta ge-
neral, para que resuelva. 
Referente a dos compañeros que 
solicitan Ingresar en el Sindicato, se 
acordó admitir a uno con la cuota 
sencilla, por no haber estado sindi-
cado nunca, pero el otro que, dejó 
de pagar hace algún tiempo, no se-
rá admitido si no levanta la baja, 
abonando todos los recibos atrasa-
dos. 
Se acordó pasar una comunicación 
a los dueños de talleres, interesan-
do de los mismos que no den ocupa-
ción a ningún obrero en sus fábricas, 
si no figura como asociado en el 
Sindicato. 
Y al tratar sobre un donativo a 
un compañero enfermo, se acordó 
dejarlo a la resolución de la próxima 
junta, por que el número de los allí 
reunidos era insignificante. 
A las diez y media terminó la reu-
nión. 
LOS FUNDIDORES 
E n el salón principal del Centro 
Obrero, celebró una asamblea gene-
ral, el gremio de Fundidores. Pre-
sidió el señor Emilio Vizcón, actuan-
do de secretario Rafael Santana. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, informó la comisión que vie-
ne actuando en el conflicto de la 
casa del señor Leony Ce sus gestio-
nes en dicho asunto. 
Dió cuenta a la Asamblea de las 
bases presentadas en la reunión que 
celebraron el pasado domingo, en la 
redacción de nuestro estimado cole-
ga " E l Mundo", que sou las siguien-
tes: 
Primera: E l trabajo será abonado 
por jornales. Cuando un obrero no 
rinda una labor de fabricación de 
ferretería en proporción con el jor-
nal que se le designe, podrá ser des-
pedido, sin que por éste los Intereses 
del gremio se consideren lesionados. 
Segunda: Los obreros de la casa 
per^n admitidos nuevamente en la 
E U C A L I P T O 
No se conoce nada me-
jor para catarros, fiebres 
palúdicas y eruptivas. 
La ciencia ha puesto 
de relieve más de usa 
vez las propiedades me-
dicinales del Eucalipto. 
De venta en todos los 
cafés y tiendas de víve-
res. 
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forma en que estaban al ser despe-
didos; y 
Tercera: al entrar el personal 
nuevamente, tendrán que salir los 
que estaban trabajando durante el 
tiempo que ha durado el conflicto. 
L a comisión manifestó que el se-
ñor Leony desea, que se aclare la 
base "Tercera", por entender que 
existen en su taller algunos opera-
rlos que él desea conservar en el 
trabajo. 
Se entabló una discusión muy vi-
va sobre este particular entre loa 
asambleístas, acordándose al fin, que 
para llegar a un arreglo debe el se-
ñor Leony despedir a todo el irerso-
nal que sostiene en su c*** actual-
mente, en los departamentos dedica-
dos a la fundición, así de hierro co-
mo de bronce. En este acuerdo se In-
cluye al maestro del taller. 
Se nombró una comisión para que 
visite al señor Qultlán, haciéndole 
saber que el gremio tiene noticias 
de qu en su casa no se cumple lo 
pactado con el gremio, en relación 
al jornal de las horas extraordina-
rias de trabajo, las que según el 
acuerdo convenido se entenderán co-
mo de retribución doble. 
L a asamblea por medio de la pre-
sidencia recuerda a los Delegados, 
que el sábado deberáu liquidar las 
cuentas del mes de Agosto, corres-
pondientes a las cuotas sociales, pa-
ra recibir los carnets que regirán en 
lo adelante. 
A las 12 de la noche se levantó la 
sesión. 
L A UÍÍION INTERNACIONAL D E 
DEPENDIENTES 
E n el Centro Obrero celebró se-
sión anoche la Directiva de ésta so-
lectividad, presidiendo el señor Ma-
nuel de la Campa, actuando de cecre-
tario, el señor José Pérez. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. También se aprobó el balan-
ce del mes de Agosto. 
Fué aprobado el proyecto de Re-
glamento presentado por la Delega-
ción de Morón. 
L a Junta conoció del fallecimien-
to de un familiar del abogado con-
sultor de la misma, doctor José An-
drés Núñez Pérez, poniéndose de pie 
en señal de respeto. 
Se acordó organizar una manifes-
tación en honor del señor Secretario 
de Agricultura y del Subsecretario, 
para interesarlos en la derogación de 
la última orden que faculta a los 
dueños de tiendas de tejidos, para 
repartir encargos de ropa los domin-
gos. 
También se acordó hacer extensi-
va la citada manifestación, al Jefe 
de Policía, Coronel Langully, para 
darle gracias por su actuación en la 
Ley del Cierre. 
L a fecha en que tendrá efecto la 
citada manifestación, la designará la 
Junta General. 
Fué nombrado vocal, el señor Be-
larmlno López, para cubrir una va-
cante. 
E n la primera junta general que 
celebre la Sociedad, será nombrada 
una comisión, que tendrá a su car-
go gestionar la modificación de la 
Ley del Cierre, para que sean Inclui-
dos en la misma lo s sábados, a fin 
de que termine el trabajo en todos 
los establecimientos a las seis de 
la tarde. 
L a sesión que había empezado a 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
las ocho, terminó a las once de la 
noche. 
L A SECCION D E YIGILANCIA 
E l Presidente de la sección de Vi-
gilancia, señor José Manuel Pérez, 
ha dispuesto la celebración de una 
junta mañana viernes a las ocho de 
la noche, en el local social, para tra-
tar sobre algunos asuntos y reorga-
nizar la sección, con el fin de que 
continúe asesorando a la policía en 
el cumplimiento de la Ley del Cie-
rre. 
UNA CIRCULAR 
L a Unión Internacional ha publi-
cado una circular de propaganda, 
para la manifestación a que nos re-
ferimos anteriormente. 
L A S REUNIONES OBRERAS EN E L 
CAFE «MARTE Y BELONA* 
I L a comisión nombrada por el Cen-
4d.-9 10t- l l 
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tro Internacional de Cocineros, para 
gestionar del señor Treto, Jefe de 
la Sección de Gobernación del Ayun 
deje celebrar sus reuniones admi-
nistrativas, a las sociedades obreras 
domiciliadas en el citado café, no pu 
do desempeñar su cometido, por que 
un ordenanza les prohibió la entra-
da en la oficina del señor Treto 
EN LA BOLSA D E L TRABAJO 
Anoche se reunieron en Animas 
92, en el local de la Bolsa del Traba-
jo, la comisión del gremio de "To-
neleros", que estudia las reformas 
al Reglamento; la cumislón de los 
Barnizadores, para realizar los tra-
bajos de administración de su agru-
pación, y la de los Tipógrafos coa 
el mismo fin que la anterior. 
LOS CAJONEROS 
Hoy celebrará junta general el 
gremio de Cajoneros, a las ocho de 
la noche. 
C. Alvarez. 
D e S a n i d a d 
E L PLAZO CONCEDIDO A LOS FA-
BRICANTES DE P A T E N T E S . UNA 
NUEVA PRORROGA 
UNA RENUNCIA. VARIAS VISITAS 
E l año 1915 el señor Presidente de 
la República, a propuesta del señor 
Secretario de Sanidad, firmó un de-
creto dándoles dos años de plazo a 
los químicos farmacéuticos — tantc 
nacionales como extranjeros — quo 
preparan drogas patentes, para que 
en sus carátulas especifiquen las 
materias de que se componen y para 
la enfermedad que han de ser apli-
cadas. 
Este plazo de dos años se concedió 
para que los fabricantes extranjeros 
tuvieran conocimiento de lo dispues-
to y también por las condiciones en 
que se encontraban los países en el 
actual conflicto europeo. Vencido el 
plazo el 10 de Septiembre del año 
próximo pasado y durante Ja licencia 
que venía disfrutando el malogrado 
doctor Enrique Núñez, el Secretarlo 
Interino nuevamente 10 prorrogó has-
ta el día 10 del actual, pero como 
que las circunstancias actuales res-
pecto a la guerra europea en vez de 
mejorar empeoran y en vista de ha-
berse vencido el último plazo, el 
doctor Méndez Capote ha propuesto, 
por medio de un decreto, el cual fir-
mó el señor Presidente, otra prórro-
ga de dos años que vence el 10 de 
Septiembre del año 1919, lo que po-
nemos en conocimiento de los Intere-
sados por medio de estas columnas. 
UNA RENUNCIA 
E l señor Trevard. inspector espe-
cial de la Jefatura Local de Santiago 
de Cuba, ha presentado la renuncia 
de dicho cargo por pasar a ocupar 
una plaza en ei hospital de dicha po-
blación . 
VARIAS VISITAS 
Ayer visitaron al señor Secretarlo 
de Sanidad, doctor Méndez Capote, 
los gobernadores de la Habana y Pi-
nar del Río, ei señor Presidente de 
la Cámara de Representantes, señor 
Coyula, el señor Antonio Pardo Suá-
rez y el Consejero provincial señor 
Amador de los Ríos. 
Las visitas fueron solamente de 
cortesía y para hablarle de asuntos 
particulares. 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA. 
« L A S E G U N D A M I M A * 
BERNAZA 6, 
AL LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con g f 
wnt ía de alhajas, por un interés maT, 
módico, y reaUza a cualquier precl» 
gas existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fl* 
na y planos. 
( e r n i z a , 6. Teléfono A-6363 
Por el doctor Polanco, fué asisti-
do en el centro de socorros del se-
gundo distrito, Manuel Randolfe Fe-
rreiro, vecino de San Martín 28, de 
una grave contusión en la reglón luni 
bar derecha, que se produjo casual-
mente en su domicilio. 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez , 8 J 
10, de Cal Hno. y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A T 
R E S E R V A _ 
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